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Abstract	  This	  essay	  looks	  to	  examine	  the	  promotional	  possibilities	  of	  the	  mocumentary	  filmgenre.	  Our	  goal	  is	  to	  expand	  our	  understanding	  of	  the	  genre	  as	  a	  promotional	  tool,	  by	  using	  it	  to	  promote	  a	  small	  local	  nightclub.	  The	  essay	  includes	  theories	  of	  communication,	  filmgenres	  and	  a	  casestudy	  of	  the	  banksy	  documentary	  ”Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop”.	  We	  use	  this	  information	  to	  produce	  a	  short	  promotional	  mocumentary	  ourselves,	  which	  we	  later	  test	  and	  evaluate.	  The	  result	  points	  to	  some	  major	  unforeseen	  challenges	  if	  a	  mocumentary	  is	  to	  be	  	  a	  succesful	  promotional	  tool.	  Some	  of	  our	  intentions	  worked	  and	  some	  did	  not.	  Furthermore,	  we	  will	  list	  a	  few	  points	  of	  what	  we	  would	  do	  different	  if	  we	  were	  to	  do	  it	  again.	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Motivation	  Følgende	  rapport	  er	  lavet	  på	  baggrund	  af	  vores	  nysgerrighed	  for	  dokumentarfilmgenren	  og	  dennes	  undersøgelse	  af	  virkeligheden.	  Udgangspunktet	  for	  projektet	  var	  at	  skabe	  en	  alternativ	  promovering	  af	  torsdagsklubben	  PLAY	  på	  natklubben	  RUST,	  som	  Lasse	  Jacobsen	  er	  arrangør	  af.	  Promovering	  af	  natklubber	  i	  dag,	  foregår	  hovedsagligt	  igennem	  Facebook,	  hvilket	  vi	  ville	  forsøge	  at	  skabe	  et	  alternativ	  til.	  Det	  stod	  hurtigt	  klart	  for	  os	  at,	  hvis	  vi	  ville	  yderligere	  i	  dybden	  med	  en	  så	  kompleks	  størrelse	  som	  dokumentarfilm,	  måtte	  vi	  gå	  en	  eksperimentel	  vej.	  Vi	  måtte	  undersøge,	  på	  første	  hånd,	  hvad	  en	  dokumentarfilm	  kunne	  og	  ikke	  kunne,	  sat	  i	  forbindelse	  med	  promovering	  af	  en	  natklub.	  Netop	  dokumentarfilmens	  leg	  med	  virkeligheden,	  førte	  os	  på	  sporet	  af	  undergenren	  mocumentary,	  hvor	  dokumentar	  og	  fiktion	  mødes.	  Dette	  var	  det	  perfekte	  udgangspunkt	  til	  at	  fange	  en	  målgruppe	  der	  higer	  efter	  det	  nye	  og	  det	  anderledes.	  Ved	  at	  få	  målgruppen	  til	  at	  lege	  med	  på	  fiktionen,	  mente	  vi	  at	  kunne	  skabe	  positiv	  omtale	  om	  filmen,	  og	  altså	  på	  den	  måde	  promovere	  torsdagsklubben	  PLAY.	  Følgende	  rapport	  indeholder	  de	  overvejelser	  vi	  har	  haft	  undervejs	  i	  eksperimentet	  og	  de	  resultater	  vi	  er	  kommet	  frem	  til.	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Problemfelt	  	  De	  mange	  udbud	  af	  klubber	  og	  arrangementer	  i	  det	  københavnske	  natteliv	  og	  klubmiljø	  kan	  ofte	  virke	  uoverskuelige.	  Klubberne	  er	  ofte	  økonomisk	  pressede	  da	  publikum	  ikke	  bruger	  så	  mange	  penge	  i	  byen,	  som	  de	  har	  gjort.	  ”	  Publikum	  og	  festfolket	  vil	  gerne	  betale	  for	  at	  kunne	  
høre	  musikken	  og	  dj's.	  Men	  i	  takt	  med,	  at	  finanskrisen	  rammer	  alle	  dele	  af	  samfundslagene,	  
bruger	  folk	  langt	  færre	  penge	  end	  tidligere	  på	  at	  drikke	  sig	  ned	  ude	  i	  byen.”	  (ibyen.dk).	  Det	  betyder	  at	  kampen	  om	  gæsterne	  er	  større	  end	  før,	  men	  de	  færre	  indtægter	  giver	  også	  begrænsede	  muligheder	  for	  promovering.	  De	  mere	  etablerede	  natklubber	  i	  det	  københavnske	  natteliv,	  har	  råd	  til	  at	  være	  mere	  tilstede	  i	  det	  offentlige	  rum,	  i	  form	  af	  kampagner	  og	  reklamer.	  Coma	  club	  viser	  for	  eksempel	  reklamer	  i	  biografen	  og	  Rosie	  Mcgees	  har	  reklamer	  hængende	  flere	  centrale	  steder	  i	  København,	  blandt	  andet	  på	  hovedbanegården.	  Dog	  er	  det	  ikke	  altid	  de	  ressourcestærke	  kommercielle	  steder	  som	  nyder	  den	  største	  succes,	  for	  vi	  mener	  der	  er	  en	  tendens	  blandt	  gæster	  i	  det	  københavnske	  natteliv,	  til	  at	  søge	  mod	  de	  nyere	  steder	  som	  har	  succes	  med	  at	  skabe	  en	  positiv	  omtale.	  ”	  I	  starten	  gælder	  det	  om	  at	  lægge	  tingene	  i	  den	  
helt	  rigtige	  rækkefølge,	  så	  man	  får	  fat	  i	  dem,	  der	  kaldes	  early	  adopters.	  Alle	  dem,	  som	  synes,	  det	  
er	  spændende,	  at	  være	  med	  fra	  starten	  og	  være	  med	  til	  at	  skabe	  historien.”	  (aok.dk).	  Det	  er	  vigtigt	  for	  en	  natklub	  at	  få	  fat	  i	  de	  ’rigtige’	  meningsdannere	  som	  kan	  være	  med	  til	  at	  sprede	  ordet	  omkring	  klubben.	  Mund	  til	  mund	  promovering	  er	  et	  vigtigt	  værktøj	  for	  en	  succesfuld	  natklub.	  Men	  det	  er	  ikke	  nok	  blot	  at	  få	  de	  såkaldte	  ”early	  adopters”	  til	  at	  møde	  op.	  Klubben	  skal	  have	  nok	  substans	  til	  at	  bevare	  en	  fast	  kundegruppe.	  ”Bagefter	  skal	  man	  have	  fat	  i	  dem,	  
der	  synes,	  det	  er	  sjovere	  at	  komme	  på	  et	  sted,	  når	  de	  ved,	  at	  alle	  de	  rigtige	  kommer.	  Dem	  som	  har	  
lyst	  til	  at	  investere	  mindre	  af	  sig	  selv	  og	  deres	  identitet	  i	  projektet,	  men	  bare	  synes,	  det	  er	  fedt	  at	  
være	  der,	  hvis	  der	  kommer	  andre.”(ibid.).	  I	  korte	  træk	  gælder	  det	  altså	  om	  at	  kunne	  tilbyde	  folk	  rammerne	  for	  en	  levende	  fest	  på	  målgruppens	  egne	  præmisser.	  	  Facebook	  tilbyder	  et	  gratis	  værktøj,	  hvor	  klubberne	  kan	  nå	  deres	  gæster	  gennem	  deres	  online	  sociale	  netværk.	  Men	  mens	  mange	  brugere	  drukner	  i	  overfloden	  af	  eventinvitationer,	  bliver	  de	  mere	  og	  mere	  immune	  overfor	  de	  mange	  tilbud	  (Rosen,	  2000:	  14).	  Der	  er	  derfor	  brug	  for	  en	  nytænkning	  af	  promoveringen.	  Igennem	  Lasses	  arbejde	  med	  flere	  københavnske	  natklubber	  har	  vi	  erfaret	  at,	  de	  små	  natklubber	  som	  bliver	  hyret	  af	  større	  spillesteder,	  ofte	  har	  meget	  begrænset	  kapital	  til	  at	  skabe	  tilstrækkelig	  positiv	  omtale	  omkring	  stedet.	  Som	  tidligere	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nævnt	  er	  facebook	  blevet	  det	  fortrukne	  værktøj,	  men	  dette	  er	  ofte	  ikke	  tilstrækkeligt	  da	  ungdommen	  har	  nået	  et	  mæthedspunkt.	  En	  tendens	  i	  promovering	  har	  været	  de	  såkaldte	  virale	  videoer,	  der	  ved	  hjælp	  af	  mystik	  og	  nytænkning,	  rammer	  målgrupper	  på	  en	  måde	  ikke	  set	  før.	  Videoer	  med	  viralt	  potentiale	  er	  en	  god	  promoveringsform	  indenfor	  klubgenren,	  da	  den	  vokser	  og	  bliver	  udbredt	  gennem	  folks	  egen	  interesse	  og	  nysgerrighed.	  Derfor	  mener	  vi	  ikke	  det	  er	  tilstrækkeligt	  at	  benytte	  sig	  af	  traditionelle	  kommunikationsformer,	  som	  flyers	  og	  lignende,	  når	  man	  skal	  skabe	  positiv	  omtale,	  men	  at	  kommunikationen	  skal	  have	  et	  mere	  substantielt	  indhold.	  Mocumentarygenren	  har	  en	  stærk	  tiltrækningskraft,	  da	  den	  leger	  med	  seernes	  virkelighedsopfattelse.	  Med	  et	  indhold	  bestående	  af	  fiktive	  begivenheder,	  præsenteret	  som	  dokumentarfilm,	  kan	  det,	  når	  det	  rammer	  den	  rette	  målgruppe,	  få	  publikum	  til	  at	  lege	  med	  på	  idéen	  om,	  at	  det	  har	  en	  relevans	  i	  deres	  virkelighed	  ”the	  audience	  enters	  a	  zone	  where	  the	  
world	  put	  before	  it	  lies	  between	  one	  not	  its	  own	  and	  one	  that	  very	  well	  might	  be,	  between	  a	  
world	  it	  may	  recognise	  as	  a	  fragment	  of	  its	  own	  and	  one	  that	  may	  seem	  fabricated	  from	  such	  
fragments,	  between	  indexical	  (authentic)	  signs	  of	  reality	  and	  cinematic	  (invented)	  
interpretations	  of	  this	  reality.”	  (Mäusli,	  2000:	  44).	  Det	  er	  her	  legen	  mellem	  filmskaberen	  og	  publikum	  udfolder	  sig,	  og	  det	  er	  her	  mocumentarygenren	  bliver	  interessant	  som	  en	  del	  af	  en	  kommunikationsstrategi.	  Netop	  fordi	  den	  opfordrer	  til	  leg	  og	  interaktion.	  Mocumentarygenren	  skiller	  sig	  på	  den	  måde	  ud	  fra	  de	  mere	  kommercielle	  markedsføringsvideoer	  og	  kan	  være	  med	  til	  at	  inddrage	  målgruppen	  i	  en	  mocumentary	  ’leg’	  som	  handler	  om	  det	  klubliv,	  de	  selv	  er	  interesseret	  i	  og	  kan	  relatere	  til.	  Netop	  fordi	  den	  udskiller	  sig	  fra	  normen,	  er	  mocumentarygenren	  interessant	  at	  arbejde	  med	  som	  et	  kommunikativt	  værktøj	  for	  en	  natklub.	  	  Vi	  vil	  undersøge	  hvordan	  mocumentarygenren	  kan	  skabe	  en	  mere	  inddragende	  markedsføring	  omkring	  RUSTs	  torsdagsklub.	  
Problemformulering	  Hvordan	  kan	  film,	  der	  benytter	  sig	  af	  mocumentarygenren,	  øge	  eksponeringen	  og	  tiltrække	  publikum	  til	  PLAY	  på	  RUST?	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Afgrænsning	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  kort	  redegøre	  for	  hvilke	  aspekter	  af	  vores	  problemstilling	  vi	  vil	  afgrænse	  os	  
fra.	  Det	  gør	  vi	  for	  ikke	  at	  gabe	  over	  for	  mange	  ting	  på	  en	  gang,	  og	  for	  at	  få	  en	  klar	  linje	  i	  vores	  
tilgang	  til	  projektet.	  For	  at	  holde	  rapportens	  omfang	  inde	  for	  rimelighedens	  grænser,	  vælger	  vi	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  lave	  en	  fuldstændig	  kommunikationsstrategi	  for	  RUST.	  Vi	  vil	  fokusere	  rapporten	  på	  enkelte	  dele,	  som	  har	  relevans	  for	  vores	  produkt.	  	  Derudover	  vil	  vi	  afgrænse	  os	  fra	  at	  skulle	  analysere	  de	  platforme	  vi	  distribuerer	  vores	  film	  igennem.	  Da	  vores	  overordnede	  problem	  omhandler	  at	  få	  skabt	  en	  interesse	  for	  en	  klub	  med	  så	  få	  midler	  som	  muligt,	  ville	  vi	  skulle	  distribuere	  filmen	  igennem	  et	  gratis	  medie	  på	  internettet.	  Dette	  kunne	  være	  eks.	  Facebook,	  Youtube	  eller	  Vimeo.	  Disse	  medier	  har	  hver	  især	  styrker	  og	  svagheder.	  For	  nøjagtig	  at	  kunne	  beskrive	  den	  perfekte	  platform	  til	  vores	  film,	  vil	  en	  dybere	  analyse	  være	  nødvendig.	  Men	  da	  dette	  ville	  gøre	  omfanget	  af	  rapporten	  for	  stort,	  vælger	  vi	  at	  afgrænse	  os	  fra	  dette.	  VI	  vælger	  ligeledes	  at	  afgrænse	  os	  fra	  de	  økonomiske	  begrænsninger	  ved	  produktion	  af	  video,	  men	  vi	  er	  af	  den	  overbevisning	  at	  klubber	  som	  PLAY	  har	  adgang	  til	  midler	  tilsvarende	  dem	  vi	  selv	  har	  brugt	  i	  vores	  produktion.	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Metode	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  beskrive,	  hvordan	  vi	  vil	  besvare	  vores	  problemstilling.	  Vi	  vil	  beskrive	  vores	  
overvejelser	  om	  valg	  af	  teori,	  empiri	  og	  vores	  case	  analyse.	  Dette	  er	  gjort	  for	  at	  skabe	  en	  
forståelse	  for	  opgavens	  besvarelser	  og	  udgangspunkt.	  Derudover	  vil	  vi	  give	  en	  introduktion	  til	  de	  
videnskabsteoretiske	  tilgange	  og	  diskusioner	  som	  kan	  tages	  i	  projektet.	  Vi	  vil	  gå	  hermeneutisk	  til	  værks,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  vi	  indsamler	  noget	  viden,	  som	  vi	  bruger	  til	  at	  underbygge	  vores	  produkt.	  Vi	  vil	  altså	  starte	  med	  at	  skabe	  os	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  en	  del	  af	  en	  kommunikationsstrategi	  for	  PLAY	  kan	  se	  ud	  og	  hvad	  den	  skal	  indeholde.	  Til	  dette	  vil	  vi	  bruge	  Emanuel	  Rosen’s	  teori	  omkring	  Buzz	  og	  Hubs.	  Denne	  lille	  del	  af	  en	  kommunikationsstrategi	  vil	  stille	  nogle	  krav	  til	  den	  efterfølgende	  filmproduktion.	  Disse	  krav	  vil	  lede	  os	  til	  vores	  teori	  omkring	  dokumentarfilmgenren.	  Her	  vil	  vi	  hovedsageligt	  vende	  blikket	  mod	  Jane	  Roscoe	  og	  Craigh	  Hights	  ‘Faking	  it’.	  Genrekoder	  og	  konventioner	  fra	  deres	  teori	  vil	  ligeledes	  opstille	  nogle	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  vi	  skal	  gribe	  produktionen	  af	  filmen	  an.	  Dog	  vil	  vi	  inden	  produktionen	  undersøge	  vores	  målgruppe.	  Denne	  deduktive	  tilgang	  vil	  fører	  til	  vores	  eksperiment	  med	  mocumentarygenren,	  hvorefter	  en	  mere	  induktiv	  tilgang	  vil	  blive	  brugt.	  Vi	  vil	  ved	  hjælp	  af	  et	  fokusgruppeinterview,	  reflektere	  over	  vores	  proces	  og	  vores	  resultat	  og	  på	  baggrund	  af	  dette,	  trække	  nogle	  generelle	  betragtninger	  ud	  for	  at	  svare	  på	  vores	  problemformulering.	  
Teori	  Argumentation	  
Kommunikationsteori	  Da	  vores	  projekt	  handler	  om	  en	  promovering	  af	  ’Play’	  som	  natklub,	  har	  vi	  valgt	  at	  bruge	  kommunikationsteori,	  der	  kan	  give	  nogle	  konkrete	  redskaber	  til	  at	  sprede	  det	  produkt	  som	  vi	  gerne	  vil	  producere,	  til	  så	  mange	  mennesker	  som	  muligt.	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  teori	  om	  hvordan	  man	  skaber	  en	  buzz,	  da	  det	  er	  målet	  med	  vores	  filmproduktion.	  Buzzteorien	  giver	  os	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  skabe	  positiv	  omtale	  og	  derved	  også	  en	  promovering	  af	  PLAY.	  Kan	  man	  have	  succes	  med	  at	  skabe	  en	  positiv	  buzz	  hos	  en	  stor	  skare	  af	  mennesker,	  vil	  det	  ofte	  gavne	  ens	  produkt.	  
Genreteori	  Da	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  mocumentarygenren,	  er	  det	  nødvendigt	  for	  os	  at	  kigge	  nærmere	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på	  dokumentarfilmens	  virkemidler	  og	  konventioner.	  Vi	  skal	  undersøge	  og	  forstå	  hvilke	  koder	  og	  konventioner	  der	  gør	  dokumentar	  til	  dokumentar,	  samt	  skaber	  en	  æstetisk	  oplevelse	  for	  publikum.	  Vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  Jane	  Roscoe	  og	  Craig	  Hights	  bog	  om	  mocumentary	  genren	  ”Faking	  It”.	  Denne	  beskriver	  genrens	  konventioner	  og	  virkemidler,	  men	  også	  den	  leg	  som	  finder	  sted	  mellem	  den	  dokumentaristiske	  fremstilling	  og	  det	  fiktive	  indhold.	  Genrens	  koder	  og	  konventioner	  vil	  stille	  krav	  i	  forhold	  til	  den	  tekniske	  udførsel,	  det	  visuelle	  og	  det	  indholdsmæssige	  i	  vores	  filmproduktion.	  Desuden	  vil	  vi,	  på	  baggrund	  af	  Louise	  Pouliot	  og	  Paul	  S.	  Cowens	  artikel,	  Does	  Perceived	  Realism	  Really	  Matter	  in	  Media	  Effects?,	  inddrage	  hvorledes	  publikum	  opfatter	  og	  interagere	  med	  film.	  
	  
Empiri	  og	  arbejdsteknik	  
Case	  Vi	  vil	  producere	  vores	  film	  med	  inspiration	  fra	  ”Exit	  through	  the	  gift	  shop”	  som	  er	  en	  dokumentarfilm	  lavet	  af	  streetart	  kunstneren	  Banksy.	  Vi	  har	  valgt	  den,	  fordi	  den	  er	  selvreflekterende,	  har	  en	  interessant	  opbygning	  og	  benytter	  sig	  af	  virkemidler	  som	  vi	  finder	  interessante.	  Vi	  vil	  lave	  en	  analyse	  af	  filmen,	  for	  at	  uddrage	  elementer	  til	  opbygningen	  af	  vores	  egen	  film.	  
Videoproduktion	  Vores	  filmproduktion	  fungerer	  som	  en	  eksperimentel	  produktion,	  der	  skal	  gøre	  os	  klogere	  på	  vores	  problemstilling.	  Vi	  producerer	  vores	  film	  ud	  fra	  ovenstående	  teori,	  vores	  case-­‐	  og	  målgruppeanalyse.	  Den	  vil	  afspejle	  vores	  forståelse	  af,	  hvordan	  en	  mocumentary	  kan	  benyttes	  i	  PLAYs	  sammenhæng,	  og	  skal	  anses	  som	  værende	  et	  eksperiment	  vi	  udelukkende	  vil	  bruge	  til	  at	  måle	  og	  evaluere	  på	  disse	  forståelser.	  Den	  skal	  give	  os	  svar	  på,	  om	  vores	  virkemidler,	  genrekonventioner	  og	  intentioner	  rent	  faktisk	  virker	  efter	  hensigten.	  	  	  Til	  filmproduktionen	  har	  vi	  lavet	  et	  manuskript	  (Bilag	  1).	  Vi	  følger	  ikke	  manuskriptet	  i	  detaljer,	  men	  bruger	  det	  nærmere	  som	  en	  vejledning	  til	  filmens	  indhold.	  Filmen	  er	  lavet	  på	  en	  løs	  og	  uforpligtende	  måde,	  hvor	  vi	  lægger	  vægt	  på	  improvisation	  og	  scenernes	  egen	  udvikling.	  Det	  har	  vi	  gjort	  for	  at	  få	  et	  mere	  realistisk	  resultat	  og	  naturligt	  skuespil.	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Analysestrategi	  I	  analysen	  af	  vores	  målgruppe	  og	  til	  dels	  også	  af	  vores	  case,	  vil	  vi	  gå	  deduktivt	  til	  værks.	  Det	  betyder	  at	  vi	  starter	  vores	  undersøgelse	  i	  det	  teoretiske.	  Vi	  undersøgte	  genreteori	  og	  kommunikationsteori,	  før	  vi	  begyndte	  at	  designe	  vores	  produkt.	  Som	  nævnt	  tidligere	  i	  afsnittet,	  har	  vi	  i	  målgruppeanalysen	  taget	  udgangspunkt	  i	  neotribeteorien,	  som	  også	  er	  en	  deduktiv	  fremgangsmåde.	  Vi	  bruger	  neotribeteorien	  til	  at	  tolke	  den	  empiri	  vi	  har	  indsamlet,	  og	  danner	  ikke	  generaliseringer	  og	  ud	  fra	  empirien	  alene.	  Dog	  vil	  vi	  i	  vores	  fokusgruppeinterview	  går	  mere	  induktivt	  til	  værks,	  da	  den	  viden	  vi	  får	  ud	  af	  interviewet	  bliver	  dannet	  af	  vores	  egne	  generaliseringer	  og	  tolkninger	  af	  deres	  besvarelser.	  Vi	  kæder	  ikke	  udbyttet	  af	  interviewet	  sammen	  med	  nogen	  form	  for	  teori,	  men	  lader	  det	  stå	  alene	  som	  vores	  fortolkning	  på	  det	  der	  er	  blevet	  sagt.	  Det	  gør	  vi	  for	  at	  kunne	  reflektere	  frit	  over	  vores	  overordnede	  proces	  og	  produkt	  til	  sidst	  i	  opgaven.	  
Interviews	  
Målgruppeinterviews	  Vi	  har	  udført	  8	  kvalitative	  interviews	  til	  en	  undersøgelse	  af	  Play’s	  målgruppe,	  fordi	  det	  giver	  os	  mulighed	  for	  at	  få	  en	  dybere	  forståelse	  for	  deres	  besvarelser.	  Kvantitative	  interviews	  ville	  give	  et	  mere	  repræsentativt	  resultat.	  Dette	  ville	  være	  svært	  at	  give	  en	  ordentlig	  analyse	  af,	  da	  vores	  forståelse	  af	  ungdomskultur	  lægger	  sig	  op	  af	  neotribeteoriens	  flydende	  forståelse	  af	  ungdomskulturen.	  Netop	  på	  grund	  af	  denne	  flydende	  forståelse	  må	  vi	  gå	  konstruktivistisk	  til	  værks,	  og	  lave	  kvalitative	  interviews,	  der	  går	  bag	  om	  besvarelserne	  og	  gør	  det	  nemmere	  for	  os	  at	  forstå	  rationalet	  bag.	  Desuden	  benyttede	  vi	  os	  af	  semistrukturerede	  interviews,	  da	  de	  giver	  mulighed	  for	  at	  interviewet	  udvikle	  sig	  afhængig	  af	  hvad	  respondenten	  siger.	  I	  det	  semistrukturerede	  interview,	  bliver	  der	  stillet	  åbne	  spørgsmål,	  dog	  inden	  for	  faste	  rammer,	  således	  at	  man	  fastholder	  respondenten	  inden	  for	  emnet	  (Robson,	  2002:	  270).	  Dette	  vil	  bidrage	  med	  en	  mere	  nuanceret	  forståelse	  af	  vores	  målgruppes	  mediekendskab,	  neotribes,	  samt	  nattelivspræferencer.	  	  Som	  nævnt	  ovenfor	  har	  vi	  taget	  udgangspunkt	  i	  neotribeteorien,	  som	  sætter	  nogle	  rammer	  for	  hvordan	  ungdomskultur	  kan	  opfattes.	  Teorien	  vi	  har	  brugt	  er	  fremsat	  af	  Andy	  Bennett	  som	  underviser	  i	  sociologi	  ved	  University	  of	  Surrey.	  Den	  tegner	  et	  flydende	  billede	  af	  de	  meget	  individualiserede	  unge,	  som	  oftest	  låner	  fra	  forskellige	  kulturer	  og	  trends	  for	  at	  skabe	  deres	  egne	  unikke	  identiteter.	  Vores	  kvalitative	  interviews	  skal	  give	  os	  en	  bedre	  forståelse	  af	  vores	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målgruppes	  medie-­‐	  og	  musikpræferencer,	  samt	  fortælle	  os	  hvor	  de	  går	  i	  byen	  og	  hvad	  de	  forbinder	  med	  en	  sjov	  aften,	  for	  derved	  at	  fortælle	  os	  om	  hvilke	  neotribes	  og	  trends	  de	  er	  en	  del	  af.	  	  
Interviewguide	  Nedenfor	  findes	  en	  interviewguide	  over	  de	  stillede	  spørgsmål.	  
Metodiske	  og	  teoretiske	  overvejelser	   Konkret	  spørgsmål	  Forståelse	  for	  målgruppen	   Alder,	  køn,	  beskæftigelse	  Hvorfor	  går	  du	  i	  byen?	  Hvorfor	  Rust	  –	  venner,	  musikken,	  fuldskab?	  Forståelse	  for	  målgruppens	  mediebrug	   Nævn	  3	  film	  du	  finder	  interessant	  –	  heriblandt	  dokumentar	  film.	  Nævn	  3	  youtube	  film	  du	  tydeligt	  husker.	  
	  
Interviewdeltagere	  I	  vores	  interview	  deltog	  både	  mænd	  og	  kvinder	  i	  alderen	  22-­‐28	  år.	  Deltagerne	  er	  fundet	  på	  RUST	  til	  en	  aften	  på	  natklubben	  PLAY.	  Vi	  kendte	  ikke	  deltagerne	  på	  forhånd,	  dog	  kendte	  få	  af	  dem	  hinanden	  internt.	  
Alder	   Køn	   Beskæftigelse	  26	   Mand	   Studerende	  28	   Mand	   Studerende	  22	   Kvinde	   Studerende,	  RUC	  23	   Kvinde	   Studerende,	  RUC	  25	   Kvinde	   Studerende,	  RUC	  26	   Kvinde	   Studerende,	  RUC	  23	   Mand	   Studerende,	  RUC	  25	   Mand	   Studerende,	  RUC	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Kildekritik	  Interviewene	  er	  blevet	  lavet	  på	  RUST	  natklub,	  hvilket	  betød	  at	  der	  var	  høj	  musik	  omkring	  os	  da	  vi	  lavede	  dem.	  Dette	  kan	  have	  betydet	  at	  pointer	  som	  respondenten	  har	  ville	  udtrykke	  ikke	  er	  blevet	  hørt	  eller	  er	  blevet	  misforstået.	  Det	  samme	  gælder	  da	  vores	  interviews	  er	  blevet	  lavet	  sent	  om	  aftenen/natten,	  og	  vores	  respondenter	  kan	  derfor	  have	  være	  påvirket	  af	  alkohol	  eller	  lign.	  På	  trods	  af,	  at	  omstændighederne	  ikke	  har	  været	  optimale,	  mener	  vi	  dog	  stadig	  at	  vi	  har	  fået	  indblik	  i	  vores	  målgruppe	  og	  at	  vi	  har	  fået	  en	  del	  information	  ud	  af	  vores	  interviews	  med	  dem.	  
Fokusgruppeinterview	  Fokusgruppeinterview	  er	  et	  løst	  styret	  interview	  med	  3-­‐12	  deltagere.	  En	  central	  del	  af	  et	  fokusgruppeinterview	  er	  interaktionerne	  mellem	  deltagerne,	  da	  det	  er	  deltagernes	  mening	  og	  deres	  uenigheder	  imellem	  vi	  gerne	  vil	  have	  noget	  ud	  af.	  Gruppens	  sammensætning	  har	  stor	  betydning	  for	  resultaterne	  af	  interviewet.	  Den	  må	  som	  hovedregel	  hverken	  være	  for	  homogen	  eller	  for	  heterogen,	  da	  der	  kan	  opstå	  konflikter	  eller	  at	  meninger	  bliver	  undertrykt	  (Halkier,	  2008:	  17).	  Vi	  har	  valgt	  at	  lave	  et	  fokusgruppeinterview	  for	  at	  indsamle	  kvalitativ	  data	  om	  vores	  film.	  Fokusgruppeinterview	  bliver	  ofte	  brugt	  i	  forbrugsundersøgelser,	  fx	  om	  forbrugerens	  oplevelse	  af	  bestemte	  fødevarer,	  om	  madvaner	  eller	  om	  hvordan	  produktionsformer	  problematiseres	  i	  medierne	  (Halkier,	  2008:	  9).	  	  Fokusgruppeinterview	  egner	  sig	  i	  særlig	  grad	  til	  at	  vurdere	  og	  evaluere	  på	  en	  film,	  da	  man	  får	  modtagerens	  subjektive	  mening	  om	  sit	  produkt.	  Det	  har	  i	  mange	  år	  været	  et	  ganske	  almindeligt	  brugt	  værktøj	  i	  filmbranchen	  (Merton	  &	  Kendall,	  1946).	  Ifl.	  Merton	  og	  Kendall	  blev	  det	  i	  høj	  grad	  brugt	  til	  at	  måle	  ”…	  the	  social	  and	  
psychological	  effects	  of	  mass	  communication-­	  radio,	  print	  and	  film”	  (Merton	  &	  Kendall,	  1946).	  Da	  fokusgruppeinterview	  stadig	  bliver	  brugt	  som	  metode	  for	  at	  måle	  en	  modtagers	  mening	  om	  eks.	  et	  afsnit	  i	  en	  serie	  på	  TV,	  finder	  vi	  det	  også	  nyttigt	  for	  at	  finde	  frem	  til	  hvilke	  punkter	  der	  fungerer	  i	  vores	  film	  og	  hvilke	  der	  ikke	  gør.	  Vi	  har	  stillet	  nogle	  spørgsmål,	  der	  skal	  give	  os	  svar	  på	  om	  vi	  opfylder	  de	  konventioner	  som	  en	  mockumentary	  opstiller.	  Derudover	  er	  det	  interessant	  for	  os	  at	  vide	  om	  vi	  rent	  faktisk	  har	  formået	  at	  få	  modtageren	  til	  at	  opfatte	  vores	  promoverings	  elementer.	  Til	  sidst	  er	  det	  interessant	  for	  os	  at	  få	  en	  mening	  om	  selve	  produktet	  og	  deres	  generelle	  opfattelse	  af,	  hvad	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filmens	  intention	  er.	  Herigennem	  kan	  vi	  finde	  frem	  til,	  hvad	  der	  er	  meningsfuldt	  for	  dem	  og	  hvad	  der	  får	  dem	  til	  at	  skride	  til	  handling.	  
Interviewguide	  -­	  fokusgruppe	  En	  interviewguide	  med	  de	  stillede	  spørgsmål	  til	  fokusgruppeinterviewet	  kan	  ses	  nedenfor.	  
Metodiske	  og	  teoretiske	  
overvejelser	  
Konkret	  spørgsmål	  
Filmens	  intention	  	   Hvordan	  forstod	  du	  det	  du	  lige	  har	  set?	  Hvad	  tror	  du	  formålet	  er?	  	  Filmiske	  virkemidler:	  Semantik	  og	  syntaks.	   Ser	  du	  filmen	  som	  værende	  fiktion	  eller	  dokumentar?	  Hvad	  gjorde	  den	  troværdig	  som	  dokumentar?	  Hvornår	  brydes	  illusionen	  om	  dokumentarisme?	  	  Markedsføring.	  Buzz	  og	  Hubs.	   Fandt	  du	  filmen	  interessant?	  -­‐ Også	  hvis	  du	  fandt	  den	  på	  You-­‐tube	  eller	  lig.?	  -­‐ Vil	  du	  dele	  den?	  	  
	  
Fokusgruppe	  deltagere	  Vores	  fokusgruppe	  deltagere	  består	  af	  3	  drenge	  i	  alderen	  20-­‐22,	  og	  de	  kender	  alle	  hinanden	  internt.	  Deltagerne	  er	  fundet	  via	  vores	  eget	  netværk	  og	  har	  ikke	  noget	  særligt	  kendskab	  eller	  forhold	  til	  hverken	  filmbranchen	  eller	  vores	  film.	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Navn	   Alder	   Beskæftigelse	  Sebastian	   21	   Studerende,	  RUC	  Magnus	   20	   Christianshavns	  Gymnasium	  Bjarke	   22	   Aalborg	  Universitet	  	  
Kildekritik	  Vi	  er	  opmærksomme	  på	  at	  de	  3	  deltagere	  kender	  hinanden	  og	  at	  dette	  faktum	  kan	  have	  haft	  indvirkning	  på	  deres	  interaktionerne	  under	  interviewet,	  der	  er	  altså	  fare	  for	  at	  målgruppen	  er	  for	  homogen	  og	  ikke	  giver	  et	  bredt	  udsnit	  af	  holdninger.	  Ydermere	  er	  vi	  klar	  over	  at	  gruppen	  ikke	  præsenterer	  et	  bredt	  udsnit	  af	  vores	  målgruppe.	  Der	  er	  ingen	  kvinder	  tilstede	  ved	  interviewet,	  hvilket	  også	  kan	  have	  haft	  en	  indvirkning	  på	  resultatet	  af	  vores	  evaluering.	  
Videnskabsteori	  ad	  hoc	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  videnskabsteori	  ad	  hoc,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  vi	  inddrager	  de	  forskellige	  videnskabsfilosofiske	  diskussioner	  som	  de	  opstår	  i	  løbet	  af	  projektarbejdet.	  Videnskabsteorierne,	  vil	  ikke	  have	  indflydelse	  på	  projektets	  ramme,	  men	  indgå	  i	  teoriafsnittet,	  da	  det	  oftest	  er	  her	  de	  videnskabsteoretiske	  diskussioner	  kommer	  til	  udtryk.	  I	  nedenstående	  vil	  vi	  beskrive	  nogle	  af	  de	  videnskabsfilosofiske	  tilgange	  som	  vil	  blive	  inddraget	  eller	  diskuteret	  i	  opgaven	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2009:	  145).	  
Epistemologi:	  Epistemologi	  handler	  om	  hvordan	  vi	  kan	  vide	  at	  vi	  ved	  noget,	  altså	  viden	  om	  viden.	  Den	  omhandler	  spørgsmål	  som	  hvordan	  vi	  kan	  være	  sikker	  på	  at	  den	  viden	  vi	  har,	  er	  sand	  viden.	  Der	  findes	  en	  objektivistisk	  og	  en	  perspektivistisk	  tilgang	  til	  epistemologien.	  Objektivisterne	  mener	  at	  vi	  kan	  finde	  en	  sand	  viden,	  gennem	  kvalificerede	  forskningsmetoder	  og	  kriterier.	  Perspektivisterne	  mener	  derimod,	  at	  al	  viden	  er	  fortolket	  ud	  fra	  personers	  egne	  livserfaringer,	  overbevisninger	  og	  sprog.	  Den	  objektive	  viden	  findes	  altså	  ikke:	  ”For	  de	  
første(objektivisterne)	  er	  sproget	  en	  linse,	  vi	  ser	  verden	  mere	  eller	  mindre	  forvrænget	  igennem,	  
for	  de	  andre	  (perspektivisterne)	  er	  det	  en	  projektør,	  der	  kaster	  billeder	  op	  på	  et	  lærred,	  som	  vi	  
derefter	  tror	  er	  virkeligheden	  bag	  lærrede”	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2009;	  150).	  
Ontologi:	  Ontologien	  er	  studiet	  af	  det	  værende.	  Det	  er	  stræben	  på	  at	  finde	  ud	  af,	  hvad	  verden	  er,	  hvilke	  egenskaber	  den	  har,	  samt	  hvad	  den	  er	  bygget	  op	  om.	  Det	  er	  de	  antagelser	  vi	  har	  om	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verden,	  udfra	  forskellige	  undersøgelser	  og	  observationer.	  Det	  er	  dog	  ikke	  de	  større	  ontologiske	  diskussioner	  vi	  vil	  tage	  i	  opgaven.	  
Konstruktivisme	  vs	  realisme	  Kontruktivisme	  overfor	  realisme	  er	  også	  en	  videnskabsteoretisk	  diskussion	  som	  er	  interessant	  at	  kigge	  nærmere	  på	  i	  vores	  projekt.	  På	  den	  ene	  side	  har	  vi	  konstruktivisterne	  som	  mener	  at	  begreber	  er	  menneskelige	  konstruktioner	  som	  beskriver	  tendensers,	  fænomeners	  eller	  forhold	  i	  den	  fysiske	  verdens	  sociale	  betydning.	  Begreber	  som	  genrekonventioner,	  netværksteorier	  og	  neotribes	  er	  i	  følge	  konstruktivisterne	  socialt	  og	  historisk	  konstruerede	  begreber.	  For	  konstruktivisterne	  findes	  den	  objektive	  sandhed	  ikke,	  fordi	  vi	  udformer	  og	  udvikler	  begreber	  efter	  vores	  eget	  subjektive	  verdensbillede,	  og	  vi	  forstår	  og	  modtager	  disse	  begreber	  på	  samme	  præmis.	  Realisterne	  derimod	  vil	  påstå	  at	  bag	  begreber	  og	  subjektive	  opfattelser,	  findes	  en	  ontologisk	  objektiv	  sandhed	  mellem	  fysiske	  forholds	  eksistens	  og	  deres	  sociale	  betydning.	  En	  del	  af	  konflikten	  kan	  koges	  ned	  til	  et	  sprogfilosofisk	  spørgsmål.	  Konstruktivisterne	  mener	  at	  det	  er	  gennem	  sproget	  vi	  fortolker	  verden,	  og	  at	  denne	  fortolkning	  altid	  vil	  være	  præget	  af	  forfatterens	  erkendelser,	  fordomme	  og	  fortolkninger.	  Realisterne	  mener	  derimod,	  at	  vi	  kan	  se	  gennem	  sprogets	  facader	  og	  finde	  den	  objektive	  sandhed.	  Denne	  diskussion	  vil	  vi	  tage	  fat	  på,	  når	  vi	  kigger	  nærmere	  på	  de	  begreber	  vi	  inddrager	  i	  vores	  teori	  afsnit	  (Olsen	  &	  Pedersen,	  2009:	  142).	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Kommunikationsteori	  
Følgende	  afsnit	  vil	  redegøre	  for	  den	  teori,	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  vores	  
kommunikationsstrategiske	  tilgang.	  Den	  kan	  give	  os	  nogle	  redskaber	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  
forstå	  hvordan	  budskaber	  bliver	  spredt	  igennem	  netværker.	  
Word	  –	  of	  –	  Mouth	  Marketing	  Vi	  vil	  i	  vores	  teori	  inddrage	  Emanuel	  Rosen’s	  bog	  The	  Anatomy	  of	  Buzz	  –	  How	  To	  Create	  Word-­‐Of-­‐Mouth	  Marketing.	  Bogen	  er	  et	  værktøj	  man	  kan	  bruge	  til	  sprede	  omtale	  om	  produkter,	  til	  et	  større	  netværk.	  Buzz	  er	  beskrevet	  som	  ”The	  sum	  of	  all	  comments	  about	  a	  
particular	  product	  or	  company	  at	  a	  certain	  point	  in	  time”	  (Rosen,	  2000:	  262)	  Ordet	  buzz,	  handler	  om	  det	  flow	  af	  kommentarer	  der	  opstår,	  når	  et	  nyt	  produkt	  kommer	  på	  markedet,	  eller	  allerede	  under	  produktionen	  formår	  at	  skabe	  omtale.	  Som	  der	  tit	  sker	  med	  Apple’s	  produkter	  inden	  de	  bliver	  lanceret,	  snakker	  folk	  med	  hinanden,	  blogger,	  skriver	  om	  det	  på	  diverse	  sociale	  medier	  osv.	  På	  denne	  måde	  spredes	  omtalen	  og	  en	  buzz	  opstår.	  	  
Buzz	  Newsweek,	  en	  amerikansk	  nyhedstjeneste,	  beskrev	  i	  1998	  ordet	  Buzz	  som	  værende	  
”infectious	  chatter;	  genuine,	  street-­level	  excitement	  about	  a	  hot	  new	  person,	  place	  or	  thing”	  (Rosen,	  2000:7).	  Buzz	  spreder	  sig	  igennem	  mange	  former	  for	  medier	  men	  bliver	  udløst	  ved	  de	  kommentarer,	  vi	  udveksler	  med	  de	  mennesker	  vi	  møder.	  Buzz	  behøver	  nødvendigvis	  ikke	  at	  være	  en	  positiv	  ting,	  selvom	  bogen	  forsøger	  at	  skabe	  en	  guide	  til,	  hvordan	  man	  skaber	  en	  positiv	  buzz.	  	  
Troværdighed	  og	  stimuli	  
Buzz	  kan	  også	  være	  negativ.	  ”As	  a	  marketer,	  you	  can’t	  force	  custormers	  to	  say	  anything	  positiv	  
about	  your	  product…	  Even	  if	  they	  say	  the	  words,	  they	  won’t	  mean	  them.	  Buzz	  is	  authentic	  
because	  it	  is	  uncoerced”	  (Rosen,	  2000:93).	  Har	  en	  kunde	  haft	  en	  dårlig	  oplevelse	  med	  et	  produkt,	  er	  det	  muligt	  for	  ham/hende	  at	  sprede	  sine	  erfaringer	  på	  meget	  kort	  tid	  til	  tusindvis	  af	  mennesker(Rosen,	  2000:39).	  Det	  at	  kunne	  kontrollere	  eller	  skabe	  buzz	  omkring	  ens	  produkt,	  er	  derfor	  en	  vigtig	  del	  i	  en	  succesfuld	  markedsføring.	  ”The	  quality	  of	  the	  product	  is	  the	  
key”	  (Rosen,	  2000:93).	  Det	  er	  ikke	  nok	  bare	  at	  sprede	  buzz	  om	  sit	  produkt.	  For	  indfrier	  man	  ikke	  de	  forventninger,	  man	  selv	  har	  skabt,	  er	  chancen	  for	  at	  troværdigheden	  om	  produktet	  forsvinder,	  være	  høj.	  ”When	  you	  stimulate	  buzz,	  you	  raise	  expectations.	  If	  you	  raise	  expectations	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to	  much	  without	  being	  able	  to	  deliver,	  you	  will	  create	  disappointment”	  (Rosen,	  2000:113).	  Det	  handler	  altså	  om	  at	  finde	  en	  vis	  form	  for	  balance.	  Skaber	  man	  en	  buzz	  om	  sit	  produkt,	  men	  fejler	  i	  udførelsen	  af	  det,	  vil	  man	  kunne	  risikere	  at	  skabe	  en	  lavine	  af	  negativ	  buzz.	  ”Always	  
exceed	  expectations”	  (Rosen,	  2000:114).	  Rosen	  fortæller	  om	  sin	  oplevelse	  ved	  at	  se	  filmen	  Psycho.	  Når	  man	  går	  i	  biografen	  for	  at	  se	  en	  skrækfilm,	  går	  man	  ind	  med	  forventningen	  om	  at	  blive	  skræmt.	  Kommer	  man	  ud	  med	  følelsen	  af	  at	  være	  afslappet	  og	  glad,	  har	  filmens	  intention	  slået	  fejl.	  Det	  er	  få	  produkter	  som	  skaber	  en	  positiv	  buzz	  ved	  at	  skræmme	  folk.	  Men	  eksemplet	  er	  godt	  da	  Rosens	  forventninger	  blev	  indfriet	  og	  der	  er	  blevet	  skabt	  en	  form	  for	  troværdigheden	  og	  tillidsbånd	  mellem	  producent	  og	  kunde.	  Så	  længe	  at	  de	  følelser,	  som	  man	  frembringer	  i	  folk,	  står	  mål	  med	  de	  forventninger	  folk	  har	  haft	  til	  et	  produkt,	  har	  man	  mulighed	  for	  at	  skabe	  en	  positiv	  buzz.	  At	  have	  en	  god	  historie	  bag	  sit	  produkt,	  kan	  være	  med	  til	  at	  gøre	  det	  nemmere	  for	  dig	  at	  sprede	  buzz.	  ”Creating	  buzz	  is	  similar	  in	  some	  ways	  to	  good	  storytelling”	  (Rosen,	  2000:171).	  Det	  at	  skabe	  en	  historie	  om	  ens	  produkt	  kan	  være	  et	  værktøj,	  som	  kan	  være	  nyttigt	  til	  at	  stimulere	  buzz.	  Folkene	  bag	  videospillet	  Super	  Mario	  3	  lancerede	  en	  ’sneak	  preview’	  af	  spillet	  for	  en	  stor	  gruppe	  af	  mennesker.	  Der	  var	  i	  forvejen	  store	  forventninger	  til	  spillet,	  og	  der	  var	  rygter	  i	  undergrunden	  om	  hvornår	  det	  udkomme,	  men	  ’sneak	  previewet’	  skabte	  noget	  røre	  i	  andedammen	  og	  folk	  begyndte	  at	  tale	  endnu	  mere	  om	  spillet.	  (Rosen,	  2000)	  Dette	  er	  et	  godt	  eksempel	  på	  at	  buzz	  skal	  stimuleres.	  En	  anden	  måde	  hvorpå	  man	  kan	  stimulere	  dette	  på	  er	  ved	  at	  være	  ”outrageous”	  eller	  oprørende.	  ”Outrageous	  stimuli	  create	  buzz”	  (Rosen,	  2000:	  183).	  Går	  man	  lidt	  over	  folks	  grænser	  og	  gør	  noget	  skørt	  i	  forbindelse	  med	  ens	  produkt,	  får	  man	  folk	  til	  at	  tale	  om	  det.	  Nogen	  vil	  sige	  at	  ”dårlig	  omtale	  er	  bedre	  end	  ingen	  omtale”.	  Dette	  kan	  der,	  hvis	  man	  følger	  Rosen’s	  råd,	  være	  noget	  om.	  Rosen	  mener	  også	  at	  man	  kan	  fremkalde	  buzz	  ved	  at	  have	  en	  ’helt’	  til	  at	  stå	  forrest	  i	  sin	  kampagne.	  ”An	  essential	  element	  in	  a	  good	  story	  
is	  a	  main	  character.	  Similarly,	  buzz	  spreads	  faster	  when	  the	  focal	  point	  i	  a	  person”	  (Rosen,	  2000:	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183).	  Kan	  man	  skabe	  en	  mega-­‐hub1	  og	  forbinde	  ham/hende	  med	  et	  produkt,	  har	  du	  en	  person	  der	  kan	  tale	  til	  tusindvis	  af	  mennesker.	  Rosen	  beskriver	  en	  situation	  hvor	  folkene	  bag	  bilen	  Mustang	  i	  to	  år	  gennemførte	  en	  kampagne	  hvor	  de	  i	  offentligheden	  forbandt	  en	  personlighed	  med	  deres	  nye	  ”Ford	  Mustang”.	  Formår	  man	  at	  forbinde	  ens	  produkt	  med	  et	  Mega-­‐hub,	  formår	  man	  også	  at	  indprente	  mere	  end	  bare	  ens	  brand	  i	  folks	  hukommelse	  og	  altså	  derigennem	  skabe	  en	  endnu	  større	  buzz	  (Rosen,	  2000).	  
Netværk	  For	  give	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hvordan	  buzz	  spreder	  sig,	  bruger	  Rosen	  en	  analogi	  om	  Lufthavns	  systemet,	  der	  kortlægger	  hvordan	  det	  usynlige	  netværk	  ser	  ud.	  Det	  usynlige	  netværk	  er	  det	  netværk	  som	  buzz	  spreder	  sig	  igennem.	  Forestil	  dig	  en	  oversigt	  over	  den	  internationale	  luftfart.	  Lufthavnene	  repræsenterer	  de	  centrale	  aktører,	  også	  beskrevet	  som	  
hubs	  i	  næste	  afsnit.	  Alle	  ruterne	  præsenterer	  informationsflowet.	  Alle	  lufthavne	  i	  Frankrig	  er	  på	  den	  ene	  eller	  anden	  måde	  forbundet	  med	  hinanden.	  Det	  samme	  kan	  siges	  om	  lufthavnene	  i	  Japan.	  Tokyo	  og	  Paris	  er	  forbundet	  gennem	  de	  centrale	  lufthavne,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  alle	  lufthavene	  i	  Frankrig,	  er	  forbundet	  med	  alle	  lufthavne	  i	  Japan	  gennem	  flere	  links.	  De	  forskellige	  lufthavne	  repræsenterer	  hver	  især	  forskellige	  kulturer	  og	  den	  geografiske	  opdeling	  af	  klodens	  ca.	  7	  milliarder	  mennesker.	  På	  en	  måde	  eksisterer	  der	  altså	  en	  forbindelse	  mellem	  alle	  disse	  mennesker.	  Hvis	  vi	  tager	  udgangspunkt	  i	  et	  nyt	  Apple	  produkt,	  vil	  omtalen	  sprede	  sig	  i	  kraft	  af	  dette	  netværk.	  De	  centrale	  steder	  vil	  blive	  ramt	  først	  og	  med	  tiden	  vil	  det	  sprede	  sig	  til	  alle	  mindre	  ’lufthavne’.	  Dette	  er	  et	  godt	  redskab	  der	  kan	  bidrage	  til	  at	  give	  os	  en	  dybere	  forståelse	  for	  hvad	  et	  netværk	  er	  og	  hvorfor	  det	  er	  så	  vigtigt	  at	  have	  et	  bredt	  netværk	  når	  man	  skal	  promovere	  et	  produkt.	  Man	  kan	  nemt	  forestille	  sig	  hvor	  hurtigt	  tingene	  kan	  spredes	  sig	  hvis	  man	  har	  et	  produkt	  som	  folk	  begynder	  at	  tale	  om.	  Rosen	  opstiller	  nogle	  grunde	  til	  vigtigheden	  bag	  et	  netværk:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Mega-­Hubs:	  ”These	  individuals	  have	  many	  two-­way	  links	  like	  regular	  hubs,	  but	  in	  addition	  they	  have	  
thousands	  of	  one-­way	  links	  with	  people	  who	  listen	  to	  ther	  message	  via	  mass	  media”	  (Emanuel	  Rosen,	  2000:45).	  Som	  eksempel	  bruger	  Rosen,	  Oprah	  Winrey.	  Oprah	  Winrey	  er	  en	  person	  som	  har	  millioner	  af	  fans	  der	  følger	  hende.	  Udtaler	  hun	  sig	  er	  der	  mange	  millioner	  mennesker	  der	  lytter	  på	  hende.	  Hun	  har	  magt	  og	  har	  troværdighed	  hos	  mange	  mennesker.	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”Customers	  can	  hardly	  hear	  you”.	  Vi	  får	  simpelthen	  for	  mange	  informationer	  kastet	  i	  hoved	  hver	  eneste	  dag.	  Vi	  bliver	  udsat	  for	  ”an	  avalanche	  of	  commercial	  messages”(Rosen,	  2000:14).	  Ifølge	  nogle	  reklame	  eksperter	  kan	  vi	  blive	  udsat	  for	  op	  imod	  1500	  reklamer	  om	  dagen.	  For	  at	  beskytte	  os	  selv	  imod	  disse	  enorme	  mængder	  af	  reklamer,	  vælger	  mange	  af	  os	  at	  filtrere	  informationerne	  fra	  massemedierne	  fra.	  I	  modsætning	  til	  dette,	  	  er	  vi	  i	  højere	  grad	  tilbøjelig	  til	  at	  lytte	  på	  hvad	  vores	  venner	  fortæller	  os	  (ibid.).	  
”Customers	  are	  skeptical”.	  Mennesker	  er	  simpelthen	  blevet	  skeptiske	  overfor	  reklamer,	  sælgere	  eller	  andre	  former	  for	  produkter	  som	  de	  endnu	  ikke	  har	  stiftet	  100%	  bekendtskab	  til.	  Vi	  har	  alle	  oplevet	  en	  følelse	  af	  skuffelse	  eller	  bedrageri	  ved	  erhvervelsen	  af	  et	  produkt,	  som	  en	  sælger	  har	  fået	  os	  overtalt	  til	  at	  købe	  (ibid.).	  Dette	  lægger	  sig	  op	  ad	  vores	  oprindelige	  tese	  om	  at	  reklamemarkedet	  generelt	  er	  overfyldt	  med	  tilbud,	  som	  kan	  være	  svære	  at	  skelne	  imellem,	  og	  det	  er	  blandt	  andet	  derfor	  vi	  vælger	  at	  teste	  en	  ny	  tilgang	  til	  traditionel	  kommunikation.	  	  
Hubs	  Hubs	  er	  personer	  som	  skal	  sørge	  for	  at	  omtalen	  og	  buzzen	  spreder	  sig.	  Definitionen	  lægger	  sig	  lidt	  om	  ad	  det	  gamle,	  men	  stadig	  brugte	  begreb,	  promotors.	  Men	  vi	  vælger	  altså	  at	  bruge	  Rosen’s	  begreb	  og	  definition	  af	  disse	  type	  mennesker.	  Rosen	  definerer	  en	  hub	  som	  værende	  
”A	  person	  who	  communicates(directly	  or	  indirectly)	  with	  more	  people	  than	  average	  about	  a	  
certain	  product	  category”	  (Rosen,	  2000:	  264).	  Hubs	  er	  personer	  som	  snakker	  med	  mange	  mennesker.	  Dette	  kan	  enten	  være	  fordi	  at	  de	  har	  et	  bredt	  netværk,	  er	  meget	  sociale	  eller	  måske	  skriver	  for	  en	  stor	  avis	  eller	  blog.	  Hubs	  er	  ikke	  nødvendigvis	  de	  første	  til	  at	  fange	  et	  nyt	  produkt	  eller	  en	  ny	  trend,	  men	  de	  er	  foran	  majoriteten	  i	  at	  opdage	  og	  ”adoptere”	  trends	  (Rosen,	  2000:49).	  I	  og	  med	  at	  de	  er	  længere	  fremme	  end	  de	  fleste	  i	  at	  opfange	  visse	  produkter	  og	  trends,	  kan	  man	  også	  kategorisere	  dem	  for	  at	  være	  informations	  hungrende	  (Rosen,	  2000:50).	  Hubs	  er	  sociale,	  snakker	  og	  udveksler	  erfaringer	  med	  en	  bred	  vifte	  af	  mennesker	  og	  vil	  altid	  gerne	  lære	  mere.	  De	  bliver	  i	  grupper	  tit	  brugt	  som	  ”eksperter”	  og	  folk	  forventer,	  at	  de	  kan	  komme	  med	  svar	  på	  spørgsmål	  angående	  et	  givent	  produkt.	  Der	  er	  lavet	  undersøgelser,	  der	  viser	  at	  hubs	  i	  høj	  grad	  er	  åben	  overfor	  massemedierne	  (Rosen,	  2000:51).	  For	  at	  få	  den	  information	  som	  venner	  og	  bekendte	  kræver	  af	  dem,	  bliver	  de	  nødt	  til	  at	  læse	  meget,	  så	  de	  kan	  få	  masser	  af	  information	  om	  de	  nyeste	  trends	  og	  produkter.	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Rosen	  forklare	  at	  der	  findes	  flere	  forskellige	  former	  for	  hubs	  og	  inddeler	  disse	  i	  4	  forskellige	  kategorier:	  
Regular	  Hubs:	  Disse	  hubs	  er	  af	  den	  mere	  almindelige	  slags.	  ”These	  are	  regular	  folks	  
who	  serve	  as	  sources	  of	  information	  and	  influence	  in	  a	  certain	  product	  category”	  (Rosen,	  2000:45).	  De	  kan	  ifølge	  Rosen	  være	  forbundet	  til	  kun	  få	  eller	  mindre	  grupper	  af	  mennesker,	  men	  kan	  også	  have	  et	  vidtfavnende	  netværk.	  
Mega-­Hubs:	  ”These	  individuals	  have	  many	  two-­way	  links	  like	  regular	  hubs,	  but	  in	  
addition	  they	  have	  thousands	  of	  one-­way	  links	  with	  people	  who	  listen	  to	  ther	  message	  via	  
mass	  media”	  (Rosen,	  2000:45).	  Som	  eksempel	  bruger	  Rosen,	  Oprah	  Winrey.	  Oprah	  Winrey	  har	  millioner	  af	  fans	  der	  følger	  hende	  og	  udtaler	  hun	  sig,	  er	  der	  mange	  millioner	  mennesker	  der	  lytter	  på	  hende.	  Hun	  har	  magt	  og	  har	  troværdighed	  blandt	  mange	  mennesker.	  
Expert	  Hubs:	  Expert	  hubs	  er	  personer	  der	  har	  en	  meget	  nøjagtig	  og	  bred	  viden	  inden	  for	  en	  givent	  felt.	  ”Expert	  hubs	  tend	  to	  specialize”	  (Rosen,	  2000:47).	  Vi	  kender	  alle	  nogen	  som	  ved	  alt	  om	  et	  eller	  andet,	  eller	  som	  har	  det	  med	  at	  være	  med	  på	  noderne	  omkring	  alle	  de	  nyeste	  film	  eller	  lign.	  	  
Social	  Hubs:	  Social	  hubs	  er	  personer	  som	  i	  ordet	  forstand	  er	  sociale	  og	  udadvendte.	  ”	  
In	  every	  group	  there	  are	  those	  who	  are	  more	  central	  because	  they	  are	  charismatic,	  are	  
trusted	  by	  their	  peers,	  or	  are	  simply	  more	  socially	  active”	  (Rosen,	  2000:47).	  De	  fleste	  kender	  nok	  en	  eller	  flere	  i	  vores	  omgangskreds,	  som	  er	  naturligt	  god	  til	  at	  skabe	  venskaber	  og	  tillidsbånd	  med	  de	  fleste	  som	  personen	  møder.	  De	  er	  vellidte	  af	  de	  fleste	  af	  de	  mennesker	  de	  kender	  og	  har	  aldrig	  svært	  ved	  at	  begå	  sig	  i	  større	  fællesskaber.	   	  Man	  kan	  få	  meget	  ud	  af	  at	  arbejde	  med	  	  hubs.	  Hubs	  er	  ikke	  bare	  med	  til	  at	  sprede	  ordet	  om	  en	  produkt	  og	  derfor	  skabe	  buzz,	  men	  kan	  også	  i	  nogle	  tilfælde	  stoppe	  dårlige	  rygter	  eller	  dårlig	  buzz	  (Rosen,	  2000:	  44).	  Hubs	  kan	  altså	  være	  utroligt	  effektive	  til	  at	  styre	  den	  buzz	  der	  opstår	  ved	  et	  givent	  produkt.	  Der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  at	  man	  skal	  sørge	  for	  at,	  ikke	  kun	  kunderne	  er	  tilfredse	  med	  produktet,	  men	  at	  ens	  hubs	  også	  er	  det.	  Skuffer	  man	  sine	  hubs	  ved	  en	  dårlig	  produktion,	  bliver	  ens	  buzz	  også	  dårlig.	  Imponerer	  man	  derimod,	  spreder	  ens	  hubs	  ordet	  til	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potentielt	  nye	  kunder.	  Disse	  nye	  kunder	  vil	  måske	  sprede	  ordet	  til	  sit	  netværk	  som	  så	  igen	  vil	  sprede	  det	  osv.	  Der	  er	  altså	  meget	  at	  vinde	  på	  at	  bruge	  denne	  form	  for	  moderne	  markedsføring.	  	  
Anvendelse	  Vi	  vil	  bruge	  Buzz	  og	  Hubs	  teorierne	  som	  inspiration	  til	  vores	  filmproduktion.	  Vi	  vil	  inddrage	  forskellige	  hubs,	  heriblandt	  mega-­‐hubs,	  i	  selve	  filmen	  for	  at	  få	  skabt	  noget	  omtale,	  gennem	  deres	  optræden.	  Derudover	  vil	  vi	  prøve	  at	  være	  outrageous	  i	  vores	  film	  for	  at	  påvirke	  en	  mulig	  buzz.	  Teorien	  om	  hvordan	  sociale	  netværk	  hænger	  sammen	  og	  hvordan	  forskellige	  hubs	  har	  centrale	  roller	  i	  udbredelsen	  af	  omtale	  og	  buzz,	  vil	  vi	  bruge	  til	  at	  underbygge	  vores	  overvejelser	  af	  en	  eventuel	  udgivelse	  af	  vores	  film.	  Vi	  har	  ikke	  tænkt	  os	  at	  udgive	  filmen,	  men	  vi	  har	  inddraget	  vores	  tanker	  omkring	  udgivelsen,	  for	  at	  afrunde	  vores	  produkt.	  Troværdighedsbegrebet	  vil	  vi	  også	  bruge	  i	  vores	  overvejelser	  omkring	  filmens	  relation	  til	  målgruppen,	  samt	  i	  vores	  konstruktion	  af	  historien.	  Dette	  vil	  blive	  beskrevet	  yderligere	  i	  vores	  filmrationale.	  	  	  
Kommunikationsstrategi	  i	  en	  videnskabsteoretisk	  ramme	  
Netværk	  Vores	  kommunikationsstrategiske	  tilgang	  ligger	  blandt	  andet	  vægt	  på	  netværksteorien.	  Netværksteorien	  kan	  ikke	  siges	  at	  repræsentere	  en	  objektiv	  virkelighed,	  da	  det	  er	  et	  socialt	  fænomen	  som	  kan	  defineres	  og	  forstås	  forskelligt	  af	  forskellige	  mennesker	  afhængig	  af	  deres	  individuelle	  opfattelser	  af	  fænomenet.	  For	  at	  forstå	  netværket	  objektivistisk,	  må	  vi	  betragte	  hele	  netværket	  helt	  ned	  til	  hvert	  enkelt	  individ.	  Da	  dette	  ikke	  er	  muligt,	  må	  vi	  se	  perspektivistisk	  på	  teorien,	  da	  det	  er	  et	  fænomen	  vi	  fortolker	  for	  at	  fremstille	  et	  begreb	  vi	  bruger	  til	  at	  forklare	  den	  sociale	  proces	  der	  finder	  sted	  når	  information,	  viden	  og	  omtale	  spreder	  sig.	  Det	  læner	  sig	  op	  ad	  konstruktivisme.	  Konstruktivisterne	  vil	  mene	  at	  begrebet	  netværksteori,	  er	  et	  sprogligt	  konstrueret	  begreb,	  der	  tegner	  et	  billede	  af	  menneskelig	  vidensdeling	  ud	  fra	  konstruktørens	  egne	  sociale	  og	  historieske	  opfattelser.	  Der	  findes	  altså	  ingen	  objektivisme	  inden	  for	  begreber	  som	  disse.	  Realisterne	  derimod	  vil	  påstå	  at	  der	  findes	  en	  ontologisk	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objektiv	  sandhed	  bag	  begrebet.	  At	  vi	  gennem	  kvalitative	  metoder	  kan	  gå	  bag	  om	  sproget	  og	  tegne	  et	  billede	  af	  fænomenet	  renset	  fra	  subjektive	  forståelser	  og	  definationer.	  	  Ligeledes	  kan	  vi	  se	  Hubs	  og	  Buzz	  teorien	  i	  samme	  sammenhæng.	  At	  en	  person	  ses	  som	  et	  hub	  er	  afhængig	  af	  hvem	  der	  ser	  og	  hvilken	  kontekst	  det	  ses	  i.	  Vi	  har	  altså	  for	  øje	  at	  begreberne	  ikke	  nødvendigvis	  fortæller	  os	  den	  objektive	  sandhed,	  eller	  om	  der	  overhoved	  findes	  en	  objektiv	  sandhed	  omkring	  dem.	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Dokumentarfilmgenreteori	  
Når	  vi	  vælger	  at	  beskæftige	  os	  med	  hvordan	  dokumentargenren	  kan	  bidrage	  til	  promovering	  af	  
natklubber,	  er	  det	  nødvendigt	  for	  os	  at	  forstå	  genren	  i	  dybden.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  
Roscoe	  &	  Hights	  bog	  Faking	  it	  som	  kan	  netop	  dette.	  Dokumentarfilmen	  står	  i	  en	  privilegeret	  situation	  i	  samfundet,	  idet	  den	  hævder	  at	  den	  præsenterer	  det	  mest	  nøjagtige	  portræt	  af	  den	  socio-­‐historiske	  verden.	  Dokumentarfilmen	  slipper	  af	  sted	  med	  denne	  hævden,	  fordi	  vi	  antager	  at	  der	  er	  en	  direkte	  link	  imellem	  det	  dokumentariske	  billede	  og	  det,	  det	  referer	  til	  i	  den	  virkelige	  verden	  (Roscoe,	  2001:6).	  Kameraet	  blev,	  efter	  dets	  fremkomst,	  adopteret	  af	  naturvidenskaben	  og	  blev	  præsenteret	  som	  et	  videnskabeligt	  instrument	  i	  stil	  med	  termometeret	  og	  barometeret	  og	  fik	  derfor	  samme	  status	  som	  disse	  apparater,	  som	  værende	  nøjagtige	  gengivere	  af	  den	  virkelige	  verden	  (Roscoe,	  2001:9).	  Man	  kan	  sige	  at	  der	  findes	  et	  ontologisk	  bånd	  i	  mellem	  filmen	  og	  det	  filmede	  (filmen	  er	  kun	  i	  kraft	  af	  det	  filmede).	  De	  første	  film	  optaget	  af	  Lumière	  brødrene	  i	  1895	  kan	  siges	  at	  være	  dokumentaristiske.	  De	  viser	  arbejdere	  der	  forlader	  en	  fabrik,	  et	  tog	  der	  ankommer	  til	  en	  perron,	  og	  en	  baby	  der	  bliver	  madet.	  Umiddelbart	  ser	  disse	  film	  ud	  til	  at	  vise	  et	  ’virkeligt’	  billede	  af	  verden,	  men	  Lumière	  brødrene	  så	  at	  ”a	  sense	  of	  photographic	  realism,	  of	  revealing	  
what	  life	  has	  to	  offer	  when	  it	  is	  filmed	  simply	  and	  truly,	  is	  not,	  in	  fact	  a	  truth	  but	  a	  style”	  	  (Silbey,	  2005:	  144).	  Dokumentarfilmens	  ‘realisme’	  er	  altså	  konstrueret,	  for	  at	  give	  publikum	  et	  billede	  af,	  hvordan	  virkeligheden	  kunne	  se	  ud.	  Dokumentarfilmen	  giver	  altså	  ikke	  et	  umedieret	  syn	  på	  verden,	  og	  kan	  heller	  ikke	  leve	  op	  til	  sin	  hævden	  om	  at	  være	  et	  objektivt	  billede	  af	  samfundet.	  Den	  er,	  ligesom	  fiktionsfilm,	  konstrueret	  til	  at	  vise	  forskellige	  versioner	  af	  verden.	  Dette	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  vi	  kan	  stryge	  fiktionsfilm	  og	  dokumentar	  over	  samme	  kam.	  Forskellen	  kan	  findes	  i	  det	  standpunkt	  filmen	  tager	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  verden.	  Selv	  om	  dokumentarfilmen	  er	  lige	  så	  konstrueret	  som	  fiktionsfilmen,	  tager	  dokumentarfilmen	  et	  standpunkt	  i	  forhold	  til	  den	  sociale	  verden,	  i	  og	  med	  at	  den	  tror	  på,	  at	  den	  har	  adgang	  til	  det	  virkelige.	  Derudover	  skal	  dokumentarfilm	  ikke	  blot	  ses	  som	  tilbyder	  af	  information,	  men	  ofte	  kræver	  handling	  på	  det	  område	  den	  belyser	  (Roscoe,	  2001:8).	  Et	  klassisk	  eksempel	  på	  netop	  den	  iscenesatte	  virkelighed	  er	  Robert	  Flahertys	  Nanook	  of	  the	  
North	  fra	  1914.	  Filmen	  blev	  et	  hit	  verden	  over	  på	  grund	  af	  Flathertys	  evne	  til	  at	  skabe	  et	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narrativ.	  Han	  ville	  vise	  verden	  inuitternes	  kultur	  og	  hvordan	  den	  moderne	  vestlige	  verden	  ødelagde	  dennes	  vilkår.	  Men	  for	  at	  skabe	  et	  narrativ	  der	  var	  værd	  at	  vise	  i	  biografer	  verden	  over,	  måtte	  mange	  scener	  iscenesættes.	  Familien	  måtte	  gentage	  handlinger	  indtil	  Flaherty	  var	  tilfreds	  og	  sets	  blev	  bygget	  for	  at	  muliggøre	  optagelser.	  Konstruktion	  og	  iscenesættelse	  var,	  og	  er,	  altså	  nødvendig	  for	  seværdigheden	  af	  dokumentarfilmen,	  om	  end	  det	  ’truer’	  virkelighedsaspektet	  i	  filmen	  (Silbey,	  2005:	  146).	  “The	  documentarist,	  like	  any	  communicator	  
in	  any	  medium,	  makes	  endless	  choices.	  He	  .	  .	  .	  selects	  topics,	  people,	  vistas,	  angles,	  lens,	  
juxtapositions,	  sounds,	  words.	  Each	  selection	  is	  an	  expression	  of	  his	  point	  of	  view,	  whether	  he	  is	  
aware	  of	  it	  or	  not,	  whether	  he	  acknowledges	  it	  or	  not.”	  (Silbey,	  2005:	  147).	  	  
Filmanalyse	  Vi	  har	  valgt	  at	  dele	  analysen	  op	  i	  tre	  dele,	  for	  at	  få	  et	  større	  overblik.	  
(1)Filmskaberens	  intentioner/produktionskontekst;	  et	  fælles	  mål	  hos	  dokumentarister	  er	  ønsket	  om	  at	  repræsentere	  ’virkeligheden’.	  På	  den	  måde	  ligger	  de	  sig	  op	  ad	  den	  journalistiske	  diskurs,	  hvor	  subjekterne	  bliver	  repræsenteret	  på	  fair	  og	  retfærdig	  vis	  (Roscoe,	  2001:15).	  	  Andre	  generelle	  tendenser	  er	  svære	  at	  beskrive,	  da	  der	  kan	  være	  ligeså	  mange	  forskellige	  intentioner	  som	  der	  er	  filmskabere.	  	  
(2)Filmens	  konstruktion	  omhandler	  	  de	  filmiske	  greb	  der	  er	  taget	  i	  forbindelse	  med	  produktionen.	  Inden	  for	  dokumentarfilmgenren	  handler	  det	  om	  at	  skabe	  en	  følelse	  af	  realisme	  og	  en	  uproblematisk	  verden,	  vi	  ikke	  behøver	  at	  stille	  spørgsmålstegn	  ved.	  For	  at	  skabe	  denne	  realisme	  benytter	  dokumentaristen	  sig	  ofte	  af	  naturalistisk	  lyd-­‐	  og	  lyssætning.	  Derudover	  kan	  man	  gøre	  brug	  af	  fortællerstemmer,	  øjenvidner,	  ekspertudtalelser,	  stillbilleder,	  der	  alle	  er	  med	  til	  at	  skabe	  relation	  til	  den	  socio-­‐historiske	  verden	  som	  filmen	  drejer	  om.	  Vi	  er	  efterhånden	  blevet	  så	  vant	  til	  disse	  koder	  og	  konventioner	  at	  vi	  ikke	  bider	  mærke	  i	  dem.	  Vi	  tager	  ekspertens	  ord	  for	  gode	  vare	  uden	  nærmere	  eftertanke,	  og	  vi	  ligger	  ikke	  mærke	  til	  en	  dygtig	  klippers	  arbejde.	  Disse	  konventioner	  hjælper	  dokumentarfilmen	  med	  at	  beholde	  sin	  status	  som	  formidler	  af	  den	  ’virkelige’	  verden.	  Men	  dokumentarfilmen	  benytter	  sig	  også	  af	  konventioner	  fra	  fiktionsfilmen.	  For	  eksempel	  bruges	  der	  ofte	  skuespillere	  i	  rekonstruktioner,	  lyssætningen	  kan	  skabe	  en	  mere	  dramatisk	  effekt	  og	  musik	  kan	  underbygge	  denne,	  samt	  forskellige	  kamerateknikker,	  for	  eksempel	  nærbilleder.	  På	  den	  måde	  er	  det	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dokumentaristiske	  narrativ	  ikke	  så	  langt	  fra	  det	  fiktionelle.	  De	  må	  begge	  opnå	  en	  dramatisk	  spænding	  med	  vendepunkter	  og	  plot	  twists,	  som	  det	  ses	  af	  den	  klassiske	  berettermodel,	  for	  at	  fange	  et	  publikum.	  Berettermodellen	  viser	  hvilken	  spændingskurve,	  man	  bør	  tilstræbe	  for	  at	  opretholde	  en	  dramatisk	  fortælling	  (Se	  side	  45).	  Der	  er	  mange	  måder	  at	  sammensætte	  en	  dokumentarfilm,	  men	  der	  opstilles	  generelt	  fire	  forskellige	  tilgange.	  De	  første	  to	  forsøger	  at	  opnå	  troværdighed	  igennem	  objektivitet	  (Roscoe,	  2001:15):	  
Expositional	  mode	  er	  bygget	  op	  omkring	  et	  problem	  og	  forsøger	  at	  fungere	  som	  et	  argument.	  Filmen	  taler	  direkte	  til	  tilskueren	  igennem	  et	  allestedsnærværende	  narrativ	  der	  guider	  tilskueren	  igennem	  forskellige	  ekspertudtalelser	  til	  filmens	  konklusion.	  
Observational	  mode	  hævder	  at	  fange	  virkeligheden	  i	  dens	  reneste	  form.	  Denne	  tilgang	  er	  stærkt	  repræsenteret	  i	  60’ernes	  bølger	  af	  dokumentarfilm.	  Cinéma	  
vérité	  og	  Direct	  cinema	  er	  henholdsvis	  den	  franske	  og	  den	  amerikanske	  skole	  af	  observerende	  dokumentar.	  Her	  er	  filmskaberen	  fluen	  på	  væggen,	  og	  man	  tiltaler	  ikke	  direkte	  seeren,	  men	  lader	  billederne	  tale	  for	  sig	  selv.	  Uden	  en	  direkte	  fortæller,	  kan	  denne	  tilgang	  virke	  som	  den	  mest	  neutrale	  form	  for	  dokumentar,	  men	  den	  er	  stadig	  konstrueret	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  om	  de	  andre	  former,	  igennem	  framing,	  lyssætning	  og	  lignende.	  De	  sidste	  to	  tilgange	  søger	  troværdighed	  igennem	  at	  vise	  alt:	  filmskaberen,	  	  filmens	  form	  og	  selve	  processen	  i	  filmproduktionen.	  Her	  bliver	  seeren	  tilbudt	  værktøjerne	  til	  selv	  at	  vurdere	  om	  filmen	  er	  troværdig	  eller	  ej.	  
Interactive/participatory	  mode	  er	  bygget	  op	  omkring	  et	  møde	  mellem	  filmskaberen	  og	  subjektet.	  Filmskaberen	  er	  en	  del	  af	  filmens	  handling,	  og	  den	  indsigt	  man	  opnår	  igennem	  filmen	  er	  netop	  skabt	  igennem	  de	  interaktioner	  filmskaberen	  har	  med	  den	  verden	  der	  undersøges.	  
Reflexive	  and	  performative	  mode	  leger	  med	  de	  overstående	  konditioner,	  og	  arbejder	  ofte	  med	  en	  mere	  reflekterende	  tilgang	  til	  dokumentarfilmen.	  Det	  er	  her	  vi	  finder	  mocumentarygenren	  (Roscoe,	  2001:18).	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Alle	  disse	  tilgange	  til	  dokumentarfilmen	  er	  måder	  at	  præsentere	  filmen	  på,	  og	  har	  alle	  til	  	  formål	  at	  troværdiggøre	  filmen	  og	  de	  fakta	  der	  afsløres	  i	  den.	  	  
(3)Publikums	  konstruerede	  rolle	  er	  den	  sidste	  del	  af	  vores	  analyse	  af	  dokumentarfilm.	  Når	  vi	  ser	  dokumentarfilm	  har	  vi	  en	  række	  forventninger	  i	  forhold	  til	  filmen	  og	  hvad	  vi	  forventer.	  Vi	  forventer	  virkelige	  mennesker,	  steder	  og	  begivenheder.	  Vi	  forventer	  en	  specifik	  tone,	  der	  giver	  os	  adgang	  til	  ny	  viden	  om	  den	  sociale	  verden.	  Vi	  forventer	  fakta	  og	  beviser,	  og	  at	  hvad	  der	  sker	  på	  lærredet,	  ville	  være	  sket	  selv	  om	  filmskaberen	  ikke	  var	  til	  stede,	  altså	  et	  direkte	  link	  mellem	  filmens	  repræsentation	  og	  den	  virkelige	  verden.	  Det	  handler	  for	  filmskaberen	  om	  at	  skabe	  og	  fastholde	  publikum	  i	  et	  narrativ,	  der	  er	  interessant	  og	  som	  opfylder	  de	  overstående	  forventninger.	  Publikum	  kan	  siges	  at	  veksle	  mellem	  ”a	  recognition	  of	  historical	  
reality	  and	  their	  cognition	  of	  an	  argument	  about	  it.”	  (Roscoe,	  2001:22),	  på	  den	  måde	  bliver	  der	  skabt	  en	  kontrakt	  mellem	  filmskaber	  og	  tilskuer,	  hvor	  filmskaberen	  lover	  at	  levere	  et	  ærligt	  og	  sandt	  portræt,	  til	  gengæld	  vil	  tilskueren	  ikke	  stille	  spørgsmålstegn	  ved	  virkeligheden	  af	  de	  fremstillede	  billeder.	  Det	  er	  denne	  kontrakt	  der	  brydes	  i	  mocumentaryen	  og	  tilskueren	  konfronteres	  af	  dokumentarens	  ambivalens	  overfor	  fiktion	  og	  fakta.	  
Mocumentaryfilmen	  Mocumentaries	  arbejder	  dokumentaristisk	  med	  materialet,	  men	  materialet	  er	  fiktionelt.	  Den	  bruger	  altså	  de	  samme	  koder	  og	  konventioner	  som	  den	  ’almindelige’	  dokumentarfilm,	  og	  falder	  ind	  under	  de	  samme	  fire	  tilgange	  præsenteret	  tidligere.	  Men	  mocumentaryfilmen	  vil	  skabe	  debat	  omkring	  dens	  omdrejningspunkt	  og	  selve	  genren	  ”in	  effect,	  they	  ask	  the	  question	  
’can	  we	  really	  believe	  what	  we	  see?’”	  (Roscoe,	  2001:	  53).	  For	  at	  seeren	  får	  det	  fulde	  udbytte	  af	  filmen,	  må	  denne	  se	  filmen	  som	  værende	  en	  dokumentarfilm	  men	  være	  klar	  over	  filmens	  fiktive	  karakter.	  Mocumentaryen	  inddrager	  på	  den	  måde	  seeren	  i	  en	  refleksion	  over	  dokumentarfilmen	  som	  genre	  og	  over	  brugen	  af	  fiktion	  overfor	  fakta.	  Fordi	  mocumentaryen	  overtræder	  	  den	  ’rigtige’	  brug	  af	  dokumentarfilmens	  koder	  og	  konventioner,	  indeholder	  den	  potentiale	  til	  at	  engagere	  seeren.	  Den	  tredelte	  analyse	  i	  forhold	  til	  mokumentaren:	  
Filmskaberens	  intentioner	  med	  mocumentaryfilmen	  er	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  at	  parodiere	  de	  antagelser	  og	  forventninger	  vi	  har	  til	  den	  faktuelle	  diskurs,	  altså	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dokumentarfilmen.	  Mokumentarfilmskaberen	  præsenterer	  sit	  publikum	  for	  en	  påstået	  sandhed,	  som	  vi	  alle	  ved	  er	  fiktionel.	  Ved	  at	  fremstille	  denne	  fiktionalitet,	  altså	  gøre	  opmærksom	  på	  de	  virkemidler	  der	  gøres	  brug	  af,	  skabes	  refleksion	  over	  dokumentargenren	  og	  det	  er	  netop	  det	  mocumentaryfilmen	  kan	  og	  vil;	  lege	  med,	  underminere	  og	  udfordre	  dokumentarfilmen.	  Dog	  kan	  man	  ikke	  sige	  at	  filmens	  eneste	  intention	  er	  at	  parodiere	  genre.	  Filmene	  indeholder	  selvfølgeligt	  også	  et	  plot	  der	  ligeledes	  vil	  kommentere,	  kritisere	  eller	  parodiere.	  
Konstruktion	  har	  mange	  ligheder	  med	  den	  ’almindelige’	  dokumentarfilm.	  Som	  skrevet	  ovenfor	  benytter	  den	  sig	  af	  de	  samme	  koder	  og	  konventioner.	  Fordi	  disse	  er	  letgenkendelige,	  er	  det	  nemmere	  at	  gøre	  filmen	  åbenlys	  fiktionel,	  hvilket	  er	  essentielt	  i	  forhold	  til	  mokumentarens	  intention.	  
Publikums	  konstruerede	  rolle	  adskiller	  sig	  i	  mocumentaryfilmen	  fra	  dokumentaren	  i	  og	  med	  at	  publikum	  forventes	  at	  være	  bevidst	  omkring	  filmens	  fiktionalitet.	  Et	  af	  filmens	  hovedformål	  er	  at	  skabe	  refleksion	  over	  dokumentargenren,	  og	  fordi	  den	  bryder	  med	  den	  ’rigtige’	  måde	  at	  lave	  dokumentarfilm	  på,	  ligger	  potentialet	  til	  denne	  refleksion	  dybt	  i	  mokumentaren.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  er	  der	  dog	  mere	  i	  mocumentaryfilm	  end	  et	  ønske	  om	  refleksion	  over	  genren.	  Indholdet	  i	  filmene	  er	  på	  lige	  fod	  med	  refleksionen	  over	  genren.	  
Grader	  af	  mokumentarfilm	  Roscoe	  og	  Hight	  identificere	  i	  Faking	  it	  3	  grader	  af	  mocumentaryen,	  der	  spænder	  fra	  det	  mildt	  parodierende	  til	  det	  direkte	  dekonstruerende.	  
1.	  Grad	  er	  den	  lette	  parodi,	  der	  ikke	  nødvendigvis	  søger	  refleksion	  fra	  sit	  publikum,	  men	  blot	  bruger	  dokumentarfilmsæstetikken	  til	  at	  gøre	  grin	  med	  et	  subjekt	  fra	  populær	  kulturen.	  Roscoe	  og	  Hight	  nævner	  underkategorierne	  mock-­‐rockumentaries	  og	  Mock-­‐soap-­‐documentaries	  som	  henholdsvis	  parodiere	  rockdokumentaren	  og	  docu-­‐soapen.	  
2.	  grad	  fokuserer	  på	  en	  kritik	  frem	  for	  en	  harmløs	  parodi	  og	  vil	  altså	  have	  sit	  publikum	  til	  at	  reflektere	  over,	  ikke	  bare	  indholdet	  i	  filmen	  men	  også	  filmens	  konstruktion,	  og	  stiller	  altså	  spørgsmål	  til	  mediepraktikker	  generelt.	  
3.	  grad	  er	  sværere	  at	  gennemskue	  i	  forhold	  til	  om	  indholdet	  er	  fiktionelt	  eller	  dokumentaristisk.	  Man	  arbejder	  meget	  refleksivt	  med	  dokumentargenren.	  Her	  bliver	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dokumentarfilmens	  æstetiske	  kvaliteter	  afsløret	  fuldstændigt	  og	  seerens	  illusion	  om	  at	  være	  tilstede	  i	  begivenhederne	  brydes	  og	  tvinger	  seeren	  til	  refleksion.	  
Forståelse	  af	  publikums	  opfattelse	  af	  dokumentar	  og	  fiktionsfilm	  
Ovenstående	  afsnit	  giver	  os	  et	  indblik	  i	  hvordan	  genrekoder	  og	  konventioner	  har	  indflydelse	  på	  
skabelsen	  af	  dokumentar	  og	  mocumentaryfilm.	  I	  det	  følgende	  vil	  vi,	  på	  baggrund	  af	  Louise	  
Pouliot	  og	  Paul	  S.	  Cowens	  artikel	  ’Does	  Perceived	  Realism	  Really	  Matter	  in	  Media	  Effects?,	  
forsøge	  at	  forstå	  hvordan	  publikum	  opfatter	  film.	  	  Louise	  Pouliot	  og	  Paul	  S.	  Cowen	  tager	  i	  deres	  artikel	  Does	  Perceived	  Realism	  Really	  
Matter	  in	  Media	  Effects?,	  fat	  i	  et	  centralt	  emne,	  når	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  et	  overblik	  over	  dokumentargenren.	  De	  undersøger	  i	  denne	  artikel,	  hvordan	  mennesker	  opfatter	  film.	  De	  sammenligner	  opfattelserne	  af	  3	  forskellige	  dokumentarfilm	  med	  3	  forskellige	  fiktions	  film.	  Filmene	  er	  parret	  to	  og	  to,	  så	  en	  dokumentarfilm	  er	  parret	  med	  en	  fiktionsfilm,	  omhandlende	  sammen	  tematik.	  	  De	  forklarer	  at	  opfattelsen	  af	  film	  ikke	  er	  en	  endimensionel	  størrelse,	  men	  er	  opbygget	  af	  to	  hoveddimensioner.	  Den	  første	  er	  opfattelsen	  af	  den	  faktuelle	  realisme,	  altså	  om	  personer,	  steder	  og	  begivenheder	  i	  filmen	  er	  opdigtet	  eller	  ej.	  Denne	  hoveddimension	  opdeles	  yderligere	  i	  to	  underdimensioner,	  den	  syntaktiske	  og	  den	  semantiske.	  Den	  syntaktiske	  
dimension	  handler	  om	  opfattelsen	  af	  filmens	  stil.	  Opfatter	  vi	  det	  vi	  ser	  på	  skærmen	  som	  virkeligt?	  Er	  det	  fabrikeret	  eller	  forvrænget?	  Den	  semantiske	  dimension	  handler	  om	  opfattelsen	  af	  indholdet	  i	  filmen.	  Ser	  vi	  adfærden,	  reaktionerne,	  og	  filmens	  forløb	  som	  værende	  virkelige?	  Den	  anden	  hoveddimension	  er	  opfattelsen	  af	  den	  psykologiske	  
realisme,	  altså	  i	  hvilken	  grad	  personerne,	  stederne	  og	  begivenhederne	  i	  filmen	  er	  sandsynlige,	  præcise	  og	  giver	  mening	  i	  forhold	  til	  den	  verden	  seeren	  lever	  i	  (Pouliot	  &	  Cowen,	  2007:	  244).	  Den	  oplevede	  virkelighed	  har	  stor	  indflydelse	  på	  det	  engagement	  en	  seer	  vil	  have	  med	  filmen.	  Pouliot	  og	  Cowen	  nævner	  i	  artiklen,	  at	  flere	  forskere	  har	  vist,	  at	  et	  publikum	  har	  større	  tendens	  til	  at	  fordybe	  sig	  i	  det	  emne	  som	  belyses,	  hvis	  de	  ser	  filmen	  som	  værende	  fakta.	  Ligeledes	  skriver	  de	  om	  undersøgelser	  der	  viser,	  at	  når	  indholdet	  opfattes	  som	  værende	  virkeligt	  ”spectators	  are	  more	  inclined	  to	  identify	  with	  the	  protagonists	  or	  to	  be	  more	  interested	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and	  involved	  in	  the	  story,	  which	  in	  turn	  creates	  greater	  emotional	  reactivity”	  (ibid.)	  I	  Pouliot	  og	  Cowen’s	  egen	  undersøgelse	  fandt	  de	  dog	  ud	  af,	  at	  fiktionsfilm	  fik	  en	  større	  følelsesmæssigt	  respons	  end	  dokumentarfilm.	  Dette	  forklares	  med,	  at	  fiktionsfilm	  er	  konstrueret	  så	  skuespillere	  formidler	  menneskelig	  adfærd	  og	  følelser,	  mise-­‐en-­‐scene2	  og	  klippeteknikker	  der	  alle	  formidler	  karakterens	  motivationer.	  Fiktionsfilm	  er	  altså	  konstrueret	  til	  at	  få	  sit	  publikum	  til	  at	  identificere	  sig	  med	  karaktererne	  og	  historien	  og	  på	  den	  måde	  blive	  følelsesmæssigt	  involveret.	  Det	  handler	  om	  at	  ”maximize	  the	  spectator’s	  cognitive	  and	  
emotional	  investment	  in	  ongoing	  actions	  and	  events.”	  (Pouliot	  &	  Cowen,	  2007:	  253)	  Undersøgelsen	  viser	  ligeledes,	  at	  man	  responderer	  stærkere	  til	  velkendte	  sociale	  problemstillinger	  og	  tematikker.	  ”Without	  a	  well-­learned	  schema	  or	  category,	  viewers	  who	  
were	  less	  familiar	  with	  the	  historical	  events	  would	  have	  more	  difficulty	  retaining	  or	  
reconstructing	  the	  information	  in	  the	  excerpts	  and	  would	  be	  less	  unequivocal	  in	  their	  emotional	  
reactions”	  (Pouliot	  &	  Cowen,	  2007:	  254).	  Det	  betyder	  altså	  at	  man,	  for	  at	  fange	  og	  fastholde	  publikums	  opmærksomhed,	  må	  sørge	  for	  at	  de	  emner	  filmen	  berøre,	  kan	  afkodes	  af	  målgruppen.	  Dette	  gælder	  for	  dokumentar	  så	  vel	  som	  for	  fiktionsfilm.	  Når	  vi	  ser	  på	  resultaterne	  fra	  undersøgelsen,	  viser	  det	  sig	  også,	  at	  dokumentarfilmens	  publikum	  er	  mere	  opmærksomme	  på	  den	  syntaktiske	  dimension	  af	  filmen.	  De	  er	  altså	  interesseret	  i	  de	  koder	  og	  konventioner	  der	  indikere	  at,	  hvad	  de	  ser	  er	  virkeligt.	  Når	  denne	  relation	  til	  virkeligheden	  er	  etableret,	  stiger	  opmærksomheden	  for	  den	  semantiske	  dimension.	  Når	  publikum	  derimod	  bliver	  udsat	  for	  en	  fiktionsfilm,	  ser	  mønsteret	  anderledes	  ud.	  Her	  er	  opmærksomheden	  fra	  start	  rettet	  mod	  den	  semantiske	  dimension.	  ”This	  suggests	  
that	  although	  viewers	  of	  a	  fiction	  film	  know	  that	  the	  unfolding	  events	  on	  screen	  are	  being	  
performed	  by	  actors	  following	  a	  script,	  they	  can	  still	  perceive	  that	  what	  is	  depicted	  on	  screen	  
bears	  a	  plausible	  relation	  to	  psychological	  and	  physical	  reality”	  (Pouliot	  &	  Cowen,	  2007:	  255).	  Publikum	  berøres	  altså	  følelsesmæssigt,	  fordi	  de	  fiktive	  begivenheder	  (fysiske	  og	  psykiske)	  er	  tænkbare,	  også	  i	  publikums	  virkelige	  verden.	  Hos	  dokumentarfilm	  der	  lykkedes	  med	  at	  etablere	  en	  relation	  til	  virkeligheden,	  giver	  den	  semantiske	  dimension	  faktisk	  et	  større	  følelsesmæssigt	  udslag,	  end	  hos	  fiktionsfilmen,	  ”because	  viewers	  do	  not	  have	  to	  imagine	  or	  
pretend	  that	  what	  is	  presented	  is	  plausible	  in	  a	  suspension	  of	  disbelief”	  (ibid.)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Mise-­‐en-­‐scene	  referere	  til	  alt	  hvad	  der	  foregår	  foran	  kameraet.	  Dvs.	  lyssætning,	  bevægelse	  af	  skuespillere,	  location,	  rekvisitter	  o.	  Lig.	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Ved	  at	  se	  på	  Pouliot	  og	  Cowen’s	  undersøgelser,	  kan	  vi	  konstatere	  at	  publikums	  forståelse	  af	  dokumentar	  og	  fiktionsfilm	  vækker	  særlige	  kognitive	  processer.	  Hvor	  fiktionsfilmen	  kræver	  at	  man	  fralægger	  sig	  sin	  mistillid	  overfor	  den	  virkelighed	  der	  fremlægges,	  kræver	  dokumentaren	  det	  modsatte.	  Netop	  at	  man	  aktiverer	  troen	  på	  den	  virkelighed	  der	  fremlægges.	  Det	  interessante	  ved	  fiktionsfilm	  er	  således	  at	  den	  kræver	  fralæggelse	  af	  mistillid	  overfor	  virkelighed.	  Dokumentaren	  gøres	  interessant	  fordi	  den	  kræver	  en	  relation	  til	  virkeligheden.	  	  
“In	  other	  words,	  the	  interest	  evoked	  by	  a	  theme	  depends	  in	  part	  on	  the	  genre	  because	  
documentaries	  and	  fictions	  do	  not	  activate	  the	  same	  expectations	  and	  are	  not	  processed	  in	  the	  
same	  way”	  (Pouliot	  &	  Cowen,	  2007:	  256).	  De	  ovenstående	  undersøgelser	  er	  altså	  noget	  vi	  må	  forholde	  os	  til	  når	  vi	  skal	  forstå	  hvordan	  publikum	  opfatter	  og	  skaber	  mening	  af	  film.	  	  	  
Dokumentarfilmen	  i	  videnskabsteoretisk	  ramme	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  er	  der	  et	  ontologisk	  bånd	  imellem	  filmen	  og	  den	  filmende.	  Vi	  kan	  ikke	  forestille	  os	  en	  film	  (når	  vi	  ser	  bort	  fra	  animationsfilm	  og	  lig.)	  hvor	  det	  konkrete	  filmen	  viser	  ikke	  findes	  i	  en	  eller	  anden	  form,	  i	  den	  ’virkelige’	  verden.	  Så	  snart	  vi	  begynder	  at	  redigere	  filmen	  og	  manipulere	  med	  billeder	  og	  lyd,	  kan	  vi	  ikke	  længere	  se	  filmen	  ontologisk.	  	  Netop	  når	  vi	  begynder	  at	  manipulere	  filmen,	  kan	  vi	  ikke	  se	  filmen	  som	  en	  rå	  sandhed	  vi	  umiddelbart	  kan	  afkode.	  Den	  rå	  film	  der	  lige	  er	  taget	  ud	  af	  fremkalderen	  eller	  det	  digitale	  kamera	  kan	  altså	  ses	  som	  en	  meningsfyldt	  helhed,	  men	  i	  det	  øjeblik	  vi	  begynder	  at	  tage	  enkeltdele	  fra,	  kan	  helheden	  ikke	  længere	  opleves,	  heller	  ikke	  i	  de	  enkelte	  dele.	  Epistemologisk	  set	  må	  vi	  altså	  gribe	  til	  perspektivismen	  og	  konstruktivismen	  for	  at	  afkode	  filmen.	  Vi	  må	  altså	  se	  film	  som	  skabere	  af	  mening,	  fortolket	  ud	  fra	  publikums	  egne	  livserfaringer,	  overbevisninger	  og	  sprog,	  men	  også	  subjekt	  for	  filmskaberens	  egne	  tolkninger	  af	  det	  filmede.	  Dokumentargenrens	  koder	  og	  konventionerne	  kan	  altså	  ikke,	  i	  den	  perspektivistiske	  og	  konstruktivistiske	  tradition,	  bruges	  som	  endegyldige	  skabeloner,	  men	  kun	  som	  retningslinjer,	  der	  må	  tolkes,	  for	  at	  ramme	  en	  bestemt	  målgruppe,	  der	  netop	  har	  forståelse	  for	  den	  sociokulturelle	  kontekst.	  Dokumentarfilmen	  vil	  altså	  ikke	  kunne	  indtage	  en	  objektivistisk	  rolle.	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Hvad	  understreger	  overstående	  påstand	  yderligere	  er,	  at	  dokumentargenrens	  koder	  og	  konventioner	  er	  skabt	  i	  en	  kulturhistorisk	  kontekst.	  Det	  kræver	  altså	  en	  forståelse	  for	  denne,	  for	  at	  skabe	  mening	  af	  dokumentarfilmen.	  Det	  betyder	  altså	  at	  vi,	  må	  tænke	  målgruppen	  ind	  i	  de	  koder	  og	  konventioner	  vi	  bruger	  i	  vores	  produktion,	  for	  at	  skabe	  en	  æstetik	  som	  er	  forståelse	  for	  denne.	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Målgruppeanalyse	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere	  vores	  målgruppe,	  for	  at	  få	  en	  bedre	  forståelse	  af	  hvordan	  vi	  bedst	  
muligt	  kommunikerer	  til	  dem	  gennem	  vores	  film.	  Play’s	  målgruppe	  er	  identisk	  med	  målgruppen	  
for	  vores	  film,	  så	  derfor	  tager	  vi	  udgangspunkt	  i	  Plays,	  klientel	  når	  vi	  definerer	  vores	  målgruppe.	  
Vi	  vil	  beskrive	  målgruppen	  udfra	  observationer	  på	  Play,	  billeder,	  og	  kvalitative	  interviews	  med	  
besøgende.	  Derudover	  vil	  vi	  inddrage	  Sociologi	  Professor	  fra	  Griffith	  University	  Andy	  Bennett’s	  
definationer	  og	  diskussioner	  af	  begrebet	  Neo-­tribes.	  	  	  Før	  begrebet	  Neo-­‐tribes	  blev	  introduceret	  i	  1990’erne	  blev	  ungdomskulturen	  oftest	  defineret	  i	  subkulturer,	  som	  skal	  forstås	  som	  en	  kultur,	  opstået	  i	  den	  bredere	  kultur.	  Det	  var	  meget	  distinkte	  grupperinger	  af	  unge,	  så	  som	  punkere,	  skinheads,	  ravers	  osv.	  som	  man	  definerede	  som	  eksempler	  på	  subkulturer.	  I	  1990’erne	  blev	  neotribes	  begrebet	  indført.	  Det	  tilbyder	  en	  meget	  mere	  flydende	  forståelse	  af	  ungdomskultur,	  og	  hentyder	  til	  en	  udvikling,	  som	  gennem	  de	  sidste	  mange	  årtier	  har	  været	  præget	  af	  øget	  individualisering	  og	  en	  blanding	  af	  forskellige	  ungdomsfænomener.	  Ungdommen	  låser	  sig	  ikke	  fast	  i	  bestemte	  subkulturer	  i	  dag,	  som	  det	  måske	  tidligere	  har	  været	  tilfældet.	  Idag	  definerer	  unge	  sig	  ved	  at	  ’låne’	  fra	  mange	  forskellige	  kulturer	  og	  trends	  og	  skaber	  i	  stedet	  forskellige	  ’tribes’,	  som	  kan	  gå	  på	  tværs	  af	  flere	  ungdomsfænomener	  og	  grupperinger.	  ”...the	  group	  is	  no	  longer	  a	  central	  focus	  for	  the	  
individual	  but	  rather	  one	  of	  a	  series	  of	  foci	  or	  ’sites’	  within	  which	  the	  individual	  can	  live	  out	  a	  
selected,	  temporal	  role	  or	  identity	  before	  relocating	  to	  an	  alternative	  site	  and	  assuming	  a	  
different	  identity”	  (Bennet,	  1999:	  605).	  Fokus	  har	  altså	  skiftet	  fra	  at	  stræbe	  efter	  at	  tilhøre	  en	  bestemt	  gruppe,	  til	  at	  skifte	  mellem	  og	  bruge	  forskellige	  grupper,	  steder,	  musik,	  stil	  og	  trends	  til	  at	  udvikle	  individuelle	  identiteter.	  Der	  kan	  dannes	  større	  vennegrupper	  eller	  klikker,	  som	  definerer	  sig	  på	  tværs	  af	  forskellige	  kulturer	  uden	  at	  fastlåse	  sig.	  Dette	  gør	  sig	  også	  gældende	  når	  vi	  ser	  på	  Play.	  Da	  Play	  åbnede	  første	  gang,	  havde	  eventet	  tiltrukket	  de	  såkaldte	  ’early	  adopters’,	  som	  er	  de	  første	  til	  at	  udforske	  det	  nye.	  En	  åbning	  af	  en	  ny	  klub	  tiltrækker	  nogle	  mennesker,	  som	  finder	  det	  en	  del	  af	  deres	  identitet	  at	  være	  med	  på	  det	  sidste	  nye,	  hvilket	  også	  var	  afspejlet	  af	  deres	  tøjstil,	  som	  var	  meget	  moderne,	  excentrisk.	  Derudover	  er	  Play	  en	  ny	  trendy	  klub	  på	  Rust	  som	  i	  sig	  selv	  er	  et	  trendy	  sted,	  med	  en	  undergrundsstemning	  i	  hjertet	  af	  Københavns	  alsidige	  Nørrebro	  bydel.	  Udover	  at	  skabe	  en	  festlig	  aften	  kan,	  Play,	  også	  bruges	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som	  et	  identitetsskabende	  værktøj,	  ved	  at	  brugerne	  forbinder	  sin	  egen	  identitet	  med	  Plays	  profil	  og	  kulturelle	  status.	  	  Det	  er	  ikke	  muligt	  at	  definere	  en	  fast	  og	  bestemt	  målgruppe	  da	  Play	  også	  er	  præget	  af	  høj	  mangfoldighed.	  Som	  neotribes	  antyder,	  er	  de	  forskellige	  ungdomskulturer	  meget	  flydende	  og	  blandet	  med	  hinanden,	  men	  efter	  at	  have	  observeret	  målgruppen	  på	  klubben	  under	  en	  del	  arrangementer,	  tegner	  der	  sig	  alligevel	  et	  generaliserende	  billede	  som	  beskrevet	  nedenunder.	  	  
Generelt	  Vi	  har	  haft	  8	  kvalitative	  interviews	  med	  besøgende	  på	  Play.	  De	  var	  alle	  mellem	  alderen	  22	  og	  28,	  og	  var	  alle	  studerende	  på	  forskellige	  universiteter.	  Ud	  fra	  observationer	  kan	  vi	  se,	  at	  her	  også	  er	  en	  del	  gymnasieelever,	  der	  er	  på	  jagt	  efter	  en	  god	  torsdagsfest.	  Det	  er	  bland	  andet	  de	  mange	  promotorer,	  der	  ofte	  bliver	  hvervet	  på	  gymnasierne,	  som	  er	  ansvarlig	  for	  denne	  gruppe	  af	  besøgende.	  Adspurgt	  om	  hvorfor	  de	  var	  taget	  på	  Play	  var	  det	  hovedsageligt	  fordi	  de	  direkte	  eller	  gennem	  en	  ven	  kendte	  nogen	  som	  var	  DJ.	  Baseret	  på	  observationer	  (Bilag	  2)	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  er	  en	  bestemt	  neotribe	  som	  de	  fleste	  besøgende	  har	  taget	  til	  sig,	  og	  som	  ’Play’	  også	  er	  med	  til	  at	  skabe.	  Det	  er	  den	  moderne	  Nørrebro	  trend,	  
Billede	  1	  (kilde:	  eget	  foto)	  
Billede	  2	  (kilde:	  eget	  foto)	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hvor	  publikum	  dyrker	  det	  rå	  og	  smadrede.	  Det	  er	  et	  publikum	  som	  har	  skiftet	  de	  fine	  og	  velpolerede	  cocktailbarer	  ud	  med	  billige	  flaskeøl	  og	  dunkle	  værtshuse.	  Her	  er	  plads	  til	  mange	  forskellige	  stiltyper,	  hvilket	  også	  er	  afspejlet	  af	  Plays	  klientel.	  Vi	  har	  observeret	  alt	  fra	  moderigtige	  hipsters,	  til	  mere	  punk	  og	  rock’n’roll	  inspirerede	  stile.	  Rust	  danner	  en	  ramme	  for	  en	  del	  af	  denne	  Nørrebro	  neotribekultur,	  hvor	  Play	  fungere.	  Derfor	  vil	  vi	  prøve	  at	  ramme	  denne	  stemning	  i	  vores	  film.	  Det	  prøver	  vi	  at	  gøre	  ved	  at	  genskabe	  den	  stemning	  som	  vi	  selv	  har	  oplevet	  og	  observeret	  på	  Play,	  og	  som	  er	  en	  del	  af	  neotribe	  kultur	  som	  er	  opstået	  på	  Nørrebro.	  
Musik	  	  Musikken	  er	  en	  stor	  del	  af	  nørrebros	  ungdomskultur,	  og	  en	  del	  af	  de	  unge	  som	  kommer	  på	  rust	  er	  tilknyttet	  denne	  nye	  neotribe.	  Den	  er	  bl.a.	  karakteriseret	  ved	  musikfrontløbere	  og	  ’decisionmakers’	  som	  Eggerman,	  Stunngunn,	  Kidd,	  Klumben,	  Kesi,	  Niklas,	  Raske	  Penge,	  Specktors	  og	  Eloq,	  som	  har	  en	  meget	  DIY	  (Do	  It	  Yourself)	  tilgang	  til	  musik	  og	  kultur.	  Musikernes	  stil,	  musik	  og	  lyrik	  er	  et	  opgør	  med	  de	  kommercielle	  pladeselskaber	  og	  med	  den	  kommercielle	  forbrugerkultur.	  Her	  handler	  det	  ikke	  om	  at	  have	  mange	  penge	  og	  være	  succesfuld,	  men	  at	  have	  det	  sjovt	  med	  sine	  venner	  i	  nuet.	  Musikkulturen	  afspejler	  en	  ungdomskultur	  på	  Nørrebro	  der	  ikke	  gider	  følge	  samfundets	  kommercielle	  forbrugerkulturer.	  Miljøet	  må	  godt	  være	  lidt	  usselt,	  råt	  og	  undergrundspræget,	  med	  graffiti	  tags,	  og	  hjemmelavet	  gadekunst.	  	  
Rusmidler	  En	  væsentlig	  del	  af	  ungdomskulturen	  er,	  udover	  fester	  og	  øl,	  også	  præget	  af	  brugen	  af	  cannabis.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  denne	  ungdomskultur,	  har	  et	  meget	  afslappet	  forhold	  til	  cannabis	  på	  niveau	  med	  alkohol.	  Det	  afspejles	  bla.	  i	  Kidd’s	  musikvideo	  ’Gør	  sin	  ting’,	  hvor	  de	  ryger	  cannabis	  gennem	  en	  hjemmelavet	  jordbong	  (Youtube	  1),	  på	  Klumbens	  nye	  albumcover,	  hvor	  to	  hænder	  holder	  en	  joint,	  eller	  i	  Spectors	  sang,	  hvor	  de	  rapper	  ”Gløden	  er	  kæmpe	  mayn	  
Billede	  3	  (kilde:	  eget	  foto)	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tunge	  hiv	  rivern,	  al	  den	  hash,	  gør	  mig	  højere	  end	  sas”	  (Youtube	  2).	  	  Det	  er	  uden	  tvivl	  et	  miljø	  præget	  af	  cannabis	  som	  et	  af	  de	  fortrukne	  rusmidler,	  hvilket	  vi	  også	  har	  oplevet	  backstage	  på	  Rust,	  hvor	  der	  flere	  gange	  er	  blevet	  røget	  cannabis	  af	  DJ’s	  og	  deres	  venner	  (Bilag	  2).	  På	  den	  anden	  side	  er	  miljøet	  udtalt	  meget	  imod	  kokain	  og	  andre	  hårde	  stoffer.	  Selvom	  der	  sikkert	  er	  en	  del	  der	  bruger	  hårde	  stoffer,	  er	  kulturen	  klar	  centreret	  om	  cannabis	  og	  der	  bliver	  lagt	  en	  stor	  afstand	  til	  hårde	  stoffer.	  Dette	  afspejles	  eks.	  i	  sangen	  ”Ingen	  Kokain”	  af	  Toppgunn,	  Moog	  og	  Klumben	  der	  synger:	  
”For	  når	  klumben	  er	  i	  byen	  rør	  han	  ikke	  det	  hvide	  drys	  
	  Og	  gider	  ikke	  se	  på	  dem	  der	  gir	  det	  til	  deres	  tøs	  
Gider	  ikke	  se	  på	  de	  folk	  som	  det	  gør	  nervøs	  
Og	  når	  klumben	  han	  sir’	  det,	  ja	  så	  er	  han	  seriøs	  
For	  hvis	  du	  har	  dit	  liv	  kært,	  skulle	  du	  ta’	  og	  lytte	  på	  mig	  
Jeg	  gider	  ikke	  på	  toilet	  og	  sniffe	  kokain	  med	  dig	  
For	  klumben	  hænger	  ikke	  ud	  med	  nogen	  narkoman	  
Smut	  hellere	  bare	  tilbage	  foran	  Maria	  Kirken	  mayn	  
For	  hvis	  du	  skal	  have	  det	  sjovt,	  så	  sku	  du	  ta’	  og	  ryge	  nogle	  pinde	  
Kig	  op	  i	  det	  her	  rum	  og	  se	  hvor	  tåget	  der	  er	  herinde	  
For	  det	  eneste	  hvide	  pulver	  du	  finder	  hjemme	  hos	  mig,	  
det	  er	  mel,	  og	  hvis	  du	  tror	  det	  er	  coke,	  så	  er	  det	  goodi	  bye	  bye	  bye”	  (Youtube	  3)	  	  Det	  er	  vores	  opfattelse	  at	  cannabis	  bliver	  brugt	  af	  en	  stor	  del	  af	  vores	  målgruppe	  og	  at	  kulturen	  tager	  afstand	  fra	  de	  hårde	  stoffer.	  Denne	  opfattelse	  af	  målgruppen	  vil	  være	  interessant	  at	  inddrage	  i	  vores	  video	  da,	  	  vi	  netop	  prøver	  at	  promovere	  en	  klub	  i	  festmiljøet	  hvor	  rusmidlerne	  oftest	  bliver	  brugt.	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Brug	  af	  medier	   	  Det	  er	  interessant	  at	  kigge	  på	  vores	  målgruppes	  brug	  af	  medier.	  I	  vores	  kvalitative	  interviews	  med	  besøgende	  på	  rust,	  blev	  det	  klart	  at	  folk	  har	  meget	  forskellige	  mediebehov.	  Mange	  ejede	  ikke	  et	  tv,	  eller	  havde	  intet	  signal.	  Deres	  mediebehov	  bliver	  tilfredsstillet	  gennem	  internetsider	  som	  youtube,	  vimeo,	  sputnik	  og	  forhenværende	  megavideo.	  Adspurgt	  om	  hvorfor	  de	  bruger	  disse	  sider,	  var	  svarene	  forskellige.	  Youtube	  bliver	  oftest	  brugt,	  fordi	  det	  er	  en	  unik	  platform	  med	  meget	  indhold,	  som	  ingen	  af	  de	  andre	  mediesider	  kan	  tilbyde.	  Det	  er	  eksklusiviteten	  ved	  youtube,	  som	  gør	  den	  eftertragtet	  og	  en	  af	  de	  mest	  anvendte	  sider	  af	  vores	  målgruppe.	  Youtube	  er	  på	  mange	  områder	  et	  kreativt	  værktøj	  hvor	  de	  kan	  finde	  videoer	  som	  læner	  sig	  op	  ad	  forskellige	  neotribes.	  Disse	  videoer	  kan	  være	  med	  til	  at	  styrke	  deres	  tilknytning	  til	  disse	  neotribes.	  Det	  kan	  være	  alt	  fra	  modevideoblogs	  og	  musikvideoer,	  til	  mekanikvideoer	  om	  cykler.	  Youtube	  og	  vimeo	  danner	  en	  medieplatform	  for	  neotribes	  gennem	  deres	  frie	  upload	  af	  videoer.	  Folk	  bruger	  altså	  disse	  mediekanaler	  til	  at	  undersøge,	  forstå	  og	  udvikle	  nye	  neotribes,	  men	  også	  til	  at	  dele	  dem	  med	  andre	  på	  f.eks.	  facebook,	  for	  at	  bruge	  videoen	  som	  et	  værktøj	  til	  at	  skabe	  sin	  identitet.	  Når	  en	  person	  uploader	  videoer	  på	  facebook	  er	  det	  ikke	  kun	  for	  videoens	  skyld,	  men	  også	  for	  at	  blive	  sat	  i	  relief	  til	  videoens	  indhold	  og	  tilknytning	  til	  en	  bestemt	  neotribe.	  ”the	  tribal	  identities	  serve	  to	  illustrate	  the	  temporal	  nature	  
of	  collective	  identities	  in	  modern	  consumer	  society	  as	  individuals	  continually	  move	  between	  
different	  sites	  of	  collective	  expression	  and	  ’reconstruct’	  themselves	  accordingly”	  (Bennet,	  1999:	  606).	  Disse	  platforme	  bliver	  dog	  også	  brugt	  fordi	  de	  har	  en	  høj	  underholdningsværdi.	  Majoriteten	  vi	  snakkede	  med,	  bruger	  også	  youtube	  fordi	  de	  finder	  de	  mange	  hjemmeklippede	  videoer	  underholdende	  og	  youtube	  er	  ofte	  et	  samlingssted	  for	  de	  sjoveste	  klip	  fra	  ordinære	  tv	  kanaler.	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Caseanalyse	  
Case:	  Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop	  
I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  se	  nærmere	  på	  den	  britiske	  streetart	  kunstner	  Banksy’s	  dokumentarfilm	  ‘Exit	  
Through	  The	  Gift	  Shop’.	  Det	  gør	  vi	  for	  at	  undersøge	  grænsefeltet	  mellem	  dokumentarfilm	  og	  
mocumentaryfilm,	  som	  kan	  give	  inspiration	  til	  vores	  egen	  film.	  Vi	  vil	  analysere	  filmen	  udfra	  
instruktørens	  intention,	  filmens	  opbygning	  og	  publikums	  rolle,	  som	  vil	  give	  os	  et	  overblik	  over	  
filmens	  æstetik	  og	  sociale	  budskab.	  ’Exit	  Through	  the	  Gift	  Shop’,	  er	  en	  dokumentarfilm	  om	  gadekunstens	  enorme	  udvikling	  over	  de	  seneste	  år,	  hvor	  den	  er	  gået	  fra	  at	  være	  midlertidig	  undergrundskunst,	  til	  at	  være	  kommerciel	  og	  moderne	  kunst	  der	  sælges	  på	  gallerier	  og	  udstillinger	  verden	  over.	  I	  filmen	  følger	  vi	  Thierry	  Guetta.	  En	  franskmand	  som	  bliver	  besat	  af	  at	  filme	  gadekunstnerne	  mens	  de	  udfører	  deres	  forbudte	  kunstform.	  Han	  bliver	  relativt	  hurtig,	  og	  uden	  de	  store	  problemer,	  accepteret	  af	  de	  etablerede	  gadekunstnere	  selvom	  de	  normalt	  ikke	  vil	  filmes,	  og	  han	  bliver	  hurtigt	  introduceret	  til	  både	  Shepard	  Fairey	  og	  Banksy	  (filmens	  instruktør),	  verdens	  to	  mest	  anerkendte	  gadekunstnere.	  Filmen	  skulle	  oprindeligt	  handle	  om	  gadekunstens	  udvikling,	  men	  ender	  med	  at	  have	  fokus	  på	  Thierrys	  egen	  opstart	  som	  gadekunstner	  og	  den	  efterfølgende	  omtale	  og	  anerkendelse	  han	  opnår,	  som	  den	  sidste	  nye	  populære	  gadekunstner	  ’Mr.	  Brainwash’.	  	  Filmen	  udgiver	  sig	  for	  at	  være	  dokumentarisk,	  men	  det	  kan	  diskuteres	  om	  dette	  er	  tilfældet	  da	  den	  har	  mange	  karaktertræk	  fra	  mocumentarygenren.	  Derudover	  har	  der	  været	  stor	  spekulation	  på	  internettet	  omhandlende	  filmens	  troværdighed,	  da	  både	  budskabet	  og	  formen,	  med	  de	  mange	  twist,	  virker	  konstrueret.	  Dette	  bryder	  dog	  med	  det	  generelle	  mocumentary	  princip	  hvor	  det	  skal	  være	  klart	  for	  modtageren	  at	  der	  er	  fiktion.	  ”For	  many	  who	  choose	  to	  
make	  mock-­documentaries,	  the	  objective	  is	  to	  take	  viewers	  on	  a	  journey	  from	  fact	  to	  fiction.	  
There	  is	  an	  assumption	  that	  audiences	  will	  recognise	  the	  text	  as	  a	  spoof,	  and	  in	  this	  way	  the	  
filmmakers	  do	  not	  intentionally	  seek	  to	  confuse	  or	  misguide	  viewers”	  (Roscoe,	  2001).	  Banksy	  efterlader	  det	  kritiske	  publikum	  med	  en	  uafklaret	  følelse	  til	  filmen.	  Den	  har	  tydeligvis	  et	  greb	  om	  virkeligheden	  og	  har	  til	  formål	  at	  fortælle	  noget	  om	  virkeligheden,	  men	  tvivlen	  ligger	  i	  historien	  og	  karaktererne	  som	  virker	  konstrueret	  for	  at	  forme	  filmens	  budskab.	  Denne	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mistanke	  eskaleres	  af	  den	  anonyme	  instruktør	  ’Banksy’,	  som	  i	  forvejen	  er	  kendetegnet	  af	  mystik	  og	  kontroversielle	  budskaber.	  
Filmens	  opbygning	  Filmen	  starter	  med	  en	  scene,	  hvor	  Banksy	  i	  et	  interview,	  fortæller	  hvad	  filmen	  handler	  om.	  På	  den	  måde	  afstemmer	  han	  publikums	  forventninger	  til	  filmens	  indhold	  og	  budskab.	  ”The	  film	  is	  
the	  story	  of	  what	  happened	  when	  this	  guy	  tried	  to	  make	  a	  documentary	  about	  me,	  but	  he	  was	  
actually	  a	  lot	  more	  interesting	  than	  I	  am,	  so	  now	  the	  film	  is	  kind	  of	  about	  him.”	  (Banksy,	  2010).	  Det	  bliver	  altså	  gjort	  klart	  for	  modtageren	  fra	  starten,	  at	  filmens	  udgangspunkt	  ikke	  stemmer	  overens	  med	  filmens	  slutpunkt.	  Næste	  scene	  i	  filmen	  starter	  med	  en	  præsentation	  af	  Thierry	  og	  hans	  interesser	  for	  film	  og	  gadekunst.	  Historien	  er	  fortalt	  af	  filmens	  hovedpersoner	  gennem	  retroperspektive	  interviews	  som	  optræder	  undervejs	  for	  at	  give	  mening	  til	  de	  forskellige	  scener.	  Modtageren	  bliver	  i	  en	  mildere	  grad	  taget	  i	  hånden	  og	  fulgt	  gennem	  filmens	  pointer.	  Det	  styrker	  fortællingen	  og	  historiens	  udvikling	  bliver	  mere	  interessant,	  da	  vi	  ikke	  blot	  ser	  hvad	  der	  sker,	  men	  samtidig	  får	  indblik	  i	  de	  involveredes	  opfattelse	  af	  de	  hændelser	  vi	  bliver	  præsenteret	  for.	  	  ’Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop’	  gør	  brug	  af	  dokumentarfilmens	  interactive	  mode,	  da	  den	  hovedsageligt	  handler	  om	  filmskaberens	  interaktion	  med,	  og	  forhold	  til,	  subjektet	  Thierry.	  Banksy	  fremstår	  både	  som	  filmskaber,	  ekspert	  og	  vidne	  i	  mange	  af	  filmens	  fortællinger.	  ”Interactive	  documentary	  also	  functions	  as	  ’oral	  history’,	  when	  it	  utilises	  the	  testimony	  of	  
witnesses	  to	  bring	  together	  the	  past	  and	  the	  present,	  or	  to	  reconstruct	  a	  particular	  historical	  
terrain.”	  (Roscoe,	  2001;	  20).	  Mange	  af	  filmens	  fortællinger	  handler	  om	  forholdet	  mellem	  filmens	  to	  hovedpersoner;	  Banksy	  og	  Thierry.	  Et	  eksempel	  i	  filmen	  er,	  når	  Thierry	  selv	  vælger	  at	  blive	  gadekunstner	  på	  opfordring	  af	  Banksy.	  Selvom	  Banksy	  mener	  at	  han	  er	  blevet	  misforstået,	  udvikler	  denne	  beslutning	  sig	  til	  at	  blive	  filmens	  hovedpointe.	  Filmskaberen	  har	  altså	  flere	  steder	  i	  filmen	  direkte	  indflydelse	  på	  filmens	  udvikling	  og	  budskab.	  Filmen	  er	  også	  inspireret	  af	  dokumentarfilms	  observational	  mode,	  dog	  mest	  i	  filmens	  første	  halvdel,	  hvor	  filmen	  portrættere	  gadekunstermiljøet.	  Thierry	  som	  i	  dette	  stadie	  i	  filmen	  fremstår	  som	  filmskaberen,	  fungerer	  som	  fluen	  på	  væggen,	  der	  har	  fået	  det	  privilegium	  at	  følge	  nogle	  af	  verdens	  bedste	  gadekunstnere	  i	  deres	  proces.	  ”The	  ’fidelity’	  of	  this	  mode	  relies	  on	  
the	  notion	  that	  there	  is	  a	  direct	  relation	  between	  the	  image	  and	  what	  it	  signifies,	  that	  the	  image	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has	  an	  indexical	  relationship	  with	  ’reality’.	  This	  mode	  most	  obviously	  draws	  on	  the	  notion	  that	  
images	  are	  capable	  of	  ‘speaking	  for	  themselves’,	  of	  offering	  the	  ’truth’	  without	  any	  need	  for	  
interpretation”	  (Roscoe,	  2001;	  20).	  Denne	  forestilling	  bliver	  Thierrys	  udgangspunkt	  for	  at	  følge	  gadekunstnerne	  i	  filmens	  første	  faser.	  Dette	  udgangspunkt	  bliver	  dog	  hurtigt	  brudt,	  da	  det	  viser	  sig	  ikke	  at	  være	  nok	  for	  Thierry	  blot	  at	  følge	  kunstnerne.	  Han	  begynder	  at	  være	  en	  aktiv	  hjælper	  som	  indgår	  i	  deres	  proces,	  hvilket	  ender	  med	  hans	  realisering	  af,	  at	  han	  selv	  vil	  være	  kunstner.	  Det	  er	  i	  denne	  proces	  at	  filmen	  overgår	  fra	  observational	  mode	  til	  interactive	  mode.	  	  
Publikums	  rolle	  I	  mere	  almindelige	  mocumentaryfilm,	  er	  det	  forventet	  at	  publikum	  kan	  gennemskue	  filmens	  leg	  med	  det	  virkelige	  og	  fiktionelle,	  og	  lade	  sig	  lege	  med	  på	  filmens	  præmisser.	  ”To	  engage	  
with	  the	  text	  at	  this	  level	  does	  require	  the	  viewer	  to	  watch	  it	  ’as	  if	  it	  were	  a	  documentary’,	  but	  
nevertheless,	  to	  do	  so	  in	  the	  full	  knowledge	  that	  it	  is	  a	  fictional	  text.	  The	  mock-­documentary	  
addresses	  a	  knowing	  and	  media-­literate	  viewer.”	  (Roscoe,	  2001:	  52).	  På	  dette	  punkt	  skiller	  ’Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop’	  sig	  ud,	  da	  den	  ikke	  umiddelbart	  formidler	  en	  forståelse	  for	  filmens	  fiktive	  indhold.	  Dette	  læner	  sig	  op	  af	  ’hoax	  film’	  konstruerede	  rolle	  til	  publikum,	  hvor	  modtageren	  selv	  skal	  vurdere	  filmens	  indhold	  som	  fakta	  eller	  fiktion.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  senere	  i	  kapitlet.	  	  Jo	  tættere	  på	  virkeligheden	  en	  mocumentaryfilm	  prøver	  at	  fremstille	  sig	  selv,	  jo	  mere	  kritisk	  bliver	  den	  overfor	  dokumentar	  genren,	  da	  den	  på	  den	  måde	  udfordre	  genrens	  troværdighed.	  Det	  behøver	  nødvendigvis	  ikke	  at	  være	  filmens	  åbenlyse	  intention	  at	  gøre	  dette,	  men	  publikum	  vil	  oftest	  stille	  sig	  kritisk	  overfor	  den	  traditionelle	  dokumentar	  genre	  og	  revurdere	  de	  normale	  forventninger	  til	  genren	  som	  en	  fortælling	  af	  virkeligheden.	  ”In	  contrast	  to	  drama-­
documentaries,	  the	  closer	  that	  mock-­documentaries	  get	  to	  the	  genre,	  the	  greater	  is	  the	  
subversion	  or	  deconstruction	  of	  the	  relationship	  between	  documentary	  aesthetics	  and	  factual	  
discourse.”	  (Roscoe,	  2001:	  53).	  Denne	  udfordring	  af	  dokumentargenren	  vil	  vi	  ikke	  fokusere	  på,	  men	  i	  stedet	  kigge	  på	  vores	  tolkning	  af	  instruktørens	  budskab	  med	  fortællingen	  og	  den	  synsvinkel	  på	  emnet	  han	  gerne	  vil	  have	  at	  publikum	  skal	  tage	  stilling	  til.	  Det	  er	  åbentlyst	  at	  Banksy	  har	  et	  budskab	  omkring	  gadekunst	  han	  ønsker	  at	  tage	  fat	  i.	  Han	  vælger	  at	  bruge	  dokumentargenrens	  opbygning	  til	  at	  fortælle	  dette,	  fordi	  budskabet	  står	  stærkere	  gennem	  relationen	  til	  virkeligheden.	  Budskabet	  fortæller	  også	  noget	  om	  den	  virkelige	  verden,	  og	  er	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egentlig	  stærkere	  bundet	  til	  det	  virkelige	  i	  filmen	  end	  det	  formodede	  konstruerede.	  Dette	  vil	  blive	  uddybet	  i	  næste	  afsnit.	  
Instruktørens	  intentioner	  	  Filmens	  opbygning	  tegner	  et	  budskab	  fra	  instruktørens	  side,	  som	  langsomt	  bygges	  op	  gennem	  filmens	  udvikling.	  Filmen	  starter	  med	  at	  følge	  en	  masse	  gadekunstnere	  helt	  nede	  på	  det	  lokale	  niveau.	  Det	  er	  her	  vi	  følger	  den	  ægte	  gadekunst,	  hvor	  kunstnerne	  forbereder	  deres	  kunst	  hjemme	  i	  kældre	  og	  på	  små	  værksteder,	  hvorefter	  de	  tager	  ud	  i	  natten	  for	  at	  opføre	  det	  på	  gader,	  hustage	  og	  bygninger.	  Her	  får	  vi	  et	  indblik	  i,	  hvad	  gadekunst	  betyder	  for	  udøverne.	  Det	  handler	  meget	  om	  processen	  og	  kicket	  ved	  at	  udføre	  denne	  ulovlige	  og	  til	  tider	  farlige	  handling	  i	  byen.	  I	  filmen	  følger	  vi	  en	  gruppe	  gadekunstnere	  rundt	  i	  Paris’	  gader	  på	  knallerter	  for	  at	  sætte	  deres	  kunst	  op.	  Her	  er	  det	  klart	  at	  det	  handler	  om	  samvær	  og	  at	  indskrive	  sig	  i	  byen	  og	  gadekunstmiljøet.	  Det	  gælder	  også	  om	  at	  give	  efter	  for	  sin	  kreativitet	  og	  lave	  smuk	  og	  unik	  kunst	  som	  ofte	  indebærer	  kritiske	  samfundsmæssige	  budskaber.	  Omdrejningspunktet	  skifter	  halvvejs	  gennem	  filmen	  og	  fokus	  bliver	  lagt	  på	  den	  materialistiske	  overtagelse	  af	  gadekunsten.	  Vi	  ser	  en	  kunstsamler	  snakke	  om	  at	  alle	  kunstsamlere	  skal	  eje	  et	  ’Banksy’,	  hvilket	  går	  mod	  hele	  formålet	  med	  gadekunsten.	  På	  dette	  tidspunkt	  i	  filmen	  siger	  Banksy	  retroperspektivt	  i	  et	  interview:	  “So	  then	  these	  famous	  auction	  
houses,	  all	  of	  a	  sudden,	  were	  selling	  street	  art	  and	  everything	  was	  going	  a	  bit	  crazy	  and	  suddenly	  
it	  all	  became	  about	  the	  money,	  but	  it	  never	  was	  about	  the	  money.	  So	  I	  said	  to	  Thierry:	  Right,	  you	  
have	  the	  footage,	  you	  can	  tell	  the	  real	  story	  of	  what	  this	  art	  is	  about.	  It’s	  not	  about	  the	  hype,	  it’s	  
not	  about	  the	  money,	  now	  is	  the	  time,	  you	  need	  to	  get	  your	  film	  out.”	  (Banksy,	  2010).	  Thierry	  får	  dog	  aldrig	  lavet	  filmen	  ordentligt,	  og	  begynder	  i	  stedet	  selv	  at	  blive	  gadekunstner	  og	  lave	  en	  stor	  udstilling.	  Med	  et	  par	  gode	  ord	  fra	  Banksy	  og	  Shepard	  Fairey	  som	  markedsføring,	  bliver	  udstillingen	  en	  enorm	  omtale	  og	  kunsten	  (som	  hovedsageligt	  er	  lavet	  af	  hyrede	  grafikere),	  bliver	  solgt	  for	  flere	  tusinde	  dollars	  stykket.	  Thierry	  bliver	  altså	  selv	  til	  det	  han	  gennem	  alle	  sine	  videooptagelser	  skulle	  tage	  afstand	  fra.	  	  Filmens	  budskab	  er	  at	  folk	  er	  for	  nemme	  at	  narre.	  Thierry	  bliver	  til	  en	  anerkendt	  gadekunstner	  natten	  over,	  og	  formår	  at	  få	  skabt	  enorm	  omtale	  ved	  hjælp	  af	  to	  rosende	  statements	  fra	  Banksy	  og	  Shepard	  Fairey	  og	  et	  interview	  med	  L.A.	  Weekly.	  Banksy	  vil	  uden	  tvivl	  give	  et	  kritisk	  billede	  af	  gadekunstens	  nyvundne	  materialistiske	  mainstream	  rolle,	  som	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har	  bevæget	  sig	  for	  langt	  væk	  i	  fra	  hvad	  den	  oprindeligt	  gik	  ud	  på.	  Samtidig	  er	  der	  også	  lidt	  selvironi	  fra	  filmskaberen,	  da	  han	  selv	  og	  Shepard	  Fairey	  flere	  steder	  bliver	  set	  med	  alle	  deres	  hjælpere	  til	  deres	  kunst,	  hvilket	  er	  et	  af	  filmens	  væsentlige	  kritikpunkter	  mod	  Thierry.	  Samtidig	  har	  de	  begge	  bevæget	  sig	  mod	  det	  mere	  materialistiske	  kunstmarked	  og	  tjener	  selv	  penge	  på	  deres	  kunst.	  En	  del	  af	  budskabet	  med	  filmen	  er	  derfor	  også	  en	  kritik	  af	  det	  fænomen	  som	  de	  selv	  er	  blevet	  en	  del	  af,	  og	  samtidig	  en	  kritik	  af	  mainstream	  kulturen	  som	  har	  skabt	  dette	  fænomen,	  helt	  uden	  respekt	  for	  den	  oprindelige	  gadekunstforms	  præmisser	  og	  intentioner.	  	  
Mulig	  hoax?	  	  Filmen	  læner	  sig	  op	  ad	  begrebet	  hoax,	  da	  den	  skaber	  en	  tvivl	  om	  filmens	  troværdighed	  hos	  den	  opmærksomme	  modtager.	  ”…those	  mock-­documentaries	  which	  deliberately	  look	  to	  create	  
confusion	  within	  audiences	  over	  their	  factual	  status,	  and	  especially	  those	  which	  effectively	  
perpetrate	  a	  hoax”	  (Roscoe,	  2001:	  72).	  Der	  er	  ikke	  tvivl	  om	  at	  begivenhederne	  i	  filmen	  er	  ægte	  og	  troværdige.	  Thierry	  følger	  ægte	  gadekunstnere	  i	  deres	  hverdagspraksis,	  og	  hans	  udstilling	  som	  er	  emne	  for	  stor	  kritik	  fra	  filmskaberens	  side	  er	  også	  en	  virkelig	  hændelse.	  Thierry	  har	  endda	  designet	  et	  af	  madonnas	  album	  covers,	  men	  hans	  person	  i	  filmen	  virker	  konstrueret.	  
”Audiences	  are	  initially	  encouraged,	  by	  the	  text	  itself	  and	  extra	  textual	  events	  to	  adopt	  a	  factual	  
mode	  of	  reading	  towards	  the	  text	  –	  The	  question	  of	  the	  ontological	  status	  of	  the	  text	  is	  left	  to	  the	  
deliberation	  of	  the	  viewers”	  (Roscoe,	  2001:	  72).	  Filmen	  lader	  sin	  faktuelle	  status	  være	  op	  til	  publikum,	  som	  selv	  skal	  vurdere	  troværdigheden.	  En	  gennemført	  hoax	  har	  et	  stort	  potentiale	  for	  at	  skabe	  en	  refleksion	  over	  dokumentargenren,	  afhængig	  af	  dens	  succes	  med	  at	  ’fake’	  det	  virkelige.	  Ved	  at	  publikum	  reflektere	  over	  troværdigheden,	  bliver	  der	  også	  reflekteret	  over	  dokumentargenrens	  troværdighed	  og	  mulighed	  for	  at	  konstruere	  faktuelle	  budskaber.	  
Delkonklusion	  og	  inspiration	  ’Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop’	  læner	  sig	  mere	  op	  ad	  en	  hoax	  end	  en	  mocumentaryfilm.	  Den	  har	  et	  klart	  budskab	  med	  sin	  fortælling	  om	  Thierry’s	  korte	  rejse	  til	  toppen	  af	  gadekunsten.	  Selvom	  filmen	  virker	  som	  en	  troværdig	  dokumentarfilm,	  er	  der	  flere	  steder	  hvor	  den	  også	  virker	  konstrueret.	  F.eks.	  virker	  det	  underligt	  at	  Banksy	  og	  Shepard	  Fairey	  hjælper	  ham	  med	  at	  udføre	  sit	  show,	  selvom	  de	  er	  kritiske	  overfor	  hans	  udvikling	  og	  mainstream	  mediernes	  ukritiske	  hyldest	  af	  ham.	  Man	  sidder	  tilbage	  med	  den	  fornemmelse	  at	  det	  hele	  egentlig	  bare	  er	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et	  eksperiment,	  de	  har	  udført	  for	  at	  parodiere	  gadekunstens	  mainstream	  udvikling,	  som	  de	  selv	  er	  en	  del	  af.	  I	  forhold	  til	  vores	  film,	  er	  det	  interessant	  at	  se	  på	  den	  måden	  filmens	  afsender	  har	  indskrevet	  sig	  i	  filmen	  på.	  Den	  Interactive	  mode	  som	  filmen	  er	  bygget	  op	  om,	  kunne	  være	  interessant	  at	  bruge	  i	  vores	  filmproduktion.	  Ved	  at	  indskrive	  os	  selv	  i	  filmen,	  kan	  vi	  nemmere	  faciliterer	  en	  bestemt	  udvikling	  i	  filmens	  opbygning	  som	  det	  er	  gjort	  i	  ’Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop’.	  Det	  kunne	  være	  interessant	  at	  foregive	  at	  have	  et	  bestemt	  udgangspunkt	  for	  filmen,	  som	  ender	  et	  helt	  andet	  sted	  på	  grund	  af	  vores	  egen	  involvering	  og	  fejl	  i	  processen.	  Udgangspunktet	  er	  at	  vi	  rent	  faktisk	  vil	  lave	  en	  dokumentaristisk	  produktion,	  men	  som	  filmen	  udvikler	  sig	  vil	  vi	  bevæge	  os	  over	  i	  det	  mere	  fiktionelle	  ved	  hjælp	  af	  vores	  egen	  involvering	  i	  filmen.	  	  Gennem	  det	  meste	  af	  ’Exit	  Through	  The	  Gift	  Shop’	  er	  der	  retroperspektive	  interviews	  med	  filmens	  hovedpersoner.	  Dette	  element	  kunne	  være	  interessant	  at	  inddrage	  i	  vores	  film,	  da	  det	  giver	  en	  ekstra	  dimension	  til	  filmens	  udvikling.	  Billederne	  er	  bakket	  op	  af	  vores	  egne	  perspektiver	  på	  hændelserne,	  og	  samtidig	  giver	  det	  et	  dokumentaristisk	  virkemiddel.	  Sidst	  vil	  vi	  hente	  inspiration	  fra	  filmens	  måde	  at	  opbygge	  et	  budskab.	  Thierry	  som	  skulle	  fortælle	  den	  ægte	  historie	  om	  gadekunsten,	  ender	  selv	  med	  at	  blive	  et	  eksempel	  på	  den	  kritik	  filmen	  gerne	  vil	  rette.	  Det	  kunne	  være	  interessant,	  hvis	  vi	  selv	  indskriver	  os	  i	  det	  budskab	  som	  filmen	  prøver	  at	  konstruere.	  Hvordan	  disse	  tanker	  er	  overført	  på	  vores	  film,	  vil	  blive	  uddybet	  i	  de	  efterfølgende	  kapitler.	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Designrationale	  
Filmproduktion	  De	  ovenstående	  kapitler	  har	  givet	  et	  indblik	  i	  hvordan	  dokumentar	  og	  mocumentaryfilm	  fungere	  samt	  hvordan	  publikum	  opfatter	  disse	  film.	  Desuden	  har	  vi	  fået	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  vores	  målgruppe	  agere	  i	  forhold	  til	  medier.	  Denne	  forståelse	  og	  analysen	  af	  filmen	  ’Exit	  Through	  the	  Gift	  Shop’	  vil	  sammen	  med	  Dokumentar/mocumentary	  koder	  og	  konventioner,	  danne	  rammen	  for	  vores	  eksperimentelle	  film.	  Vores	  målgruppe	  er	  medievante	  og	  medielitterære.	  Derudover	  higer	  de	  efter	  nye	  former	  på	  de	  medier	  de	  kender.	  De	  lader	  sig	  forføre	  af	  det	  anderledes	  og	  uspolerede.	  Derfor	  mener	  vi	  at	  de	  har	  interesse	  i,	  at	  lege	  med	  på	  vores	  film.	  Den	  udfordre	  de	  kendte	  medier,	  og	  ligger	  sig	  op	  ad	  målgruppens	  interesser,	  ved	  at	  dokumentere,	  hvordan	  de	  unge	  går	  i	  byen.	  Ved	  netop	  at	  tage	  fat	  om	  velkendte	  sociale	  problemstillinger	  og	  tematikker,	  har	  vi,	  som	  nævnt	  i	  afsnittet	  om	  forståelse	  af	  publikums	  opfattelse	  af	  dokumentar	  og	  fiktionsfilm,	  større	  mulighed	  for	  at	  fange	  målgruppen,	  og	  involvere	  dem	  i	  filmens	  handling.	  Vores	  film	  vil	  dog	  være	  iscenesat	  og	  fiktiv,	  og	  altså	  lægge	  sig	  op	  ad	  mocumentarygenrens	  1.	  grad.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  vi	  bruger	  dokumentarfilmsæstetikken	  til	  at	  parodiere	  debatten	  om	  de	  danske	  unges	  drukvaner.	  I	  og	  med	  at	  vi	  gør	  opmærksom	  på	  filmens	  fiktionalitet,	  lægger	  den	  sig	  ligeledes	  op	  af	  genrens	  2.	  grad,	  der	  stiller	  sig	  mere	  som	  en	  kritik	  end	  en	  parodi.	  Her	  er	  der	  tale	  om	  både	  en	  kritik	  i	  form	  af	  filmens	  indhold,	  men	  også	  i	  form	  af	  en	  kritik	  af	  dokumentarfilmens	  brug	  af	  virkemidler.	  Vi	  bruger	  ’Exit	  Through	  the	  Gift	  Shop’	  som	  primær	  inspiration	  til	  både	  den	  syntaktiske	  og	  semantiske	  dimension	  af	  vores	  film.	  Som	  beskrevet	  i	  analyseafsnittet,	  vil	  vores	  film	  arbejde	  i	  grænselandet	  mellem	  den	  observerende	  og	  den	  interagerende	  dokumentarstil.	  Det	  betyder	  at	  filmen	  både	  vil	  bestå	  af	  stille	  observerende	  optagelser,	  hvor	  kameraet	  så	  at	  sige	  er	  fluen	  på	  væggen	  og	  det	  der	  udspiller	  sig,	  for	  lov	  til	  at	  tale	  for	  sig	  selv.	  Derudover	  vil	  elementer	  af	  filmen	  være	  optaget	  i	  den	  interagerende	  stil.	  Her	  vil	  kameraet	  (filmskaberen)	  interagere	  med	  personerne	  og	  begivenhederne	  i	  filmen.	  På	  den	  måde	  kan	  filmen	  komme	  i	  dybden	  med	  de	  personlige	  relationer,	  der	  udfolder	  sig	  i	  filmen.	  Den	  syntaktiske	  dimension	  af	  vores	  film,	  vil	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altså	  være	  en	  blanding	  af	  stille	  totaler	  og	  halvtotaler3	  uden	  indblanding	  fra	  filmskaberen,	  og	  nære,	  rystede	  og	  uskarpe	  billeder,	  med	  høj	  interaktion	  fra	  filmskaberen.	  Da	  filmen	  primært	  er	  skudt	  om	  natten	  vil	  billederne,	  på	  grund	  af	  den	  længere	  eksponeringstid	  og	  højere	  ISO,	  være	  lettere	  grynet	  og	  ikke	  stå	  helt	  skarpt.	  Dette	  vil	  underbygge	  den	  rå	  og	  upolerede	  stil.	  Semantisk	  vil	  filmen	  starte	  med	  at	  være	  reflekterende	  og	  adfærden	  vil	  ikke	  være	  uden	  for	  normen.	  Vi	  indgår	  en	  kontrakt	  med	  publikum	  om,	  at	  det	  her	  er	  dokumentar,	  både	  syntaktisk	  og	  semantisk.	  Som	  i	  ’Exit	  Through	  the	  Gift	  Shop’	  vil	  filmen	  dog	  have	  et	  knæk	  omkring	  midten	  af	  filmen.	  Her	  vil	  hovedkarakterens	  adfærd	  ændre	  sig	  drastisk	  og	  vi	  bryder	  altså	  kontrakten	  med	  publikum,	  ved	  at	  ændre	  kraftigt	  på	  semantikken.	  Hermed	  skaber	  vi	  opmærksomhed	  på	  det	  fiktionelle	  indhold,	  og	  åbner	  op	  for	  en	  mulig	  refleksion	  over	  genren.	  Foruden	  de	  semantiske	  brud,	  vil	  der	  løbende	  blive	  brudt	  med	  dokumentarkonventionerne,	  altså	  syntaksen.	  Lokationerne	  er	  ikke,	  hvor	  vi	  fremstiller	  dem	  at	  være	  og	  lig.	  Dette	  vil	  understreget	  kontraktbruddet	  med	  publikum	  og	  altså	  vores	  films	  rolle	  som	  mocumentary.	  I	  løbet	  af	  filmen	  vil	  der	  forekomme	  interviews	  med	  hovedkarakteren,	  der	  kommentere	  på	  begivenhederne.	  Disse	  har	  til	  formål	  at	  tage	  publikum	  i	  hånden	  og	  guide	  dem	  igennem	  filmen.	  Derudover	  er	  interviews	  en	  ofte	  brugt	  del	  i	  dokumentarfilm,	  og	  vil	  understrege	  vores	  tilhørsforhold	  til	  netop	  denne	  genre.	  	  På	  trods	  af	  vores	  films	  dokumentaristiske	  stil,	  vil	  hele	  filmen	  være	  en	  lang	  konstrueret	  hændelse.	  Et	  manuskript	  er	  blevet	  udfærdiget	  (Bilag	  1),	  og	  vil	  blive	  brugt	  som	  guidelines	  for	  vores	  film.	  Dog	  efterlader	  vi	  plads	  til	  at	  der	  kan	  improviseres	  over	  begivenhederne,	  igen	  for	  at	  bevare	  en	  følelse	  af	  umiddelbarhed	  og	  tilfældighed.	  
Plot	  og	  opbygning	  Filmen	  handler	  om	  vores	  hovedkarakter,	  der	  vil	  prøve	  at	  drikke	  sig	  fuld	  for	  første	  gang.	  Han	  vil	  kunne	  snakke	  med,	  når	  det	  handler	  om	  drukture	  og	  forstå	  hvad	  det	  handler	  om.	  Fordi	  han	  i	  bund	  og	  grund	  synes,	  det	  er	  latterligt	  at	  man	  har	  brug	  for	  alkohol	  for	  at	  have	  det	  sjovt.	  Han	  og	  filmskaberen	  vil	  dokumentere	  drukturen	  til	  et	  videnskabeligt	  projekt.	  Filmskaberen	  sætter	  Hovedkarakteren	  op	  men	  en	  festarrangør,	  Miké	  Mascot,	  der	  skal	  styre	  hovedkarakteren	  igennem	  aftenen	  og	  lære	  ham	  om,	  hvordan	  det	  er	  at	  gå	  i	  byen.	  (2)Hovedkarakteren	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Her	  er	  tale	  om	  billedbeskæring.	  Et	  total	  er	  et	  billede	  der	  viser	  hele	  personer,	  hvor	  halvtotaler	  er	  et	  billede	  hvor	  personer	  er	  skåret	  ved	  knæene	  og	  lige	  over	  hovedet.	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Filmskaberen	  mødes	  først	  og	  snakker	  projektet	  igennem.	  Her	  får	  vi	  et	  indblik	  i	  hvad	  filmen	  handler	  om,	  hvilke	  roller	  hovedkarakteren	  og	  filmskaberen	  spiller.	  (3)De	  mødes	  med	  Miké	  Mascot,	  og	  den	  egentlige	  druktur	  begynder.	  Hovedkarakteren	  er	  tilbageholdende	  og	  reflekteret,	  og	  vil	  egentlig	  helst	  trække	  stikket	  inden	  han	  mister	  kontrollen	  over	  sig	  selv.	  (4)Han	  overtales	  dog	  af	  Miké	  Mascot	  og	  af	  Filmskaberen	  til	  at	  blive	  og	  ”gå	  all-­‐in”.	  Her	  har	  vi	  filmens	  point	  of	  no	  return.	  (5)Hovedkarakteren	  drikker	  sig	  rigtig	  fuld,	  generer	  en	  pige	  på	  dansegulvet	  og	  ender	  med	  at	  tage	  stoffer	  på	  toilettet.	  (6)Da	  han	  konfronteres	  med	  det	  af	  Miké	  Mascot,	  bliver	  han	  gal,	  da	  det	  er	  Miké	  der	  har	  fået	  ham	  til	  at	  ”gå	  all-­‐in”.	  Han	  forlader	  klubben	  og	  Filmskaberen	  forsøger	  at	  berolige	  ham.	  Her	  bliver	  de	  overfaldet	  af	  pigen	  fra	  dansegulvets	  kæreste,	  Miké	  kommer	  til	  undsætning	  og	  de	  stikker	  af.	  (7)Væk	  fra	  klubben	  reflekteres	  over	  aftenen	  og	  Miké	  byder	  på	  en	  joint.	  Hovedkarakteren	  fortæller	  at	  det	  er	  det	  fedeste	  i	  verden	  at	  være	  fuld.	  (1)Dagen	  efter	  kaster	  han	  op	  og	  sværger	  at	  han	  aldrig	  drikker	  mere.	  	  Herunder	  er	  ovenstående	  handling	  sat	  ind	  i	  berettermodellen.	  Den	  giver	  et	  indblik	  i	  hvordan	  vi	  har	  tænkt	  den	  dramatiske	  spænding	  filmen	  igennem.	  Tallene	  i	  teksten	  referer	  til	  tallene	  i	  modellen.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
Æstetiske	  overvejser	  I	  forbindelse	  med	  optagelserne	  af	  vores	  mokumentarfilm	  har	  vi	  gjort	  os	  nogle	  overvejelser	  om	  den	  æstetik	  og	  de	  virkemidler	  vi	  vil	  gøre	  brug	  af.	  	  
Figure	  1	  (kilde:	  akira.ruc.dk)	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På	  billedsiden	  har	  vi	  valgt	  at	  arbejde	  håndholdt.	  Det	  giver	  en	  fornemmelse	  af	  en	  tilstedeværende	  kameramand	  og	  giver	  denne	  en	  rolle	  i	  sig	  selv.	  Dette	  spiller	  sammen	  med	  at	  filmskaberen/kameramanden	  spiller	  en	  rolle	  i	  handlingen.	  Billederne	  er	  ligeledes	  urolige	  og	  til	  tider	  ude	  af	  fokus.	  Dette	  understreger	  ægtheden	  af	  optagelserne	  og	  gør	  dem	  mere	  autentiske.	  Hvis	  alle	  billeder	  havde	  være	  på	  stativ	  og	  altid	  skarpe,	  havde	  filmen	  ikke	  fået	  et	  look	  som	  værende	  et	  low-­‐budget	  univeristetsprojekt,	  som	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  handlingen,	  og	  for	  at	  fange	  vores	  målgruppe.	  Vi	  bryder	  dog	  med	  den	  håndholdte	  stil	  i	  anslaget	  og	  i	  afslutningen.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  skabe	  en	  kontrast	  til	  resten	  af	  filmen,	  der	  fungere	  som	  ramme	  og	  markerer	  start	  og	  slut.	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  ikke	  at	  arbejde	  med	  kunstig	  lyssætning.	  Kunstigt	  lys	  kunne	  have	  hjulpet	  os	  i	  de	  dårligt	  belyste	  barer	  og	  klubber,	  men	  ville	  samtidigt	  have	  gjort	  kameraet	  mere	  immobilt.	  Desuden	  ville	  det	  kunstige	  lys	  fratage	  filmen	  meget	  af	  dens	  naturalistiske	  følelse.	  
Location	  har	  vi	  valgt	  på	  baggrund	  af	  vores	  målgruppeanalyse	  der	  gør	  det	  klart	  at	  målgruppen	  foretrækker	  de	  mere	  rå	  steder.	  Den	  første	  bar	  vi	  besøger	  i	  filmen	  er	  floss,	  hvor	  vi	  filmer	  i	  deres	  kælder	  som	  er	  præget	  af	  gamle	  slidte	  møbler	  og	  masser	  af	  grafiti	  på	  vægene.	  Derudover	  er	  det	  en	  bar,	  som	  hovedsageligt	  serverer	  billige	  flaskeøl	  og	  shots,	  hvilket	  også	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  bodega-­‐	  og	  barstemningen	  som	  også	  findes	  på	  nørrebro.	  	  
Lydsiden	  af	  filmen	  lægger	  sig	  tæt	  op	  af	  billedsiden.	  Som	  vi	  skriver	  i	  teoriafsnittet	  om	  filmanalyse,	  benytter	  dokumentarfilm	  sig	  ofte	  af	  naturalistisk	  lyd.	  Det	  gør	  vi	  også	  i	  vores	  film	  og	  bruger	  derfor	  kun	  kameraets	  integrerede	  mikrofon.	  Dette	  giver	  en	  lydside	  der	  til	  tider	  overstyre	  og	  hvor	  støj	  af	  og	  til	  overdøver	  replikkerne.	  Denne	  uprofessionelle	  lyd	  er	  medskaber	  af	  den	  upolerede	  stemning	  vi	  søger.	  Flere	  dokumentarfilm	  udnytter	  desuden	  brugen	  af	  musik	  som	  understøttelse	  af	  følelser.	  Det	  har	  vi	  ikke	  gjort	  i	  vores	  film,	  da	  det	  vil	  undergrave	  den	  upolerede	  stemning.	  
Efterredigeringen	  af	  filmen	  er	  forgået	  efter	  samme	  principper	  som	  ovenfor.	  Vi	  har	  ikke	  gjort	  noget	  for	  at	  skjule	  klip.	  De	  er	  hårde	  og	  der	  springes	  i	  kontinuitet.	  Desuden	  er	  billederne	  farvekorrigerede	  en	  smule.	  Farvemætheden	  er	  sat	  ned	  og	  ændret	  lidt,	  for	  at	  give	  en	  mere	  naturlig	  følelse	  i	  de	  ellers	  rødligt	  farvede	  klubber	  og	  barer	  der	  er	  filmet	  på.	  Derudover	  er	  enkelte	  billeder	  lysnede,	  for	  kompensere	  for	  dårlig	  belysning.	  Ovenstående	  afsnit	  har	  gennemgået	  de	  centrale	  tanker	  vi	  har	  haft	  om	  vores	  produkt.	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Kommunikationsstrategi	  
Buzz	  
Vi	  har	  i	  vores	  teoriafsnit	  beskrevet	  hvad	  Buzz	  begrebet	  indeholder	  og	  hvordan	  det	  spreder	  sig.	  Vi	  
vil	  i	  dette	  afsnit	  forklare	  nærmere	  i	  dybden	  hvordan	  vi	  bruger	  det	  i	  vores	  film,	  og	  forklarer	  vores	  
intentioner	  og	  hvilken	  effekt	  vi	  regner	  med	  at	  få	  ud	  af	  det.	  Buzz	  kan	  være	  både	  positiv	  og	  negativ	  og	  det	  gælder	  selvfølgelig	  for	  os	  om	  at	  få	  skabt	  en	  positiv	  Buzz.	  Men	  en	  buzz	  bliver	  ikke	  skabt	  af	  sig	  selv,	  den	  skal	  stimuleres	  gennem	  forskellige	  metoder.	  Vi	  kan	  ikke	  tvinge	  folk	  til	  at	  syntes	  om	  vores	  film,	  og	  derfor	  kan	  vi	  heller	  ikke	  sprede	  en	  buzz	  om	  vores	  film,	  hvis	  ikke	  folk	  finder	  produktet	  interessant.	  Vi	  har	  prøvet	  med	  alle	  de	  midler	  vi	  besidder	  at	  lave	  en	  interessant	  og	  sjov	  film	  som	  folk	  skal	  syntes	  om.	  Vi	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  opmærksomhed	  om	  vores	  film	  ved	  at	  lave	  den	  unik,	  da	  der	  ikke	  andre,	  hvad	  vi	  er	  klar	  over,	  som	  har	  promoveret	  en	  klub	  gennem	  mockumentarygenren.	  Derved	  skiller	  vi	  os	  ud	  fra	  mængden,	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  trænge	  igennem	  til	  vores	  målgruppe	  og	  give	  dem	  noget	  de	  finder	  interessant.	  I	  filmen	  har	  vi	  prøvet	  at	  være	  lidt	  kontroversielle.	  Hovedpersonen	  Christian	  tager	  både	  stoffer	  og	  ryger	  joints.	  Vi	  prøver	  at	  være	  lidt	  outrageous	  ved	  at	  have	  disse	  kontroversielle	  ting	  med	  i	  filmen.	  Dette	  vil	  jf.	  teoriafsnittet	  skabe	  mere	  buzz	  der	  ikke	  nødvendigvis	  er	  negativ.	  Vi	  mener	  at,	  siden	  vores	  målgruppe	  har	  et	  veldefineret	  forhold	  til	  stofbrug,	  vil	  den	  buzz	  vores	  ’outrageousness’	  forhåbentligt	  vil	  skaber,	  ikke	  være	  negativ.	  	  
Hubs	  Igennem	  filmen	  prøver	  vi	  at	  promovere,	  ikke	  bare	  klubben,	  men	  også	  Miké	  Mascot.	  Som	  vi	  lærte	  i	  vores	  teori	  afsnit,	  så	  forøger	  man	  chancen	  for	  skabe	  en	  buzz	  om	  en	  produkt,	  ved	  at	  kunne	  forbinde	  et	  ansigt	  med	  netop	  dette.	  Er	  det	  et	  ansigt	  som	  er	  kendt,	  altså	  en	  Mega-­‐hub,	  har	  man	  muligheden	  for	  at	  snakke	  til	  endnu	  flere	  mennesker.	  Ved	  at	  få	  vores	  mega-­‐hubs	  i	  filmen	  til	  at	  snakke	  godt	  om	  Miké	  Mascot,	  og	  ved	  at	  forbinde	  ham	  med	  store	  og	  kendte	  musik	  festivaler	  som	  Sónar,	  havde	  vi	  en	  forhåbning	  om,	  at	  kunne	  lave	  Miké	  til	  en	  ny	  Mega-­‐hub,	  som	  folk	  forbinder	  med	  Play.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  inddrage	  følgende	  tre	  kendte	  DJ’s	  og	  musikere	  i	  vores	  film,	  som	  fungere	  som	  mega-­‐hubs:	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•	  Vinnie	  Who	  –	  Nomineret	  til	  P3	  prisen	  i	  2011	  
	  
Billede	  4	  (kilde:	  eget	  foto)	  
•	  Copenheavy	  –	  Spiller	  på	  dette	  års	  Roskilde	  festival
	  
Billede	  5	  (kilde:	  eget	  foto)	  
•	  College	  –	  Fransk	  producer	  som	  bla.	  har	  lavet	  soundtrack	  til	  filmen	  Drive	  og	  hitter	  i	  Danmark	  med	  nummeret	  ”Be	  A	  Hero”	  	  
	  
Billede	  6	  (kilde:	  eget	  foto)	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Disse	  personer	  kategoriserer	  vi	  som	  mega	  hubs.	  Vi	  har	  en	  klub	  og	  en	  personlighed	  som	  vi	  skal	  promovere.	  Miké	  Mascot	  står	  i	  filmen	  bag	  klubben	  PLAY	  og	  vi	  har	  fået	  de	  nævnte	  mega-­‐hubs	  til	  at	  omtale	  Miké	  Mascot	  på	  en	  positiv	  måde.	  Lige	  så	  snart	  publikum	  ser	  disse	  personer	  i	  vores	  film,	  har	  vi	  en	  formodning	  om	  at	  de	  lytter	  til	  hvad	  de	  siger,	  og	  tror	  på	  at	  Mike	  Mascot	  rent	  faktisk	  eksistere	  og	  er	  en	  kendt	  personlighed.	  	  
Troværdighed	  Troværdigheden	  bag	  et	  produkt	  er	  uhyrer	  vigtigt	  for	  at	  få	  skabt	  en	  positiv	  buzz.	  Det	  er	  en	  status	  som	  man	  kan	  opbygge	  igennem	  en	  længere	  periode,	  og	  som	  skal	  omgås	  med	  omhyggelighed.	  Vi	  har	  ikke	  haft	  en	  lang	  periode	  til	  at	  opbygge	  troværdighed	  bag	  vores	  produkt	  gennem	  trailers	  og	  lignende.	  Troværdighed	  er	  dog	  stadig	  vigtigt,	  for	  at	  vores	  produkt	  bliver	  taget	  godt	  imod.	  Publikums	  forventninger	  til	  filmen	  præger	  også	  deres	  opfattelse	  af	  den.	  Havde	  publikum	  forventet	  en	  seriøs	  dokumentar,	  eller	  noget	  med	  dybere	  substans,	  vil	  de	  klart	  blive	  skuffet	  og	  reagere	  negativt.	  	  Vi	  har	  valgt	  ikke	  at	  fremstille	  nogen	  trailer	  eller	  lignende,	  for	  at	  publikum	  selv	  undervejs	  i	  filmen	  skal	  danne	  forventninger	  og	  meninger,	  hvilket	  også	  biddrager	  til	  mocumentary	  legen.	  	  
Målgruppespecifikt	  indhold	  En	  sidste	  måde	  vi	  har	  forsøgt	  at	  skabe	  troværdighed,	  er	  ved	  at	  frembringe	  positive	  følelser	  i	  folk.	  Der	  er	  nogle	  kontroversielle	  elementer	  i	  filmen	  som	  kan	  virke	  stødende	  på	  nogle	  grupper	  af	  mennesker,	  men	  vi	  er	  overbeviste	  om	  at	  filmens	  målgruppe,	  ville	  kunne	  morer	  sig	  over	  episoderne.	  Det	  gælder	  bl.a.	  hovedpersonen	  Christians	  nedtur	  efter	  at	  have	  	  taget	  kokain,	  og	  hans	  positive	  reaktioner	  på	  at	  ryge	  cannabis.	  Formålet	  er	  at	  få	  folk	  til	  at	  grine	  og	  more	  sig	  undervejs	  i	  filmen,	  for	  derved	  at	  frembringe	  en	  positiv	  følelse	  i	  folk.	  	  
Distribuering	  Selvom	  vi	  ikke	  distribuerer	  vores	  film,	  vil	  vi	  alligevel	  inddrage	  de	  tanker	  vi	  har	  haft,	  da	  det	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  den	  virale	  effekt.	  Vi	  har	  valgt	  at	  distribuere	  filmen	  på	  et	  gratis	  medieplatform	  på	  internettet	  f.eks.	  Youtube,	  Vimeo	  eller	  lignende.	  Det	  har	  vi	  gjort	  både	  for	  at	  give	  produktet	  bedst	  mulige	  vilkår	  til	  at	  sprede	  sig,	  men	  også	  for	  at	  understøtte	  troværdigheden.	  Havde	  publikum	  betalt	  penge	  for	  at	  se	  filmen,	  ville	  det	  forhøje	  deres	  forventninger	  som	  vi	  ville	  have	  svært	  ved	  at	  indfri,	  hvilket	  ville	  resultere	  i	  en	  negativ	  reaktion	  på	  filmen.	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Netværks	  distribuering	  Vi	  vil	  forsøge	  at	  benytte	  os	  af	  de	  såkaldte	  megahubs	  for	  at	  sprede	  vores	  video.	  	  Den	  optimale	  måde	  at	  udnytte	  disse	  mega-­‐hubs	  på,	  er	  ved	  at	  få	  dem	  til	  at	  nævne	  vores	  film	  og/eller	  klub	  til	  deres	  respektive	  netværker.	  Det	  kunne	  eksempel	  vis	  være	  Vinnie	  Who,	  der	  nævner	  filmen	  i	  et	  interview	  på	  tv	  eller	  i	  radioen.	  Dette	  vil	  pirre	  folks	  nysgerrighed	  og	  få	  spredt	  navnet	  på	  filmen	  og	  klubben	  til	  mange	  tusinder	  af	  mennesker.	  Det	  kræver	  selvfølgelig	  flere	  gennemarbejdninger	  af	  vores	  film,	  så	  den	  bliver	  gennemført,	  og	  fremstiller	  hubben	  positivt	  og	  evt.	  også	  lidt	  selvironisk,	  således	  at	  vi	  kunne	  sikre	  en	  positiv	  buzz.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  formodentligt	  ikke	  ville	  være	  nok	  kun	  at	  sprede	  ordet	  gennem	  vores	  mega-­‐hubs,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  også	  at	  anvende	  regular-­‐hubs.	  Vores	  eget	  personlige	  netværk	  ville	  vi	  inddrage	  som	  regular	  hubs.	  Vores	  venner,	  familiemedlemmer	  eller	  kollegaer	  ville	  sågar	  kunne	  indgå	  under	  kategorierne	  social-­‐hubs	  eller	  expert-­‐hubs.	  Dog	  vælger	  vi	  at	  fokusere	  på,	  at	  de	  er	  regular-­‐hubs	  og	  bruger	  dem	  herefter.	  Men	  som	  nævnt	  bliver	  vores	  egne	  personlige	  netværk	  begrænset	  og	  derfor	  ville	  vi	  også	  inddrage	  PLAYs	  promotorer,	  som	  også	  går	  ind	  under	  kategorien	  regular-­‐hubs.	  Disse	  personer	  er	  hyret	  til	  at	  sprede	  ordet	  om	  festerne	  på	  RUST	  til	  så	  mange	  som	  muligt,	  gennem	  deres	  sociale	  netværker,	  mund-­‐til-­‐mund	  osv.	  Disse	  personer	  vil	  vi	  bruge	  til,	  ikke	  blot	  at	  sprede	  ordet	  om	  klubben,	  men	  også	  om	  filmen.	  På	  denne	  måde	  sørger	  vi	  for	  at	  skabe	  en	  buzz,	  der	  rækker	  længere	  ud	  end	  vores	  eget	  sociale	  netværk,	  i	  håb	  om	  at	  videoen	  vil	  tage	  fart	  som	  en	  viral	  video.	  
Etik	  Vi	  har	  i	  vores	  film	  valgt	  at	  inddrage	  forskellige	  rusmidler,	  og	  i	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  give	  en	  forklaring	  af	  vores	  etiske	  og	  promoveringsmæsige	  overvejelser	  vi	  har	  haft	  i	  forbindelse	  med	  dette.	  Vores	  hovedfokus	  er	  alkolhol,	  hvilket	  også	  er	  en	  betydelig	  del	  af	  filmens	  plot,	  da	  hovedpersonen	  skal	  prøve	  at	  drikke	  sig	  fuld	  for	  første	  gang.	  Derudover	  har	  vi	  inddraget	  kokain	  og	  cannabis,	  dog	  i	  en	  meget	  mere	  nedtonet	  grad	  sammenlignet	  med	  alkoholen.	  	  Vi	  har	  overvejet	  om	  det	  var	  en	  god	  idé	  at	  inddrage	  disse	  stoffer,	  da	  det	  er	  en	  promovering	  for	  en	  etableret	  natklub,	  som	  ikke	  vil	  sættes	  i	  forbindelse	  med	  disse.	  Derudover	  er	  det	  muligt	  at	  det	  vil	  afskrække	  nogen	  personer,	  som	  så	  vil	  modtage	  vores	  film	  med	  en	  uønsket	  negativ	  reaktion.	  Vi	  har	  dog	  valgt	  at	  medtage	  det,	  fordi	  den	  målgruppe	  vi	  har	  defineret,	  har	  en	  afslappet	  holdning	  til	  disse	  stoffer,	  hvilket	  er	  beskrevet	  i	  ovenstående	  målgruppe	  afsnit.	  Der	  er	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en	  klar	  afslappet	  holdning	  til	  cannabis,	  som	  værende	  et	  moralsk	  forsvarligt	  rusmiddel	  at	  benytte	  sig	  af,	  trods	  lovgivningen	  som	  forbyder	  stoffet.	  Derudover	  er	  der	  en	  negativ	  reaktion	  på	  kokain,	  som	  kategoriseres	  som	  et	  hårdt	  stof,	  hvilket	  vi	  også	  har	  prøvet	  at	  afspejle	  i	  vores	  film.	  Vores	  intention	  er	  at	  publikum	  ikke	  skal	  se	  filmen	  som	  en	  normal	  reklamefilm,	  hvor	  PLAY	  taler	  direkte	  til	  forbrugeren,	  men	  nærmere	  se	  videoen	  som	  et	  filmprodukt,	  der	  vil	  parodiere	  de	  unges	  drukkultur,	  og	  PLAY’s	  promovering	  virker	  mere	  som	  en	  slags	  product	  placement.	  Det	  er	  altså	  ikke	  en	  direkte	  reklame	  for	  PLAY,	  men	  PLAY	  er	  sat	  i	  relation	  til	  filmen	  og	  derigennem	  bliver	  PLAY	  promoveret.	  Vi	  har	  selv	  observeret	  på	  PLAY,	  at	  dele	  af	  målgruppen	  ryger	  cannabis	  backstage	  og	  udendørs	  i	  løbet	  af	  aftenen.	  Det	  er	  vores	  klare	  opfattelse	  at	  det	  er	  en	  betydelig	  del	  af	  festmiljøet	  og	  vores	  målgruppe,	  hvilket	  også	  er	  afspejlet	  af	  den	  populære	  Nørrebro	  musikkultur	  beskrevet	  i	  målgruppe	  afsnittet.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  inddrage	  de	  forskellige	  rusmidler,	  for	  at	  lave	  det	  produkt	  som	  bedst	  muligt	  appellerer	  til	  vores	  målgruppe.	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Evaluering	  af	  videoprodukt	  
Følgende	  afsnit	  vil	  indeholde	  en	  evaluering	  af	  vores	  videoprodukt.	  Denne	  vil	  være	  foretaget	  på	  
baggrund	  af	  et	  fokusgruppeinterview,	  der	  blev	  fortaget	  umiddelbart	  efter	  færdiggørelsen	  af	  
videoen.	  Interviewet	  blev	  afholdt	  i	  semistruktureret	  stil,	  hvor	  spørgsmålene	  primært	  drejede	  sig	  
om	  interviewgruppens	  opfattelse	  af	  de	  filmiske	  virkemidler,	  samt	  den	  generelle	  forståelse	  af	  
filmens	  intention.	  Svarene	  vil	  blive	  sammenlignet	  med	  vores	  egen	  intentioner	  med	  virkemidlerne.	  	  Fokusgruppen	  bestod	  af	  tre	  personer.	  I	  samlet	  flok	  så	  de	  filmen	  hvorefter	  spørgsmålene	  blev	  stillet.	  	  
Filmens	  intention	  Vi	  havde	  forventet,	  at	  folk	  ville	  se	  filmen	  som	  værende	  en	  sjov	  kommentar	  på	  drukdebatten	  i	  Danmark.	  At	  de	  mange	  som	  ikke	  forstår	  de	  unges	  drukvaner,	  ofte	  fejler	  i	  at	  anerkende,	  at	  det	  egentlig	  bare	  handler	  om	  at	  have	  det	  sjovt.	  Det	  er	  også	  filmens	  intention	  at	  få	  dem	  til	  at	  lege	  med	  på	  mocumentary	  præmisserne	  og	  gennem	  dem	  finde	  filmen	  underholdene.	  Spurgt	  om	  filmens	  intention	  svarede	  fokusgruppen,	  at	  de	  så	  den	  som	  værende	  en	  film	  om	  det	  københavnske	  natteliv	  og	  om	  hvordan	  der	  er	  andre	  normer	  i	  nattelivet	  end	  i	  hverdagen.	  De	  synes	  at	  filmen	  er	  et	  godt	  portræt	  af,	  hvad	  der	  foregår	  i	  nattelivet,	  men	  de	  savner	  mere	  interaktion	  med	  det.	  De	  føler	  at	  filmen	  er	  meget	  indadvendt.	  Festmiljøet	  og	  de	  øvrige	  gæster	  burde	  altså	  inddrages	  i	  højere	  grad	  (Bilag	  3).	  Selvom	  de	  anerkendte	  at	  filmen	  er	  bygget	  op	  som	  en	  dokumentar,	  var	  de	  overbevist	  om	  at	  det	  er	  fiktion	  og	  skuespil.	  Ind	  imellem	  sniger	  der	  sig	  et	  smil	  frem	  hos	  skuespillerne	  som	  bryder	  med	  virkelighedsopfattelsen,	  hvilket	  fokusgruppen	  reagerer	  på	  med	  grin	  og	  smil	  da	  de	  ser	  filmen.	  Derudover	  finder	  de	  filmens	  plot	  mindre	  plausibelt.	  ”Jeg	  ser	  det	  ikke	  som	  et	  helt	  
plausibelt	  forløb.	  Jeg	  kender	  selv	  en	  der	  ikke	  har	  drukket	  nogensinde.	  Han	  er	  også	  sådan	  en	  type	  
der	  heller	  ikke	  vil	  eksperimentere	  med	  at	  indtage	  alle	  mulige	  andre	  ting	  i	  sin	  krop.	  Når	  først	  man	  
er	  tilbageholden	  på	  et	  punkt,	  er	  man	  det	  tit	  også	  på	  andre.	  ”	  (Bilag	  3).	  Fokusgruppen	  anerkender	  filmens	  brug	  af	  dokumentaristiske	  virkemidler,	  den	  fiktive	  fortælling	  og	  reagere	  på	  filmen	  med	  smil	  og	  grin.	  Vores	  intention	  om	  at	  få	  dem	  til	  at	  indse	  at	  vi	  parodierer	  dokumentargenren	  er	  ikke	  helt	  vellykket.	  De	  er	  overbevist	  om,	  at	  vi	  forsøger	  at	  skabe	  en	  fiktiv	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dokumentar,	  men	  at	  vi	  direkte	  prøver	  at	  parodiere	  dokumentar	  genren	  og	  egentlig	  også	  gerne	  vil	  fortælle	  noget	  med	  det,	  er	  ikke	  registreret	  af	  fokusgruppen.	  
Filmiske	  virkemidler:	  Semantik	  og	  syntaks.	  I	  forhold	  til	  filmens	  genre	  finder	  fokusgruppen	  den	  syntaktiske	  del	  af	  filmen	  meget	  troværdig.	  Virkemidler	  som	  interviews,	  håndholdt	  kamera	  og	  tid	  /stedindikationerne,	  fandt	  fokusgruppen	  meget	  ’dokumentaragtig’.	  Dokumentarillusionen	  brydes	  ifølge	  fokusgruppen	  i	  den	  semantiske	  dimension	  af	  filmen.	  De	  køber	  ikke	  Christian	  som	  en	  person	  der	  ikke	  drikker,	  med	  henvisning	  til	  skuespillet	  omkring	  første	  gang	  han	  smager	  på	  øl	  (Bilag	  4).	  Desuden	  påpeger	  de	  smil	  hos	  skuespillerne,	  som	  ikke	  passer	  ind	  i	  konteksten.	  Fokusgruppen	  så	  Miké	  Mascot	  som	  en	  meget	  plausibel	  karakter	  og	  køber	  hans	  ’ægthed’	  indtil	  slutningen,	  hvor	  han	  mister	  sin	  autoritet	  ved	  at	  være	  for	  venskabelig.	  Fokusgruppen	  ser	  ikke	  brugen	  af	  stoffer,	  hverken	  cannabis	  eller	  andet,	  som	  værende	  utroværdigt,	  og	  filmens	  billede	  af	  drukkulturen	  rammer	  ikke	  helt	  ved	  siden	  af	  Sebastian:	  Det	  handler	  om	  at	  Christian	  skal	  ud	  og	  se	  bylivet	  med	  drukperspektiv,	  et	  vildt	  
perspektiv	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  Bjarke:	  Som	  jo	  egentlig	  bare	  er	  meget	  normalt	  Sebastian:	  	  det	  alle	  normale	  folk	  gør.	  Det	  er	  bare	  at	  drikke	  sig	  ned	  og	  have	  det	  vildt,	  men	  så	  har	  
Christian	  ikke	  prøvet	  det	  før	  og	  så	  stikker	  det	  helt	  af.	  	  Interviewer:	  Hvad	  er	  så	  formålet	  med	  det?	  Sebastian:	  Formålet	  er	  hvordan	  øl	  og	  hash	  og	  coke	  det	  påvirker	  ens	  syn	  på	  andre	  mennesker,	  på	  
byen	  og	  hvilken	  oplevelse	  det	  egentlig	  giver	  Bjarke:	  Ja,	  det	  er	  ligesom	  et	  område	  med	  nogle	  normer	  som	  er	  helt	  anderledes	  end	  hverdagen,	  
hvor	  man	  må	  gå	  og	  tage	  på	  andre	  folks	  damer	  og	  slippe	  af	  sted	  med	  det.	  Sebastian:	  Og	  så	  alligevel	  ikke	  helt,	  haha.	  Bjarke:	  haha,	  nej,	  men	  man	  ville	  aldrig	  kunne	  finde	  på	  at	  gøre	  det	  hvis	  man	  ikke	  havde	  gjort	  alt	  
det	  der.	  (bilag	  3)	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Selve	  begivenhederne	  i	  filmen	  er	  altså	  ikke	  utroværdige,	  men	  de	  finder	  det	  besynderligt	  at	  en	  fyr	  der	  aldrig	  har	  drukket	  før,	  skulle	  tage	  stoffer,	  hvilket	  bryder	  illusionen	  om	  dokumentar.	  Det	  var	  også	  vores	  intention	  at	  dette,	  som	  er	  filmens	  konflikt,	  skulle	  antyde	  filmens	  fiktionalitet,	  ligesom	  vi	  selv	  blev	  i	  tvivl	  om	  troværdigheden	  i	  ”Exit	  through	  the	  gift	  shop”s	  konflikt	  når	  Thierry	  vil	  lave	  en	  stor	  udstilling	  som	  Banksy	  og	  Shepard	  Fairey	  kritiserer	  og	  er	  imod.	  Christians	  udvikling	  i	  vores	  film	  er	  altså	  lidt	  for	  ekstrem,	  til	  at	  kunne	  blive	  opfattet	  som	  troværdig,	  hvilket	  har	  virket	  efter	  intentionen.	  	  
Buzz	  og	  Hubs	  I	  forhold	  til	  vores	  intention	  om	  at	  skabe	  en	  buzz	  og	  på	  den	  måde	  promovere	  PLAY,	  fandt	  fokusgruppen	  selve	  klubben	  for	  underspillet	  i	  filmens	  handling.	  De	  så	  filmen	  som	  værende	  en	  film	  om	  de	  sociale/menneskelige	  aspekter	  af	  nattelivet,	  og	  selve	  natklubben	  ligger	  meget	  langt	  i	  baggrunden.	  Skulle	  de	  ligge	  mærke	  til	  stedet,	  savner	  de	  oversigtsbilleder	  af	  fest	  og	  selve	  klubben.	  Interviewer:	  Ville	  i	  sætte	  filmen	  sammen	  med	  Play,	  eller	  er	  play	  mere	  neutrale	  rammer,	  hvor	  
filmen	  finder	  sted?	  	  Magnus:	  Jeg	  syntes	  det	  er	  mere	  neutralt,	  mere	  i	  baggrunden,	  fordi	  man	  så	  ikke	  rigtigt	  nogle	  
stedspecifikke	  ting.	  Sebastian:	  Man	  skulle	  have	  set	  nogle	  DJ’s	  eller	  i	  skulle	  have	  rendt	  rundt	  i	  nogle	  baglokaler.	  Man	  
skulle	  have	  fokuseret	  mindre	  på	  jer	  Magnus:	  Ja	  det	  handler	  mere	  om	  jeres	  relationer	  til	  hinanden.	  I	  kommer	  op	  og	  toppes	  over	  at	  der	  
er	  nogle	  der	  tager	  nogle	  valg	  som	  de	  andre	  ikke	  er	  tilfredse	  med	  og	  sådan.	  Sebastian:	  Der	  sker	  ligesom	  hele	  tiden	  nogel	  dramatiske	  ting	  som	  stjæler	  fokus	  fra	  stedet.	  (bilag	  3)	  Det	  er	  altså	  klart	  at	  filmen	  handler	  for	  meget	  om	  os	  selv	  og	  for	  lidt	  om	  PLAY,	  og	  at	  Miké	  Mascot	  ikke	  bliver	  sat	  nok	  i	  relation	  til	  PLAY,	  hvilket	  ellers	  var	  vores	  intention.	  Vores	  målgruppe	  lagde	  mærke	  til	  de	  fleste	  interviews	  i	  starten	  med	  vores	  mega	  hubs,	  men	  vi	  fejler	  i	  at	  sammenkæde	  deres	  udsagn	  og	  status	  med	  PLAY	  og	  Miké	  Mascot.	  Interviewsne	  er	  for	  korte	  og	  der	  mangler	  substans	  i	  dem	  før	  de	  får	  den	  ønskede	  effekt.	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Målgruppen	  finder	  dog	  emnet	  relevant	  og	  interessant	  og	  ville	  se	  hele	  filmen,	  hvis	  de	  faldt	  over	  den	  på	  Youtube,	  dog	  mener	  de	  at	  den	  er	  for	  lang	  til	  at	  de	  fleste	  ville	  gøre	  det	  samme.	  Desværre	  vil	  ingen	  fra	  fokusgruppen	  dele	  filmen	  med	  venner.	  Den	  mangler	  et	  svar	  på	  det	  spørgsmål	  der	  bliver	  stillet	  og	  er	  derfor	  ikke	  interessant	  nok	  at	  dele.	  (Bilag	  3)	  En	  klart	  afrundet	  pointe	  vil	  øge	  chancen	  for	  at	  filmen	  bliver	  delt.	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Refleksion	  over	  proces	  og	  resultat	  Vi	  har	  i	  opgaven	  forsøgt	  at	  komme	  nærmere	  på,	  hvordan	  man	  kan	  bruge	  film	  i	  markedsføring.	  Vi	  har	  eksperimenteret	  med	  mocumentarygenren	  og	  fundet	  den	  en	  mere	  kompleks	  størrelse	  end	  vi	  havde	  forventet.	  	  
Indsigt	  i	  de	  filmiske	  virkemidler	  Når	  vi	  har	  arbejdet	  med	  filmmediet	  har	  det	  været	  på	  en	  meget	  eksperimentel	  måde.	  Vi	  har	  tænkt	  en	  tanke	  og	  prøvet	  den	  af.	  Havde	  vi,	  som	  Pouliot	  og	  Cowen,	  lavet	  flere	  eksperimenter,	  flere	  film,	  kunne	  man	  have	  fået	  mere	  data	  og	  måske	  konkluderet	  noget	  mere	  præcist.	  Dog	  vil	  publikums	  opfattelse	  altid	  afhænge	  af	  kontekst	  og	  kan	  på	  den	  måde	  ikke	  generaliseres.	  Vi	  kan	  ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  trække	  nogle	  elementer	  ud,	  der	  kunne	  være	  interessante	  at	  udforske	  yderligere.	  Vi	  ser	  at	  det	  primært	  er	  den	  semantiske	  dimension	  af	  vores	  film,	  som	  fokusgruppen	  reflektere	  over.	  Dette	  skyldes	  ifølge	  Pouliot	  og	  Cowen	  at	  de	  har	  accepteret	  den	  syntaktiske	  dimension	  af	  filmen	  som	  værende	  plausibel.	  Det	  er	  altså	  lykkedes	  for	  os	  at	  skabe	  en	  dokumentarfilms-­‐æstetik,	  for	  relativt	  få	  ressourcer.	  Dog	  har	  vi	  ikke	  haft	  vores	  mål	  klart	  nok	  i	  sigte.	  Vi	  lavede	  en	  film	  der	  handlede	  mere	  om	  personlige	  forhold	  end	  om	  den	  klub	  vi	  forsøgte	  at	  promovere.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  at	  fokusgruppen	  ikke	  så	  filmen	  som	  promovering	  for	  PLAY,	  og	  de	  nævnte	  det	  ikke	  før	  vi	  selv	  spurgte	  indtil	  det.	  Vores	  film	  fungerer	  altså	  ikke	  som	  promovering	  for	  PLAY.	  Havde	  vi	  fokuseret	  filmens	  semantik	  omkring	  PLAY,	  på	  en	  mere	  direkte	  måde,	  kunne	  vi	  have	  opnået	  et	  andet	  og	  måske	  mere	  interessant	  resultat.	  	  En	  anden	  grund	  til	  at	  filmen	  ikke	  blev	  anset	  for	  at	  være	  promovering,	  er	  fordi	  den	  har	  har	  for	  høje	  ambitioner.	  Vi	  ville	  gerne	  lave	  en	  film,	  der	  både	  fungere	  som	  kommentar	  til	  drukdebatten,	  som	  underholdende	  mocumentary,	  der	  kommentere	  på	  dokumentarfilmgenren,	  og	  som	  promovering	  for	  PLAY.	  Fokusgruppeinterviewet	  gjorde	  det	  klart,	  at	  alle	  filmens	  intentioner	  ikke	  bliver	  fulgt	  til	  dørs.	  Vi	  prøver	  simpelthen	  at	  favne	  over	  for	  meget.	  En	  film	  i	  dette	  omfang	  skal	  altså	  være	  mere	  klar	  i	  indholdet	  om	  hvad	  intentionen	  egentlig	  er.	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Indsigt	  i	  det	  kommunikative	  aspekt	  af	  film	  I	  forhold	  til	  den	  målgruppe	  vi	  har	  arbejdet	  med,	  findes	  der	  et	  stort	  kommunikativt	  potentiale	  i	  mocumentaryfilm	  Dog	  må	  man	  holde	  tungen	  lige	  i	  munden,	  når	  man	  både	  vil	  have	  kunstneriske	  og	  kommunikative	  intentioner	  med	  film.	  	  Skal	  man	  succesfuldt	  inddrage	  Hubs	  og	  skabe	  en	  buzz,	  skal	  vores	  produkt	  være	  mere	  gennemført.	  Ovenstående	  problematikker	  i	  vores	  design,	  vil	  resultere	  i	  at	  folk	  simpelthen	  ikke	  deler	  produktet	  med	  deres	  netværk.	  Vores	  umiddelbare	  idéer	  til	  forbedringer	  er	  følgende:	  1. Vi	  skal	  finde	  en	  mere	  mærkbar	  måde	  at	  inddrage	  vores	  mega-­‐hubs	  i	  filmen	  end	  blot	  få	  sekunder	  med	  hver	  af	  dem.	  Deres	  rolle	  i	  filmen	  er	  simpelthen	  for	  lille,	  og	  de	  virker	  ikke	  efter	  intentionen.	  2. Vi	  skal	  inddrage	  nattelivet	  i	  filmen	  i	  meget	  højere	  grad.	  Det	  er	  mere	  interessant	  for	  publikum	  at	  se	  en	  film	  hvor	  de	  selv	  kan	  genkende	  de	  sociale	  interaktioner	  i	  nattelivet.	  3. 	  Filmens	  længde	  skal	  være	  kortere	  for	  ikke	  at	  miste	  publikums	  interesse	  undervejs.	  4. En	  kampagne	  der	  skal	  skabe	  en	  buzz	  omkring	  noget,	  kræver	  tid,	  timing	  og	  meget	  nøje	  planlægning.	  Skulle	  vi	  have	  haft	  mulighed	  for	  at	  skabe	  en	  buzz	  om	  klubben	  PLAY,	  skul-­‐le	  vi	  have	  haft	  det	  færdige	  produkt	  distribueret	  i	  noget	  tid	  inden	  åbningsaftenen,	  såle-­‐des	  at	  filmen	  havde	  haft	  mulighed	  for	  at	  trække	  opmærksomhed.	  5. For	  at	  skabe	  noget	  opmærksomhed	  omkring	  filmen	  inden	  den	  blev	  distribueret,	  kunne	  vi	  have	  lavet	  en	  trailer	  der	  skulle	  skabe	  noget	  opmærksomhed	  om	  filmen,	  og	  altså	  på	  den	  måde	  stimulere	  buzzen.	  6. Både	  navnet	  PLAY	  og	  Miké	  Mascot	  skulle	  have	  været	  nævnt	  mange	  flere	  gange	  i	  løbet	  af	  filmen.	  Dette	  kunne	  have	  fået	  navnene	  ind	  under	  huden	  på	  folk,	  og	  de	  ville	  måske	  have	  kunnet	  genkende	  disse,	  skulle	  de	  falde	  over	  dem	  en	  anden	  gang.	  Alt	  i	  alt	  har	  vi	  gennemgået	  en	  udbytterig	  proces	  der	  har	  lært	  os	  en	  masse	  grundlæggende	  elementer,	  ikke	  kun	  om	  hvad	  en	  mocumentary	  kan	  og	  skal	  indeholde,	  men	  også	  om	  hvorledes	  en	  kampagne	  skal	  sættes	  sammen,	  således	  at	  alt	  går	  op	  i	  en	  højere	  enhed.	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Konklusion	  Udgangspunktet	  for	  ovenstående	  opgave	  var,	  at	  undersøge	  hvordan	  film,	  der	  benytter	  sig	  af	  mocumentarygenren,	  kan	  øge	  eksponeringen,	  og	  tiltrække	  publikum	  til	  natklubben	  PLAY.	  Det	  har	  vi	  gjort	  ved,	  på	  deduktiv	  vis,	  at	  undersøge	  kommunikationsteorier	  omkring	  netværk	  og	  buzz,	  og	  teori	  omkring	  dokumentarfilmgenren.	  Sammen	  med	  en	  analyse	  af	  PLAY’s	  målgruppe	  og	  en	  analyse	  af	  filmen	  ’Exit	  through	  the	  gift	  shop’,	  har	  dette	  dannet	  grundlaget	  for	  vores	  rapport	  og	  filmproduktion.	  Filmproduktionen	  var	  et	  eksperiment	  med	  de	  genrekonventioner	  og	  koder	  vi	  har	  fundet	  interessante	  i	  forhold	  til	  målgruppen	  og	  vores	  intention	  med	  filmen.	  Igennem	  et	  fokusgruppe	  interview	  har	  vi	  evalueret	  på	  filmproduktet	  og	  fundet	  frem	  til	  muligheder	  og	  barriere	  i	  forhold	  til	  at	  bruge	  mucumentaryfilm,	  som	  promovering.	  Blandt	  mulighederne	  så	  vi,	  at	  mocumentarygenrens	  leg	  imellem	  fiktion	  og	  dokumentarfilm,	  har	  en	  stærk	  tiltrækningskraft	  på	  målgruppen,	  der	  netop	  finder	  det	  nye	  og	  anderledes	  interessant.	  Dog	  så	  vi	  også	  en	  del	  barrierer.	  Disse	  fandes	  primært	  i	  forbindelse	  med	  det	  kommunikative	  aspekt.	  Her	  så	  vi	  at	  fokusgruppen	  ikke	  så	  filmen	  som	  promovering	  af	  en	  natklub,	  men	  mere	  som	  en	  kommentar	  til	  debatten	  om	  de	  danske	  unges	  drukvaner.	  Desuden	  så	  vi	  store	  huller	  i	  forhold	  til	  distribueringen	  af	  vores	  film.	  I	  forhold	  til	  teorien	  omkring	  buzz	  og	  netværk	  er	  der	  mange	  ting	  vi	  burde	  have	  gjort	  anderledes,	  for	  at	  optimere	  filmens	  funktion	  som	  promoveringsmiddel.	  Her	  kan	  nævnes	  produktionen	  af	  en	  trailer,	  synliggørelse	  af	  hubs	  i	  filmen	  og	  det	  generelle	  fokus	  på	  PLAY	  i	  filmens	  handling.	  Produktionen	  af	  en	  film	  med	  vores	  tiltænkte	  egenskaber,	  kræver	  en	  del	  mere	  gennemarbejdelse	  hvis	  produktet	  skal	  være	  unikt	  og	  kunne	  skabe	  en	  buzz.	  Den	  dokumentaristiske	  syntaks	  er	  vellykket,	  men	  filmen	  skal	  tilbyde	  noget	  mere	  originalt	  og	  være	  endnu	  mere	  gennemført	  og	  underholdende,	  hvis	  publikum	  skal	  dele	  den	  gennem	  deres	  netværk.	  Desuden	  er	  det	  vigtigt,	  at	  få	  skabt	  omtale	  før	  filmen	  bliver	  lanceret	  for	  at	  skabe	  forventninger	  og	  nysgerrighed.	  Vi	  er	  blevet	  klogere	  på	  selve	  processen	  af	  at	  producere	  en	  video	  af	  dette	  omfang,	  samt	  blevet	  opmærksomme	  på	  alle	  de	  faktorer	  som	  gør	  sig	  gældende	  i	  en	  produktion	  som	  denne.	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Bilag	  1	  
Filmmanuskript 
 
INT. BADEVÆRELSE 
Hovedpersonen har hovedet i kummen. Han kaster op. falder 
bagover og ser på filmskaberen bag kameraet. 
HOVEDPERSON 
Fuck hvor er det nederen! 
INT. SOVEVÆRELSE 
Hovedpersonen på sengen. Han sidder med hovedet imellem 
hænderne. 
HOVEDPERSON 
Hvorfor var det vi skulle gøre det 
her? 
FILMSKABEREN 
Det var jo dit projekt... 
HOVEDPERSON 
.... Har du en treo? Ahrj hvor var 
det dumt! 
INT. INTERVIEWSTED 
Casual setting. hjemme hos hovedperson. 
FIlmskaberen filmer rundt i lejligheden. hovedperson laver 
te 
FILMSKABEREN 
Hvad er det her projekt for noget? 
HOVEDPERSON 
JEg vil prøve at drikke mig fuld 
FILMSKABEREN 
Du har aldrig været fuld før? 
HOVEDPERSON 
Jeg har det bedst med at være i 
kontrol over mig selv. være ved 
bevidsthed. 
Voice over billeder af hovedpersonen: 
HOVEDPERSON (VOICE) 
Jeg var lidt nervøs ved ideen. men 
jeg ville prøve at være fuld. fordi 
fordi fordi. 
(CONTINUED) 
CONTINUED: 2. 
De sætter sig. hovedeperson i sofaen, filmskaberen overfor. 
HOVEDPERSON 
Det jeg tænker er: Du filmer mig 
mens jeg drikker mig fuld. 
Vocie over billeder af filmskaberen 
HOVEDPERSON (VOICE) 
Ham her er min gode ven. han laver 
film. Jeg spurgte om han ikke ville 
være med til at filmen mit 
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eksperiment så vi kunne se på det 
efterfølgende. 
FILMSKABEREN 
Vil du gøre det alene? jeg tænker 
at det kunne være sjovest hvis vi 
får en til at lede dig igennem 
oplevelsen. Jeg kender en der er 
helt inde i gamet! 
HOVEDPERSON 
Hvem er det? 
FILMSKABEREN 
Miké mascot hedder han. Han er 
promoter og Dj. har arrangeret 
fester over hele verden. Sonar i 
barcelona o.lig. 
voice over billeder af Miké Mascot (interviews med dj?) 
HOVEDPERSON (VOICE) 
Det her er Miké. han er kendt 
festarrangør og dj. ham kommer jeg 
til at kende rigtig godt.... 
HOVEDPERSON 
Det lyder godt! hvordan gør vi det 
så? 
De diskutere reglerne 
FILMSKABEREN 
Hvordan har du det med det her? 
HOVEDPERSON 
Jeg er lidt nervøs. men også 
spændt. 
(CONTINUED) 
CONTINUED: 3. 
FILMSKABEREN 
HVordan tror du det bliver? 
HOVEDPERSON 
... det ved jeg sq ik helt. 
mærkeligt... 
INT. BAR 
Hovedpersonen og filmskaberen venter på Miké Mascot på en 
bar. 
FILMSKABEREN 
Skal du ikke have noget at drikke? 
HOVEDPERSON 
.. Nhraj... jeg venter til Miké er 
her. 
Miké kommer. han hilser og sætter sig ved dem. Han er pænbt 
klædt på. smart i det. han køber øl. 
Hovedpersonen nipper til det. kan ikke rigtig lide det. 
hovedpersonen spørger ind til mikés erhverv. 
Miké spørger ind til projektet. De kan ikke forstå hinandens 
livsstil. 
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Miké siger at de skal tage videre på hans klub. 
INT. KLUB 
På klubben er hovedpersonen stadig kristisk overfor om han 
har lyst til at drikke. 
FILMSKABEREN 
Du skal jo prøve det. det var jo 
det der var projektet! 
Hovedpersonen trækker stadig på det. "jamen...." 
Milé bestiller en drink (long island eller noget andet 
stærkt). giver den til hovedpersonen og siger den er virgin. 
Han drikker. kan mærke alkoholen. Det er mærkeligt. lige før 
han panikker 
MIKÉ MASCOT 
Just embrace the alcohol. Just let 
it carrie you. 
(CONTINUED) 
CONTINUED: 4. 
Dette tager Hovedpersonen alt for bogstaveligt. Han får en 
til. begynder at tale med pigen ved siden af 
Filmskaberen og mike kan ikke finde ham. Før han kommer 
tilbage fra backstage med en joint i flaben, hvid om næsen. 
MIKÉ MASCOT 
Yo, what the fuck? What are you 
doing. 
HOVEDPERSON 
I dont need your help! this shit is 
easy! 
MIKÉ MASCOT 
You need to zip up your fly... 
HOVEDPERSON 
Fuck you man... 
Hovedpersonen skrider, filmskaberen efter 
FILMSKABEREN 
Hvad så man? hvad sker der? 
HOVEDPERSON 
Hvad er det for et pikhovede du har 
fundet? Han er simpelthen for 
smart! 
FILMSKABEREN 
Slap nu af. han prøver jo bare at 
lærer dig hvordan man går i byen! 
HOVEDPERSON 
det kan jeg sq da godt finde ud af. 
se hvor godt det går!!! 
Han tager et ordenligt hiv på jointen 
Han bliver svimmel og er ved at falde om. tager fat i 
filmskaberen. 
HOVEDPERSON 
Fuck jeg har det stramt. Jeg skal 
sq lige sidde ned... 
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Han finder en trappesten foran klubben. 
HOVEDPERSON 
Shit man... hvad er det her for 
noget? 
(CONTINUED) 
CONTINUED: 5. 
FILMSKABEREN 
hvad sker der? 
En fyr kommer løbende ud fra klubben. kameraet bliver 
skubbet til side. 
Hovedpersonen rejser sig besværet op. fyren skubber til 
hovedpersonen. han vralter et par skidt baglæns. 
FYR 
hvad fanden tror du du er!!!?? 
HOVEDPERSON 
Hvad snakker du om? 
FYR 
Du skal sq ikke fucke med min 
dame!! 
Miké kommer ud fra klubben og blander sig. han får en på 
hovedet. skubber fyren væk. fyrens venner kommer ud. Alle 
løber! 
EXT. KBH’S GADER 
De løber. de stikker af. Ender på Dr. Louises bro. Solen er 
ved at stå op. de sætter sig på en bænk. de ser efter deres 
forfølgere. de er væk. De læner sig tilbage. griner. Miké 
trækker en joint frem fra jakkelommen. Hovedepersonen smiler 
i sin brændert. De tænder op. 
FILMSKABEREN 
Hvordan er det så at være fuld? 
HOVEDPERSON 
(Smilende) Det er fedt!
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Bilag	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Feltnoter	  Torsdag	  d.	  8/3	  –	  2012	  	  Christian	  og	  mig	  bliver	  hentet	  af	  Jesper	  (arrangør)	  mens	  vi	  ellers	  står	  i	  kø	  til	  at	  komme	  ind	  på	  Rust.	  Der	  er	  en	  del	  brok	  i	  køen,	  der	  ikke	  er	  mere	  end	  et	  par	  meter.	  Vi	  bliver	  ført	  backstage	  hvor	  vi	  for	  lov	  at	  ligge	  vores	  tasker	  og	  jakker.	  På	  	  mainstage	  spiller	  et	  rockband.	  Der	  er	  altid	  koncerter	  inden	  PLAY	  går	  i	  gang	  for	  alvor	  fortæller	  Jesper.	  Vi	  går	  ned	  til	  Basement	  hvor	  en	  Dj	  spiller	  for	  ca.	  15	  mennesker.	  I	  hjørnet	  sidder	  to	  gutter	  og	  snakker	  over	  en	  øl.	  Vi	  tager	  kontakt	  til	  dem	  og	  forklare	  hvad	  vi	  laver.	  De	  er	  hhv.	  26	  fra	  London	  og	  28	  fra	  Sydney,	  de	  er	  begge	  casual	  klædt,	  Jeans	  og	  T-­‐shirts.	  Vi	  spørger	  indtil	  hvad	  de	  foretrækker	  af	  film.	  De	  svare	  at	  de	  godt	  kan	  lide	  film	  af	  Quentin	  Tarantino,	  Nicolas	  Winding	  Refns	  Drive,	  altså	  film	  der	  har	  kant.	  Youtube	  bruger	  de	  som	  regel	  til	  at	  musikvideoer,	  fede	  reklamer	  og	  de	  såkaldte	  Fail/Win	  compilations	  (hvor	  folk	  falder	  og	  slår	  sig	  på	  vanvittige	  måder	  eller	  er	  overdrevet	  heldige).	  På	  Mainstage	  er	  festen	  så	  småt	  ved	  at	  være	  i	  gang,	  hvilket	  må	  være	  grunden	  til	  at	  Basement	  er	  halvtom.	  Vi	  drikker	  en	  øl	  i	  baren	  og	  ser	  på	  de	  glade	  unge	  mennesker	  der	  fester.	  Nogen	  danser	  eller	  står	  og	  rokker	  i	  baren,	  andre	  sidder	  ved	  bordene	  langs	  baren	  og	  snakker.	  Det	  er	  en	  broget	  flok,	  af	  hvad	  der	  ligner	  gymnasieelever	  	  (de	  ser	  unge	  ud.	  Mellem	  18	  og	  20)	  og	  folk	  på	  vores	  egen	  alder	  (omkring	  25).	  De	  er	  klædt	  i	  alt	  fra	  jeans	  og	  T-­‐shirts	  til	  mere	  udskejede	  palliet	  skjorter	  og	  kjoler.	  	  Vi	  går	  ovenpå	  til	  rygerrummet	  hvor	  der	  er	  mere	  ro	  til	  at	  snakke	  med	  folk.	  Vi	  sætter	  os	  ved	  et	  bord	  hvor	  der	  sidder	  6	  mennesker	  og	  snakker,	  ryger	  og	  drikker.	  Det	  viser	  sig	  at	  de	  alle	  læser	  på	  Roskilde	  Universitet.	  Det	  er	  4	  piger	  på	  22,	  23	  ,	  25	  og	  26	  år	  samt	  2	  drenge	  på	  23	  og	  25.	  Deres	  favorit	  film	  er	  ligeledes	  en	  broget	  blanding	  af	  Dokumentarfilm	  som	  Grizzly	  man	  over	  fantasyfilm	  som	  Ringenes	  Herre,	  actionfilm	  som	  oldboy	  til	  de	  mere	  stille	  kunstneriske	  film	  som	  
Irrevesible	  og	  Sange	  fra	  anden	  sal.	  Når	  vi	  taler	  med	  dem	  om	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  de	  vil	  se	  en	  film,	  fortæller	  de	  at	  den	  fanger	  ved	  at	  være	  ny	  og	  anderledes,	  gerne	  med	  kant	  både	  filmisk	  og	  i	  historien.	  Adspurgt	  om	  deres	  TV	  vaner,	  fortæller	  størstedelen	  af	  dem	  at	  de	  ikke	  har	  adgang	  til	  TV.	  Endten	  har	  de	  ikke	  et	  TV	  ellers	  har	  de	  ikke	  noget	  signal.	  Youtube	  bliver	  brugt	  som	  de	  to	  fyre	  fra	  før.	  Til	  musik	  der	  ikke	  findes	  andre	  steder	  ”jeg	  bruger	  youtube	  til	  at	  se	  etablerede	  
bands	  i	  uvante	  rammer”	  siger	  en	  af	  pigerne.	  Hun	  henviser	  til	  at	  der	  ofte,	  på	  youtube,	  bliver	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lavet	  alternative	  videoer	  til	  og	  om	  bands.	  Dem	  er	  hun	  meget	  interesseret	  i,	  da	  de	  giver	  et	  andet	  indblik	  i	  bandene	  end	  de	  mere	  etablerede	  medier	  giver.	  De	  går	  alle	  primært	  i	  byen	  på	  værsthuse	  og	  bodegaer	  for	  at	  socialisere	  med	  	  vennerne.	  De	  er	  taget	  på	  Play	  fordi	  de	  kender	  en	  af	  dem	  der	  spiller.	  Hvilket	  er	  primært	  hvorfor	  de	  tager	  på	  natklubber,	  for	  at	  hører	  navne	  de	  synes	  er	  fede!	  I	  løbet	  af	  aftenen	  bevæger	  vi	  os	  bla.	  rundt	  ude	  i	  backtage	  området.	  Her	  observere	  vi	  at	  der	  fra	  mange	  parter	  sider	  bliver	  røget	  en	  del	  cannabis.	  Dette	  gælder	  alt	  fra	  ansatte	  på	  RUST	  til	  de,	  på	  aftenen,	  hyrede	  DJ’s	  og	  kunstere.	  Resten	  af	  aftenen	  og	  natten	  går	  med	  at	  observere	  hvordan	  aftenen	  skrider	  frem.	  Folk	  danser	  og	  fester,	  og	  bliver	  mere	  og	  mere	  fulde.	  Folk	  kysser	  i	  hjørnerne	  og	  virker	  generelt	  som	  om	  de	  hyggede!	  Alle	  nedenstående	  billeder	  er	  egne	  fotos.
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